



El motivo de subir a Digibug esta obra sobre Los Ogíjares (Estructura socio-
económica, Toponimia, Onomástica, según el Libro de Habices de 1547-1548 es 
facilitar su consulta por los estudiosos y amantes de la Historia, está 
actualmente agotada en los fondos universitarios y, por tanto, en ocasiones no 
se puede consultar. Creo que mi entrañable amigo el Prof. Dr. D. Juan 
Martínez Ruiz estaría encantado de ofrecer la oportunidad de esta  consulta 
pues aquellos estudios sobre Toponimia y onomástica facilitan a los jóvenes 
investigadores el acceso a este tipo de análisis complementario con la 
Historia. Tampoco creo que la Excma. Diputación Provincial de Granada y el 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada tengan ningún 
inconveniente pues de este modo su esfuerzo y gratitud ya tuvieron su éxito 
cuando se publicó. Por todo ello tanto los que la financiaron, la editaron y la 
escribieron hoy ofrecen aquello en beneficio del común, en especial de los 
estudiosos sobre estos temas que en muchas ocasiones son el cuerpo y 
esqueleto de nuestra historia local. 
Un cuarto de siglo después de su primera edición nos atrevemos a editarla de 
nuevo tal cómo fue concebida, lo hacemos junto con otras obras mías en la 
colección de trabajos que ofrece Digibud de la Universidad granadina. Los 
Departamentos de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, y 
el de Estudios Románicos a los que los autores están o estuvieron ligados 
igualmente quieren que obras como esta estén al alcance de todos los 
investigadores y lectores que se interesan por el pasado de las tierras 
granadinas. 
Sin otro particular espero que se saque alguna enseñanza de esta obra  que al 
fin y al cabo fue fruto de una experiencia consolidada y otra incipiente, pero 
ambas juntas lograron que esta obra fuera realidad en su día y hoy 
permanezca gracias a los modernos sistemas de edición. 
 
Manuel Espinar Moreno. 
Granada, febrero 2020.  
Edición del Grupo de Investigación HUM-165: Patrimonio, Cultura y 
Ciencias Medievales. Colaboración del Centro: “Manuel Espinar 
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PROLOGO 
Mis buenos amigos los profesores Manuel Espmar Moreno y 
Juan Martínez RU1z me han so/1c1tado unas palabras que sirvan de 
prólogo a este llbro preparado en estrecha colaboración y mu lado 
Los OgíJares . estructura soc10-económ1ca. toponimia y onomás-
tica según el Libro de los Habices de 1547-1 548. y aunque. 
como he declarado en más de una ocasión. no me siento especial-
mente atraído por este honroso quehacer. no qU1ero. sm embargo 
desoír su amable invitación. y ello. por tres razones fundamen-
tales: coherencia. necesidad e interés de libros como éste. 
Coherencia de la obra aquí presentada con la orientación de 
los estud10s que especialmente cultivo. pues. aunque histórica-
mente el engarce se realice tras la extmc1ón política del Islam 
andaluz con la caída de los nazaríes. aquéllos se proyectan. a 
veces. sobre su plunf arme legado y sobre las consecuencias 
re/1g10sas. sociales. económicas. etc .. mherentes a la s1tuac1ón. 
pnmero. de los mudé¡ares y, luego. de los monscos. 
Mas. para el conocimiento directo y la valoración de ese 
legado. es necesano recurrir a la lengua. a la h1stona y a las 
diferentes inst1tuc10nes del pueblo que nos lo ha transmitido. 
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resultando as1m1smo md1spensables esos elementos para explicar 
el u/tenor comportamiento de los vencidos, que, por comple¡as y 
vanadas causas, nunca llegaron a mtegrarse de manera efectwa 
en la nueva comuntdad nact0nal española 
La necesidad de libros como éste, que extiendan su radio de 
acción a otras zonas todavía mexploradas, radica prmc1palmente ,... 
en dos causas: pnmeramente, la carencia de documentación 
fehaciente para reconstruir la estructura soct0económ1ca del 
remo de Granada desde su conquista por las tropas cristianas 
hasta la rebelión de los moriscos (1568-1571) y su ulterior des-
tierro por orden de Felipe 11: luego, y mirando hacia atrás, la sensi-
ble penuna de datos y noticias que se advierte en los historiadores 
y crontstas oficiales de la dinastía nazarí acerca de las tradiciones, 
usos y costumbres de esa últtma etapa del Islam andalusí. not1c1as 
que hoy resultarían de inapreciable valor para conocer por dentro 
aquella sociedad y su peculiar f arma de vida, que irreversible-
mente iría desapareciendo a lo largo de los años postenores a la 
conquista, asf1x1ada por las nuevas c1rcunstanc1as htstóncas. 
De aquí la necesidad de acudir a fuentes md1rectas para 
salvar, en lo posible, esa doble laguna, f ventes representadas 
básicamente por los Libros de Habices y los Libros de Apeos y 
Repart1m1entos. los cuales. por su msospechada nqueza de datos 
y su notable fidelidad, incluso en la precisión fonética de buen 
número de los térmmos empleados, constituyen un filón de primer 
orden para conocer aspectos tan vanados como mfluyentes en la 
vida real de los pueblos del reino granadmo. 
Hace ya más de e meo lustros que se llamó la atención sobre la 
1mportanc1a de estos Libros de Habices -con especial referencia 
a la topontm1a- e me/uso se han publ!cado, años después, dos de 
esos libros manuscrttos. en los que se ofrecen matenales básicos 
y de pnmera mano para estudios enfocados desde ángulos muy 
dwersos: sm embargo, hasta fecha bien reciente no se había mten-
tado una elaboración exhaustiva de dichos matenales como la 
proyectada por uno de los autores de esta obra, el profesor 
Espmar Moreno, al abordar en su tesis doctoral -presentada en 
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1980 y cuyo tnbunal he pres1d1do- la Estructura económica de 
las 1gles1as alpujarreñas a través de los Libros de Habices. 
El mterés relevante de este género de trabajos radica precisa-
mente en el amplio abamco de posib!l1dades de estud!O que 
ofrecen esos neos y vanados matenales contemdos en los Libros 
de Habices. relatwos entre otros diversos aspectos. a la claslf1-
cación de las tierras. ordenación agrana. variedad de cultivos. 
sistemas de nego. especies de vegetales. producción ganadera. 
artesanía. vivienda y urbanismo. pero. sobre todo. topomm1a y 
onomásttca. Con ayuda de esta sene de elementos se puede 
prof und1zar ya. sobre una base real. en el conocimiento del hom-
bre. como factor primordial en el desarrollo y evolución de los 
pueblos. 
Justamente. desde ese punto de vista de la evolución operada 
en los Ogí¡ares. los autores completan su estudio. realizado a base 
del Libro de los Habices de 1547-48. con el Libro de Apeo de los 
OgíJares. perteneciente a 157 2. Al fmal de este cuarto de siglo que 
discurre entre ambas fuentes. pueden apreciarse ya determmadas 
mutaciones. no sólo en la estructura soc1oeconóm1ca. smo tam-
bién en las denommac1ones de los pagos. en los nombres de los 
habitantes e me/uso en su misma forma de vida. mfluenc1ada. sm 
duda. por el creciente predomm10 del advenedizo elemento caste-
llano sobre la empobrecida base cultural del antiguo poblador 
monsco. 
Pero la gran vanedad y riqueza de los matenales summ1stra-
dos por los Libros de Habices. de Apeos y. en su caso. de Repart1-
m1entos. hacen que su estudio completo y exhaustivo resulte 
prácttcamente mabarcable por una sola persona. siendo. tal vez. 
esta dtf1cultad una de las pnnc1pales razones que han frenado y 
retardado la empresa. 
Por todo ello. esttmo que la colaboración de un h1stonador y 
de un ltngü1sta alcanzada en esta obra. que representa no más que 
una selecta parcela en el amp/Jo marco de los Libros de Habices. 
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constituye un prtmer paso y un e¡emplo a 1m1tar, e incluso ampliar. 
en ultertores traba¡os de igual estructura y s1m1/ar contemdo. 
Personalmente. es éste uno de los temas que más me han 
mteresado cuando mis compañeros de los Departamentos de 
H1storta me han mv1tado a pres1d1r tribuna/es de tesis doctorales o 
memorias de licenciatura sobre temas de esta índole. aunque 
generalmente centrados en Libros de Repart1m1entos. Tal vez 
algún día. con la autonzac1ón de los respectivos autores -no 
arab1stas-. ofrezca una selección de breves pasa¡es con aclara-
c10nes et1mológ1cas y versiones de una precisión sorprendente 
por parte de ciertos a/f aquíes e intérpretes de lengua arábiga. que 
asesoraban a oficiales y escrtbanos en la comple;a y delicada tarea 
de los repartimientos. 
O¡alá que esta colaboración tan laudablemente m1c1ada por 
tos profesores Espinar Moreno y Martínez Rwz sirva de ejemplo en 
el estud!O sistemático del mest1mable matenal summ1strado por 
los Libros de Habices. 
Daría Cabanelas. ofm. 
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1 .0 . INTRODUCCION 
Existe un período comprendido entre finales de la época 
nazarí y la expulsión de los moriscos por Felipe 11. falto de fuentes 
históricas y documentos que permitan reconstruir la estructura 
soc1oeconóm1ca del reino de Granada en dicho lapso de tiempo. 
Por otra parte. muchas tradiciones. costumbres. modos de vida. 
etc .. del reino nazarí no han tenido cronistas que deliberadamente 
consignaran unos datos que tan gran valor hubieran tenido para el 
conocimiento de una forma de vida que pronto iba a ser total-
mente barrida por los nuevos acontecimientos históricos. 
Sin embargo. existen unas fuentes indirectas. que han cap-
tado con una riqueza extraordinaria y con una gran fidelidad una 
serie de noticias que constituyen hoy testimonio documental de 
primer orden; nos referimos a los Libros de Habices y a los Libros 
de Apeos y Repartimientos sobre los cuales ya en 19 54 se llamó la 
atención 1. Los libros de habices en este sentido son una fuente 
documental de primer orden. y han merecido ya publicación dos 
1. C. VILLANUEVA y A. SORIA: Fuentes toponímicas granadmas. Los llbros de 
bienes habices. en "Al -Andalus". XIX. (1954). pp. 457-462 .. y Juan MARTINEZ 
RUIZ: Un capítulo de topon1m1a árabe-granadma en el siglo XV. en "Ta muda''. 11 . 
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LOS OGIJARES (S. XVI) 
de estos manuscritos 2. Pero hasta hace poco no se había elabo-
rado dicho material de forma exhaustiva, recogiendo los datos 
sobre la estructura socioeconómica. toponimia, onomástica. 
urbanismo, ... de la vida granadina en los últimos años del siglo XV 
y primera mitad del sig lo XVI. 
Resulta sorprendente comprobar hasta que punto los escri-
banos encargados de redactar dichos libros, asesorados en todo 
momento por los alfaquíes e interpretes de lengua arab1ga. f1Jaron 
con una exactitud y prec1s1ón los menores rasgos fonéticos de las 
palabras referentes a cultivos, v1v1enda, tierras, ganados, formas 
de riego. pagos rurales, etc .; el primer estudio exhaustivo basado 
en estos materiales 3 mostró el valor informativo de dichos docu-
mentos que han captado tanto el ambiente soc io-cultural de los 
últimos nazaríes. como los hábitos fonéti cos de sus habitantes. 
con todas las vacilaciones y variedades dialectales específicas 4 . 
2 C. VILLANUEVA RIC O: Casas. mezquitas y uendas de los habices de las 1gles1as 
de Granada Ed1c . introducción e indices por. Instituto H1spano·Arabe de 
Cultura. Madrid. 1 966. ibídem· Habices de las mezqU1cas de la ciudad de Granada 
y sus a/quenas. lnst. H1spano-Arabe. Madrid. 1 961 . Además de otros trabajos 
sobre estos bienes que se pueden confron tar como los s1gu1entes C VILLANUE-
VA: Un cunoso p/el(o sobre los habices del marquesado del Cenete. en "Miscelá-
nea de estudios dedicados al Pro! A. Marín Ocete". Granada. 1974. Tom 11. pp 
1153-1 166 : ALBARRACIN NAVARRO. J Un documento granadmo sobre los 
bienes de la mu¡er de Boabdl/ en Mondu¡ar. "Actas del 1 Congreso de H ª de 
Andalucía" Andalucía Medieval. 11. Córdoba. 1978. pp. 339-348 .. C. ESPEJO 
Rentas de los habices y de la Hagüela. en "Revista Castellana". 25-26. ( 1918-
1 9 1 9) Valladolid . K. GARRAD. La renta de los habices "de los mezqU1nos" de las 
Alpu¡arras y Valle de Lecrín. Algunos dacas sobre su adm1n1scrac16n a mediados 
del siglo XVI. en "Miscelánea de Estudios Ara bes y Hebrá1cos". l l. ( 1953). pp 41 -
48 
3 M ESPINAR MORENO Escruccura económica de las 1gles1as alpu¡arreflas a 
través de los Libros de Habices. Tesis doc toral 1néd1ta presentada en 1 980 bajo la 
d1recc1ón del Dr. Crist óbal TORRES DE LGADO. Catedráti co y Director del Depar-
tamento de Historia M edieval de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de 
Granada En este trabajo hemos manejado varios libros de habices que nos dan 
los bienes de cada uno de los lugares de las tahas que forman las Alpujarras a 
finales del siglo XV y a primera mitad del XVI 
4. A. STEIGER Contnbuc1ón a la fonética del h1spanoárabe yde los arabismos en 
el 1berorromámco y el s1cl/1ano. Madrid. 1932 y F. CORRIENTE. A grammaucal 
sketch of the Spamsh Arab1c D1alecc bundle. M adrid. 1977. 
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Nuestro propósíto. en estos momentos. se va a centrar sobre 
una pequeña parcela del dilatado marco que nos ofrecen los libros 
habices. Nos vamos a limitar a reconstruir la estructura soc10-
económica de los Ogíjares de la Vega de Granada. basándonos en 
el Libro de Habices de 1547-1548. en este sentido en nuestro 
estudio vamos también a aprovechar aspectos de topon1m1a y 
onomástica que inciden en el tema. intentando una alianza 
fecunda entre historia y lingüística. 
Un dato. al parecer. 1ns1gnif1cante. y lo citamos a título de 
e1emplo. es el descubrimiento de las alja1aras o especie de cigüe-
ñales primitivos de pozo. para sacar agua. en Ugíjar la Baja. pues 
nos pone en relación con las alja1aras del Libro de repartimiento 
de Murcia 5• y al mismo tiempo nos habla de la continuidad de un 
instrumento de riego documentado en la España musulmana y 
citado en el siglo XII en la obra del geográfo al-ldris1 que v1v1ó en la 
corte del rey normando Roger 11 de Sicilia . 
Pero lo más importante son los datos que nos ofrece la citada 
documentación. como es el conoc1m1ento de las alquerías árabes. 
forma de vida de los habitantes. buena parte de los cuales son 
descendientes directos de las familias musulmanas. también sus 
casas. hornos. rábitas. gimas. mezquitas. macáberes o cemen-
terios. fortalezas. así como el sistema de riego. principales espe-
cies vegetales y de cultivo que se siembran y la calidad que presen-
tan cada una de ellas. conocemos los pagos con sus nombres 
h1spáno-árabes tan característicos así como otros de origen 
mozárabe. que son testimonio de una comunidad preislámica y 
luego. mozárabe. que habitó aquellas tierras y que según los datos 
de la lingüística 6 dió origen al nombre de Ogíjar que procede del 
latín Hortum Sacrum. 
5. J . TORRES FONTES: Repart1m1ento de Murcia. Ed. preparada por .. C.S.l.C. 
Escuela de Estudios medievales. Academia "Alfonso X el Sabio" de Murcia 
Madrid. 1960. y A. STEIGER: Toponimia árabe de Murcia. Conmbuc1ón a la 
H1stona Lmgüís(lca de la H1stona murciana. en "Murgetana". no 11 C.S 1 C . 
"Academia Alfonso X el Sabio". Murcia. 1958. 
6 J COROMINAS: Tópica Hespénca. Estudios sobre los antiguos dialectos. el 
substrato y la Toponimia romances. 2 vols. Madrid. 1972. Tom. l. págs . 55 y 62. 
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Como es sabido. los habices son bienes dejados por los 
creyentes musulmanes a sus fundaciones pías y centros de culto. 
destinados a un fin benéfico. Cuando se produce la conquista del 
reino nazarí por los castellanos. estos bienes quedan bajo la admi-
nistración de los alfaquíes. Sin embargo. pronto las autoridades 
castellanas f1scal1zaron parte de dichos bienes. Cuando se pro-
duce el levantamiento de los mudé1ares granadinos en 1499-
1501 y son vencidos por los Reyes Católicos se les exige la 
conversión forzosa o la em1grac1ón al norte de Afr1ca. Una vez 
convertidos. aunque siguen siendo musulmanes de corazón. se 
les quita a los alfaquíes el papel de administradores de los 
habices. que pasan a la corona y ésta los d1str1buye en varias 
partes: iglesia. corona. propios de las ciudades. cautivos. hospi-
tales. reparación de murallas. fortalezas. etc. Las 1gles1as desde 
1 501. gracias a la donación general de los monarcas. pasan a 
contar con las rentas de los habices. aunque tardaron algunos 
años en elaborar un inventario completo de cada uno de estos 
bienes. 
El método de trabajo ha sido el siguiente. En primer lugar. el 
despojo sistemático. de todo el material contenido en el citado 
Libro de Habices. Después con un cuestionario elaborado con los 
materiales nos hemos trasladado a los Ogíjares de la Vega y hemos 
hecho encuestas a las personas más apropiadas del lugar. por su 
antiguedad. edad avanzada. permanencia en el mismo. por sus 
oficios y ocupaciones a veces muy relacionadas con la tierra. De 
esta forma se han identificado nombres de los pagos. accidentes 
geográficos. topon1mos. parcelación de terrenos. cultivos .... que 
todavía concuerdan con las not1c1as del Libro de Habices de 
1547-1548. 
El momento ha sido el más oportuno. pues las modernas 
construcciones y parcelaciones de terrenos. dedicados a vivien-
das. terminarán en época próxima con una tradición venerable. 
como es el ejemplo de las aljataras que solo persisten en el 
recuerdo de campesinos muy mayores. Los pozos estan en vias de 
ser anegados por las modernas urbanizaciones y el mov1m1ento de 
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las tierras por las máquinas. Todavía se ha podido localizar el 
antiguo macáber. o cementerio de la fortaleza del lugar. situada en 
la acropol1s y en la cima del cerro que domina el lugar. y pueden 
verse todavía algunos restos de lo que en su época fue la UgíJar 
Alta h1spanoárabe. sucesora quizás de la comunidad cr1st1ana pre-
1slám1ca. 
Este estudio hubiera quedado incompleto sin ut1l1zar todo el 
material que ofrece una fuente tan valiosa como es el Libro de 
Apeo de los Ogíjares de la Vega del año 1572. 
En estos 25 años de diferencia entre ambas fuentes históri-
cas. la estructura socioeconómica de las alquerías. los nombres 
de los habitantes y pagos han experimentado ciertos cambios que 
en todo momento son un material valioso para comprobar la evo-
lución de una sociedad y de unas formas de vida debido a la fuerte 
presión castellana sobre el fondo sociocultural morisco. 
Este trabajo no pretende otra cosa que ut1l1zar de forma 
exhaustiva los materiales contenidos en el Libro de Habices de 
1547-1548. pensando que nuestra contribución pueda servir en 
un futuro para estudios. que contemplen otras fuentes h1stór1cas y 
otros períodos. que contrnuen la imagen que ahora se ofrece de la 
vida de los OgíJares en el siglo XVI. 
Los autores 
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1. 1 . las alquerías de los Ogíjares 
El pueblo de los OgíJares se encuentra ubicado al sur de 
Granada. Presenta una altura de 7 24 ms. sobre el nivel del mar. 
Ocupa el centro de una llanura muy fértil que se riega con las 
aguas de algunos barrancos y de las acequias que desde el río de 
Monachil y el de Dílar van a las tierras de labor de este núcleo de 
población. Su término municipal tiene poca extensión. compa-
rado con el de otras poblaciones vecinas. de las que se encuentra 
rodeado. al norte. Armilla y el barrio granadino del Za1din: al sur. 
GóJar: al este. la Zubia. y al oeste. Alhendín. 
En tiempos musulmanes constituían dos alquerías separadas. 
Ugíjar la Alta y Ugíjar la Baja. Cerca la una de la otra. presentaban 
una conf1gurac1ón urbana muy parecida. La llamada alquería Alta 
tenía una fortaleza. algunos centros religiosos como mezquita. 
ráb1tas. gimas. macáberes .... y tras la conquista castellana ambas 
quedaron unidas con una sola parroquia 1 . La alquería BaJa parece 
( 1) Aunque en la Bula de Erección del Arzobispado de Granada se dice que ambas 
alquerías tienen un solo templo. no ocurre así en la realidad. Cada uno de los 
núcleos de población tiene su 1gles1a independiente: la organ1zac1ón musulma-
na de las mezquitas se mantiene por los repobladores cristianos. que alcanzan un 
número considerable en éstas tierras. el libro de apeo y repart1m1ento de Loa1sa 
nos dice que tras la guerra de los moriscos de 1569-1571 se distribuyen las 
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propiedades de los vencidos. Respecto a los inmuebles rel1g1osos se nos dice· 
·v1s1tose primeramente las ygles1as de los dichos lugares las qua les están nuebas 
y no an receb1do daño ninguno sobre razón de la rebelión··. fol 30r. del Apeo del 
lugar de los uxíjares hecho por el l1zenc1ado Loa1sa por ante Phel1pe de Ala1z. 
escnbano. año de 157 2. En adelante citaremos Libro de Apeo de los Ogí¡ares. 
Igualmente ésta fuente recoge el número de casas de los cristianos vieJOS que hay 
en estas alquerías ··ovo ansí mismo en el dicho lugar ochenta casas de 
chript1anos viejos". fol 30v. Estos dos pueblos tienen por tanto dos repoblacio-
nes. la primera a finales del siglo XV y princ1p1os del XVI y la segunda. tras la salida 
de los moriscos. repartiéndose en total 16 7 casas en condiciones de ser 
habitadas y 61 inhabitables. que quedaron destrozadas en la sublevación 
El sumario de toda la hacienda de los moriscos que se reparte entre los 
nuevos pobladores en los OgíJares es el s1gu1ente: 
Casas habitables .. .......... .................................. 167 casas 
Casas inhabitables .............................................. 61 casas 
Tierras calmas..... . ...................................... 3282 maqales 
Tierra olivar ........................................................... 979 maqales 
Viñedo riego ................................................ 344 maqales 
Olivos sueltos ....... .... ........ ...... ... .. .. . . .... . .. 11 50 olivos y 
11 O maqales 
Tierra secano ............................ ...................... .. 21 fanegas 
Tierra huerta ...................................................... 77 maqales 
Seda ................. ......... .... .... .... 1 O onzas 
Hornos ............. .... ............ .. .............. .............. 2(en cada lugar 1) 
Casas cr st1anos v1eJOS.. . .. . .. . .. .... . .. . . .. .. 80 casas 
Arboles ........... .......... ................... ........ ...... ..... ...... ... ... .. Al amos 
En cuanto a las tierras de pasto. bald1os. monte. ex1dos. etc .. son comunes en 
ambas alquerías. los ganados van por todas ellas pero se evita que entren en los 
sembrados. viñas. olivares y todo tipo de cultivos según declararon los cono-
cedores de estos lugares el 18 de Febrero de 1572. 
Recoge el Libro de Apeo algunos de los bienes de los habices de las 1gles1as y 
del rey en el término de los OgíJares Se encuentra en el Archivo de la Chancillería 
de Granada. Planta 5ª. a-3. pieza 122. existen dos tomos. El primero es el original 
El segundo recoge todo lo del primer tomo y además nos da todas las suertes de 
los repobladores e incluye not1c1as sobre la Zubia. 
Sobre los repart1m1entos del siglo XV y princ1p1os del XVI ademas de algunos 
que se refieren a la repoblación de Felipe 11 en las tierras de Granada pueden 
confrontarse las s1gu1entes obras. BEJERANO. F. El Repart1m1ento de Málaga 
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que era más pequeña. aunque con una rábita y lugares de ente-
rramiento de los creyentes. 
En sus alrededores se ha ido formando una pequeña vega que 
produce frutos abundantes. aceite. vino. cereales y leguminosas. 
el regadío tiene una influencia de primer orden en la agricultura ya 
que incide en la calidad de las tierras y en su rend1m1ento. la 
búsqueda del agua por los habitantes llevó en todo tiempo a estos 
agricultores a preocuparse por la obtención de ella. valiéndose de 
diferentes métodos. que paliarán las épocas de sequia; la fertili-
dad de las tierras se pone de man1f1esto por autores como Henrí-
quez de Jorquera: "go<yando de fértil ti erra de pan. vino y aceite. 
Jntroducc16n a su estudio en "Al-Andalus". XXXI. ( 1966). pp. 1-4 6 .. CARRIAZO. 
J de Mata: Asiento de las cosas de Ronda. ConqU1sta y repartimiento de la c1Udad 
por los Reyes Católicos. en " Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos". 111. 
( 1954). pp. 1-139. LADERO QUESADA. MA. La repoblación del remo de 
Granada antenor al año 1500 en H1spania . 11 O. ( 1968). pp 489-563. LO PEZ 
DE COCA CASTAÑEA.JE La uerra de Málaga a !males del siglo XV Granada. 
1 9 7 7 . 1dem · Poblamiento y frontera en el Obispado de Málaga a fmes del siglo 
XV. en "Cuadernos de Estudios Medievales", 11-111. (1974-1975). pp. 367-407.: 
1dem: Repart1m1ento de Vélez Málaga. en "Cuadernos de Historia". 7. ( 197 7). pp. 
357-440.: MALPICA CUELLO. Antonio El conce¡o de Lo¡a en la Ba¡a Edad Media 
(1489 1508). Resumen de tesis doctoral. Granada 1977 .. RODRIGUEZ MARTl-
N EZ. F Aspectos soc10-económ1cos de la repoblación de Almería por los Reyes 
Católicos. en "Cuadernos de Geografía". 2. ( 1972). pp. 41-52 .. SEGURA. 
Cristina: Bases soc10económ1cas de la población de Almería (Siglo XV). Madrid. 
1979. SERRA RAFOLS. E. La repoblación de las islas Canar1as. en "Anuario de 
Estudios Medievales". 5. (1968). pp. 409-429 .. VALLVE BERMEJO. Joaquín : 
Sobre el repart1m1ento de Comares. (Málaga). en "Al-Andalus". XXXIX. (1974). 
pp. 257-272. ABELLAN PEREZ. Juan . Algunos aspectos soc10-económ1cos de 
Albox a través de su libro de Apeo. en "Roel. Cuadernos de c1v1l1zac1ón de la 
cuenca del Almanzora". 1. ( 1980). pp . 43-57. ORIOLCATENA. F La repoblación 
del remo de Granada después de la expulsión de los mortscos. en "Boletín de la 
Universidad de Granada ". VII. ( 1935). pp. 305-331 y 449 -528 y PEREZ PREN-
DES. J M .. El derecho mumc1pal del remo de Granada. (Cons1derac10nes para su 
mves(lgac16n). en Revista de Historia del Derecho". 11-1. (Granada . 1978). pp. 
371-459 Todas ellas recogen test1mon1os valiosos y tienen abundante biblio-
grafía para conocer éste problema de reparto de las tierras y bienes de los 
moriscos . 
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lino y cáñamo cría de seda y buenas hortal1cras" 2 • Los hombres de 
estas alquerías se dedican a las actividades del sector primario. 
obteniendo unos ingresos sobre las tierras y los animales. La 
importancia de la iglesia en este período se puede apreciar en el 
número de propiedades que hereda de las mezquitas. gracias a las 
donaciones pías musulmanas. que estudiamos a continuación y 
que nos dan el conocimiento de la geografía urbana y rural de una 
de las poblaciones de la Vega de Granada en la primera mitad del 
siglo XVI 
1.2. La iglesia, erección y dotación económica 
La organización eclesiástica propuesta por los Reyes Cató-
licos y concedida por el Papa lnocenc10 VIII en 1486 era llevada a 
efecto en el reino de Granada el 1 5 de Octubre de 1 501 Se crean 
cada una de las parroquias con sus aneJOS dentro del término de la 
ciudad y en cada uno de los lugares más importantes de lasco-
marcas granadinas. como se especificaba en las cartas del carde-
nal don Pedro González de Mendoza y de su sobrino. el arzobispo 
de Sevilla don Diego Hurtado de Mendoza. Se indica el personal y 
categoría de cada una de las 1gles1as. dotándolas de medios suf1-
c1entes con las rentas de los diezmos. prim1c1as. mandas pías. 
derechos reales y los habices de las mezquitas musulmanas. 
donación que tiene lugar. en cuanto a éstas últimas rentas. el día 
14 de Octubre de 1501 en acción de gracias a la d1v1nidad por 
perm1t1rles la conquista de las tierras del reino nazarí. Con todos 
estos medios. la 1gles1a tomaba un papel importante y podía hacer 
frente a las necesidades materiales. además de contar con ingre-
sos. para poder pagar los gastos de construcción de templos y las 
(2) HENRIOUEZ DE JOROUERA. Francisco: Anales de Granada. Descnpc16n del 
Reyno y cwdad de Granada. Crómca de la Reconquista (1482- 1492). Edición 
preparada por Antonio Marín Ocete según el ms. original Publicaciones de la 
Facultad de Letras. Granada. 1934. Tom. l. pág . 163. 
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obras efectuadas sobre algunas mezquitas convertidas en 
templos por los cristianos. 
La 1gles1a de las alquerías de los Ogíiares se dedica a la advo-
cación de Santa María de la Encarnación y se le conceden dos 
beneficiados y dos sacristanes. que atienden a los habitantes de 
estas poblaciones y a los de un aneio. como se nos dice en la Bula 
de Erección del Arzobispado: "In eccles1a paroch1al1 Sanctae 
Mariae loc1 de Ugijares cum suo annexo de Fornex. locorum prae-
fatae d1oeces1s duo benef1t1a s1mpl1t1a serv1tor1a et duas sacr1s-
t1as" 3. Personal suf1c1ente, al entender de las autoridades 
eclesiásticas que part1c1paron en la distribución de los nuevos 
templos sobre la geografía del reino musulmán granadino. 
Las propiedades eclesiásticas de los habices que pertenecen 
a las 1gles1as, como herederas de las mezquitas, se encontraban 
·repartidas en los distritos rurales y en el casco urbano de cada una 
de las poblaciones. Los reyes habían ordenado el 1 7 de Julio de 
1 505 que cada parroquia mantuviera los bienes de acuerdo a a 
norma general dada que decía "y los havices y bienes que eran de 
mezquitas que agora no son 1gles1as, lo deis e apl1que1s a las 
dichas 1gles1as en cuia perroquia están las dichas mezquitas" 4 . 
Orden real que llevaría a problemas con muchos de los arrenda-
dores de estas rentas en las tierras granadinas con las autoridades 
eclesiásticas. 
( 3) Erección de la Sancta Iglesia Metropolitana de Granada y de las demás de su 
Arzobispado en las diferentes comarcas de la Vega. la Alpu¡arra y la Costa. llevada 
a efecto por los Reyes Católicos en cuanto a la dotación de los habices de las 
mezqU1tas y almuédanos. para la fábnca de las nuevas 1gles1as y el personal que 
las atiende en las nuevamente eng1das ... Año 1592 Ms. de la 81bl1oteca Un1-
vers1tana de Granada. fol 1 7v Existen vanas copias de este documento En 
adelante citaremos por Bula de Erección. 
(4) VILLANUEVA RICO. C.· Hab1cesdelasmezqU1tasde la ciudad de Granada y sus 
alquerías Instituto H1spano-Arabe de Cultura. Madrid. 1961. pág. 378. Recoge 
las posesiones de los habices de los Ogíjares en 1 505. pero no tienen en ésta 
época la extensión que en 1547. ya que los moriscos ocultan muchas propie-
dades y se tiene que hacer un segundo apeo y deslinde de los bienes de la 1gles1a. 
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Sólo se tomar-á posesión efectiva de estos bienes a partir del 
1 de Enero de 1 506. como se indicaba en la carta de los monarcas. 
y a partir de esta fecha el arzobispo queda como administrador 
general. él nombra un contador del arzobispado que se encargará 
de estos problemas y normalmente es el abad de San Salvador del 
Albaicín el que tiene este cargo de contador de los bienes de la 
1gles1a. 
Esta 1gles1a tiene algunas posesiones. como se aprecia en los 
diferentes apeos efectuados sobre estos bienes religiosos. En 
1547-1 548 se llevó a cabo este deslinde. que estudiamos. a pet1-
c1ón del arzobispo de Granada don Pedro Guerrero. que encarga al 
contador mayor del arzobispado. don Cristóbal Migñarro. abad de 
San Salvador del Alba1cín. que comience las gestiones. Este 
nombra a los beneficiados. Pedro de Ampuero y Martín Vallés. 
junto con Diego Suárez y el escribano Alonso Ru1z. para que 
anoten cada uno de los bienes. Las propiedades que pertenecen a 
esta iglesia y a otras se encuentran recogidas por las personas 
encargadas del apeo y se nos dan las medidas. a que templo per-
tenecen. arrendatario que las cultiva y en muchas ocasiones el 
censo que pagan. Para una mejor comprensión estudiamos cada 
uno de estos bienes dentro de los Ogíiares. los agrupamos en 
bienes urbanos. rústicos y de otros templos. 
1.3. Apeo y deslinde de los bienes habices 
El arzobispo don Pedro Guerrero pide al emperador Carlos V 
que se puedan apear y deslindar las posesiones de las 1gles1as de 
la Vega de Granada. sobre todo los habices. ya que "en todas las 
alquerías qu·están en la Vega d'esta dicha <;1bdad de Granada ay 
muchos hab1zes e bienes pertenes~1entes a las ygles1as de las 
dichas alcarias e de cada una d'ellas que no estan apeados ni de-
clarados y d'ellos a las dichas ygles1as se les ha recrecido daño y 
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perju1z10" 5. Los que pertenecen a la 1gles1a de los Ogíjares comen-
zaron a deslindarse el día 23 de Junio de 1547. 
Los encargados del apeo fueron los benef1c1ados Pedro de 
Ampuero y Martín Vallés. designados por el abad de San Salvador 
del Alba1cín y contador mayor del arzobispado don Cristóbal 
M1gñarro. para ayudarles se buscó a Diego Suárez y al escribano 
Alonso Ru1z. Obtenidos los documentos de las autoridades civiles. 
por los que el corregidor de Granada y su tierra not1f1ca al alguacil 
de cada alquería que nombre apeadores que conozcan los bienes. 
se procede al trabajo. En Ugíjar la Alta. este día de Junio. se hace la 
lectura de la carta del corregidor a Luis Abulgualid. alguacil de 
esta alquería "porque no av1a regidores e que se cunpla el dicho 
mandam1endo" e. El escribano Alonso Ru1z leyó el documento y 
obtiene como respuesta del alguacil que nombraría los apeadores 
necesarios. Estos fueron Francisco el Hat1t y Luis Abdulhaque. se 
les comunicó de palabra ya que "no ay pregonero en este lugar" 7 . 
Se les pide que declaren las posesiones de la 1gles1a y su término. 
d1c1endo ellos que estaban dispuestos a hacerlo pagándoseles el 
traba¡o. Tomado el juramento prometen decir la verdad sin ocul-
tar ninguno de estos bienes. De esta manera se comprometen a no 
quitar alguno de los habices a la parroquia de esta alquería dicien-
do que es de alguno de los vecinos o viceversa. 
En la alquería de Ugíjar la Ba¡a se llevan a cabo estos trámites 
el 28 de Junio de 1547. Diego Suarez comun icó el nombramiento 
(5) El Libro de Habices de 1547- 1548 se conserva en el Archivo de la Curia 
Diocesana del Arzobispado de Granada en la Sala B Está bien conservado y tiene 
unas d1mens1ones de 32'5 cm. por 23'5 respectivamente. La caia de escritura es 
de 2 7'5 por 1 9 cms. Agradecemos a D Antonio Morcillo Alabarces. Canciller del 
Arzobispado las facilidades que en todo momento nos ha ofrecido para consultar 
el archivo. El libro de habices tiene por título: Apeo y deslmde de los habices de 
las alquerías de la Vega mandado hacer por don Pedro Guerrero y llevado a efecto 
por Diego Suárez en 1547-1548 con ayuda del escnbano Alonso Ruiz. En 
adelante citaremos por Libro de Habices 154 7-1548 Véase fol 2r. 
(6) Ibídem. fol. 49r 
(7) Ibídem. fol 49v 
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al alguacil Juan el B1x1xi . éste nombraría a Antón el Guadix1 y Pedro 
Aben baca. vecinos del lugar. para realizar el trabajo. Actúan como 
testigos el sacristán Antonio de Jerez y los vecinos de la alquería 
Alonso Rodríguez y Hernando el Daf1. El deslinde de los habices se 
retrasó unos días ya que al tratar de hablar Diego Suárez con los 
apeadores "no pudieron ser avidos" 8 . El 4 de Julio de 1547 
prestaron juramento y se empieza a declarar los bienes de este 
templo. 
Ambas alquerías tardaron en apearse varios días (23 de junio -
4 de julio). en éstos nos dan noticias los apeadores de cada una de 
las propiedades y localización exacta. El primer día en Ugíjar la 
Alta se deslindan 28 de los bienes en los pagos de Almunia y 
Ma~ara Albacar. el segundo día se comienza en Mac;:ara Albacar y 
se acaba en el pago de M1hat con un total de 50 posesiones. el 
tercero y último se amojonaron y apearon 30 de estos bienes en 
varios de los distritos o pagos de este término rural. La alquería de 
Ugíjar la Baja presenta un total de 40 posesiones d1stribu1das 
entre los 13 pagos que aparecen. Los apeadores. finalizado el 
deslinde. dicen que todos los bienes son de las 1gles1as y que en 
todo momento expresaron la verdad por el juramento que tenían 
hecho. No firmaron el documento ya que dijeron que no sabían 
escr1b1r. 
2.0. Bienes urbanos de los Ogijares 
Los bienes urbanos de los Ogíjares que pertenecen a los 
habices ecles1ást1cos son poco numerosos. s1 tenemos en cuenta 
que estas poblaciones. al pasar tras su conquista a manos caste-
llanas. pierden su papel e importancia desde el punto de vista 
rel1g1oso. los centros de culto. casas donde viven los alfaquíes. 
almuédanos y otros servidores. hornos y locales destinados a la 
(8) lb1dem. fol. 57r. 
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industria local sufren un colapso con los repobladores. nuevos 
dueños de estos inmuebles del casco urbano. 
Tras la conversión forzada de estos habitantes. los templos 
cristianos. recién instalados. pasan a ser los centros de las activi-
dades caritativas y la renta de los habices se destina a las necesi -
dades de construcción de estos nuevos ed1f1c1os re ligiosos. 
además de que su administración depende de los benef1c1ados y 
sacristanes. de acuerdo con el plan trazado por la corona y el 
arzobispado de Granada. las rentas obtenidas de los arrenda-
mientos permiten hacer frente a las numerosas necesidades que 
se plantean diariamente en la cristianización de los nuevos subdi-
tos. Un estado de estos bienes se puede apreciar en el cuadro que 
presentamos a continuación . 
CUADRO NUMERO 1 
l. - Bienes urbanos de Ugíjar la Alta 
Pro~iedades Medidas Ubicación 
Horno 33 x 1 5 p1ess Jun to a la 1gles1a 
Casa- t ienda-
ca rn icería 30 x 12 pies Calle Real 
Casa 4 0 x 37 pies Calles Rea les 
Solar ráb1ta Almazda 1 6 x 1 6 p ies Calle Rea l 
//. - Bienes urbanos de Ugíjar la Baja 
Horno 
Casa -corra l 
Ráb1ta 
26 x 13 pies 
73 x 39 pies 
---- 10 
Junto al cementerio 
Cal le Real 
Junto al alpbe 
(9) Esta med ida de longi tud es de uso corriente en los habices sobre todo en los 
bienes inmuebles urbanos como gimas. mezquitas. ráb1tas. 1gles1as. casas. 
calles. al11bes. albercas. equivale aproximadamente a 28 cms La equ1valenc1a 
dada por Luis MORELL Y TERRY en su obra Equ1valenc1as mécncas de la provincia 
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2.1. Hornos 
El primero de ellos lo encontramos en la alquería de UgíJar la 
Alta. destinado a cocer pan. no t iene labor accesoria alguna. situa-
do ¡unto a la 1g les1a de este luga r. alcanza unas d1mens1ones de 
33 X 1 5 pies. lo que representa aproximadamente una superficie 
de 38' 53 ms. cuadrados. Los linderos que tiene son el templo 
c ristiano. una acequia de las principales de esta alquería y uno de 
los macáberes que todavía se encontraba sin abrir. que se 
extendía ¡unto al castillo de este lugar "la fortaleza que fue d'el 
dicho lugar que esta derrocada" 11 por las acciones de la guerra de 
conquista del territorio por los Reyes Católi cos y sus huestes. o 
por las acciones de guerra posteriores. con la sublevación de los 
mudé¡ares . Se encontraba arrendado al vec ino de la parroquia de 
San Juan de los Reyes de Granada. llamado el Fahar. desconoce-
mos la renta que paga a la 1gles1a de UgíjarlaAltaytampocosabe-
mos desde que fecha lo tenía entregado para su explotación . 
El otro horno se encontraba en la alquería de Ugí¡ar la BaJa "de 
pan cozer sin labor adcesoria sino solamente horno el qual se 
de Granada Granada. 1 909. pág . 38 es la de 0·2 79 ms aproximadamente. por lo 
que esti mamos que estos ed1f1 c1os alcanzan las d1mens1ones propuestas Se 
ut1l1za en todas las alq uerías. lo q ue nos indica que t iene mayor representac ión 
que otras medidas. cuando se tra ta de d1stanc1as cortas como la q ue rep resen-
tan los ed1f1c1os de estas poblac iones. Para ver un est ado de las pesas y medidas 
Cfr VALLVE BERM EJO. J : Notas de metrología hispano-árabe El codo en la 
España musulmana. en "Al-Andalus"XLI. ( 1976). pp. 339-354 . 1dem· Notas de 
metrología hispano árabe. 11 M edidas de capacidad. en "Al-Andalus". XLII. 
(1977).pp 61- 121 :ALVAR EZDE M ORALES.C Pesosymed1dasdeunmanus 
cmo árabe sobre materia médica del siglo XI. en "Cuadernos de Historia del 
Islam" VII. ( 1976) núm 2. pp. 16 1 165. MARTINEZ RU IZ. Juan. Inventarios de 
bienes moriscos del remo de Granada. (Siglo XVI). Madrid. 1972. y nuestro 
trabaio en prensa ESPINAR M ORENO. M .. Medidas de peso. capacidad y otras en 
las Alpu¡arras según los libros de Habices. en "Cuadernos de Geografía" 
Granada. 1 981 
( 1 0) No se nos espec1f1ca en el documento las medidas que esta ráb1ta alcanzaba. 
n1 el nombre que tenía. 
( 1 1) Libro de habices 154 7 - 1548. fol 49v 
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m1d1ó" 12 alcanzando unas dimensiones de 26 pies en largo por 13 
en ancho. Los linderos que tiene son: el cementerio de la iglesia. 
calles de esta población y una de las acequias del lugar que cae 
sobre el barranco. además de las casas del vecino de esta alque-
ría. Alonso Ru1z. Este horno lo poseían a censo los herederos de 
LuJán. sin que conozcamos el censo que pagaban a la 1gles1a. ni 
desde c uando lo habían arrendado. 
Estos dos hornos descritos en el apeo y que pertenecian a la 
igles ia de los Ogíjares. cubrirían las necesidades de los habitan-
tes y darían algunos beneficios a los que los tenían arrendados. el 
pan y la leña además de otras faenas. como limpieza. ocupa a una 
de las familias del lugar. La iglesia de cada uno de estos núcleos de 
población se beneficiaba de unos bienes donados por los musul-
manes a sus mezquitas. en beneficio de un bien común. como 
solían ser las fundaciones pías de los habices. 
2.2. Casas 
La iglesia de Ugíjar la Alta tenía entre sus posesiones dos 
casas. la primera de ellas albergaba una tienda y carnicería de esta 
población "en qu'está la tienda e carnicería d'esta alquería" 13 
además de la casa. Este inmueble urbano estaba edificado sobre 
uno de los aljibes musulmanes "qu'esta sobre una algibe de agua 
( 1 2) lb1dem. fol 5 7v En estas alq uerías se citan dos hornos en el apeo de 1505 
Cfr Carmina VILLANUEVA RICO Habices de las mezqwcas. pág 272 Además en 
el Apeo de los Ogí¡ares de Loa1sa se indica que estos inmuebles se mantenían en 
func1onam1ento "Ovo ans1 mismo dos hornos de poya. cada uno de una capilla. 
en cada lugar el suyo. los qua les tenía un morisco a censso perpetuo de la Santa 
Yg les1a mayor de Granada por cierto presc10 de maravedís. que no supieron 
declarar los conocedores la cierta cantidad". fol 30v Posiblemente estos hornos 
pasaron a la 1g les1a mayor de Granada de los habices de Ugí1ar ya que en el primer 
y segundo de los apeos de los bienes habices de la 1gles1a se nos dice que estos 
hornos eran de los templos de Ugí1ar la Alta y Ugí1ar la Ba1a 
( 13) Libro de Habices 754 7- 7548. fol 49v 
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que es todo encamarado que hera de la mezquita d'esta dicha 
alquería" 14 . Las d1mens1ones alcanzadas eran de 30 X 12 pies. 
situada Junto a las casas de Benito el Dari por dos partes y por la 
otra tenía el acequia y la calle Real de esta población. Estaba 
entregado a censo este inmueble a la viuda de Alonso de Figueroa. 
la Guzmana. aunque desconocemos la renta que pagaba y las 
cond1c1ones del arrendamiento. Debe de tener 1mportanc1a en su 
explotación. ya que representa uno de los pocos casos donde 
aparece la mención de una tienda y carnicería. destinados al 
comercio local y a la venta de productos. a los habitantes de este 
núcleo de población. que se encontraba dentro de la configura-
ción urbanística de estas alquerías de las fértiles tierras de la vega 
de Granada. 
La segunda de estas casas alcanzaba unas d1mens1ones de 
40 X 3 7 pies. con varias habitaciones. distribuidas de la siguiente 
manera. según el test1mon10 de los apeadores: "a la entrada de la 
dicha casa tiene un portal encamarado e a la mano derecha d'el 
una coz1na e a la mano yzqu1erda un lagar e luego tiene un patio 
enpedrado e a la mano derecha un palacio encamarado e a la 
mano yzquierda una cavalleriza encamarada e frontero un portal 
que alinda con casas de Luis el Dari" 15. La estructura total de esta 
casa está hacia el interior y tiene dos salidas. ya que posee dos 
portales a las calles del lugar; por los otros lados estaban las casas 
de el Dar1 y Juan Francés. Dada a censo a Antón del Castillo. Junto 
con otros bienes rústicos. no sabemos el censo ni la fecha del 
arrendamiento. Algunos de estos bienes habían sido anterior-
mente morada del personal de las mezquitas y ahora. al pasar a las 
iglesias. se arriendan a los pobladores de estas poblaciones. que 
las destinan para v1v1enda. para necesidades de almacenamiento 
de productos o para la cría de animales. muy practicada por las 
poblaciones rurales de las alquerías musulmanas. 
( 14) Ibídem fol 49v 
( 1 5) Ibídem, fol 50r 
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Pertenece a los bienes de Ugíiar la Baia una casa y un corral de 
73x39 pies. la casa con una superf1c1e aproximada de 221 '61 mt 
cuadrados. d1stribu1da en varias hab1tac1ones. queda de esta 
manera: "a la entrada de la dicha casa tiene un portal cubierto con 
una chimenea e un patio e a la mano yzqu1erda un palacio encama -
rado y el dicho corral detras d'el dicho quarto" 1e. El corral para los 
animales domésticos presenta como linderos las casas de Lorenzo 
el Magoni y morada de la vi uda de Cristóbal Sánchez. la calle Real 
y el barranco de esta alquería. 
Estaba dada a censo por la iglesia a Guzmana. viuda de 
F1gueroa. si n que sepamos. ya que no se espec1f1ca en el docu-
mento. la fecha de concesión. ni el dinero que pagaba por ella . 
Esta mujer tenía otras casas. descritas anteriormente. además de 
muchos bienes rústicos de tierras. viñas. macáberes y árboles que 
analizaremos a continuación. 
2.3. Rábitas 
Los centros rel1g1osos de las alquerias de los Ogíiares eran 
numerosos en ambos núcleos de poblac ión. en el apeo de 1 505. si 
los comparamos con los que se mencionan posteriormente. Las 
gimas y ráb1tas que se ci tan sin que se nos especifique a que 
alquería pertenecían eran : g ima Alhacdad. rábitas del Rob1c. 
Arrubit. Alhandac. Abenzelin. Alcud ia. Aldac y Almasda 17 que nos 
encontramos en 1547. Casi todas estaban derruidas en el segun-
do de los apeos. ya que sólo constatamos dos de ellas. una en cada 
una de estas poblaciones . 
( 1 6) Ibídem. fol. 5 7v. 
( 1 7) El nombre de esta gima y de las diferentes ráb1tas pueden verse en el apeo de 
1 505 publicado por Carmina VILLANUEVA RICA Habices de las mezquitas. págs. 
272 279 donde recoge el primero de los apeos de los habices de estos lugares 
de la vega . En nuestra documentación se encuentra este inmueble religioso con 
el nombre de ráb1ta Almazda 
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En Ugíiar la Alta tiene la 1gles1a un solar de la ráb1ta Almazda 
que medía 16 X 16 pies. con una superficie de 19'92 ms. cuadra-
dos. iunto a las casas de Alonso el Ou1nini. casas de García Aben 
Tasafa y la Calle Real . No nos 1nd1ca la documentación qué per-
sona la tenía entregada a censo. por lo que podemos pensar que la 
1gles1a mantenía el solar. en espera de arrendarlo. para su cons-
trucción. a alguno de los habitantes de Ugíjar o de otra de las 
poblaciones para obtener unos ingresos adecuados con la cate-
goría del espacio disponible por este bien de la 1gles1a. 
El otro centro rel1g1oso se encontraba en Ugíjar la Baia. es una 
rábita cuyo nombre desconocemos asi como sus medidas. super-
ficie y local1zac1ón exacta. Entregada a censo a Benito Abenca1d. 
alinda con un al11be y la viña de Pedro Vázquez. 
Los templos cr1st1anos se instalarían en el edificio de algunos 
de estos inmuebles religiosos musulmanes o sobre el solar de 
ellos. ya que florecieron en el culto. dejando de tener importancia 
con la conquista de estas tierras por los castellanos. a finales del 
siglo XV y princ1p1os del XVI. tras la conversión de los mudéiares. 
Todos estos bienes pasan a propiedad de las iglesias. como 
habían ordenado los monarcas. La mayoría de las veces el templo 
cristiano se instala en la mezquita más importante de la población 
musulmana que se transforma. poco a poco. por las obras que se 
realizan sobre estos edificios. 
3.0. Bienes rústicos de los habices de los Ogijares 
Estos bienes son más numerosos que los urbanos. Extendidos 
por los diferentes pagos de la vega y tierras sin agua de riego. 
calmas. eriales y monte. nos informan de la estructura agraria de 
estas tierras en el período en que se produce el apeo de los bienes 
de la iglesia. El regadío alcanza una gran importancia como se 
puede apreciar en los cuadros de las tierras que estudiamos en 
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etste trabaJO. El viñedo. tierra de macáberes musulmanes que se 
ponen al cultivo. secano y las denominadas sin calidad espec1-
f1ca. además de las de majuelo. completan este panorama. 
Todas ellas las arrienda la 1gles1a a los habitantes de estas 
alquerías. para cobrar los censos estipulados en los contratos. 
Muchas veces no conocemos las cond1c1ones de las escrituras. ni 
el donante musulmán que las d1ó para las fundaciones pías. que se 
administraban por los alfaquíes. y después por los benef1c1ados y 
sacristanes cristianos. Los beneficios obtenidos se invierten en 
pagar las necesidades del templo y para mantener a los ministros 
eclesiásticos. que atienden a los habitantes de la parroquia. desde 
que los repobladores y moriscos convertidos se mantiene convi-
viendo en estas poblaciones del reino nazarí. 
3. 1 . Tierras de riego de los Ogfjares 
Las tierras de riego de Ugíjar la Alta. que aparecen en el apeo y 
deslinde de los bienes habices. suman en total 119'25 marjales y 
1 ·5 fanegas. D1stribu1das desigualmente entre los diferentes 
pagos. nos 1nd1can. cómo muchas de ellas se cultivan por los 
arrendatarios moriscos y cristianos. dada su rentabilidad como se 
aprecia en el cuadro s1gu1ente. 
El primero de los pagos. el de Almunia. con 39·5 marjales 
alberga 14 hazas de los bienes de la 1gles1a. Entregadas en arren-
damiento a los vecinos de este lugar. se d1str1buyen de la s1gu1ente 
manera. Los h1JOS de Hernando el Gazi tienen dos de ellas. con una 
extensión de 7 maria les; una alinda con el acequia. haza de Juan 
Adulgal1d y unas peñas; la otra con el haza de Gaspar Alhagu1g. la 
acequia y las mismas peñas anteriores. Es decir. que ambos peda-
zos de tierra están muy cerca uno del otro. 
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Tierras de riego de Ugíjar la Alta 
Ubicación 
Pago Almunia 
Pago Ma9ara Albacar 
Pago Mai;aralh1reb 
Pago Ma9aralh1reb 
Pago Ma9aral Macáber 







Pago el Acequia 






















1 ·5 fanegas 19 













y 1 '5 fanegas 
Tierras de riego de Ugíjar la Baja 
Ubicación Propiedades Medidas 
pago Fachatazeytum Hazas riego 3 mar¡ales 
Pago el Curm1cel Hazas riego 6 maqales 
Pago del Condumina Hazas riego 3 maqales20 
Pago Carmu;el Haza riego 6 mar¡ales 
Pago Maxar Alforno 
Ba latarrahal Haza riego 3 mar¡ a les 
Total 21 maqales 
( 18) El marjal es una medida agraria equivalente a 5 áreas y 25 centiáreas que se 
utilizó para las tierras de regadío en el periodo de la Granada nazarí ( marya') 
frente al qadal) que se emplea en el secano. Algunos autores la hacen derivar de 
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la voz march =mar y a'= prado. El valor que presenta esta medida es d1st1nto en 
las regiones donde se conoce. en Lugo y Orense tiene 625 varas cuadradas. 
equivalentes a 435·7 1 áreas En Granada tiene 100 estada les que equivalen a 
615'76 áreas En Zaragoza y Huesca se conoce como cahJZada y tiene 1023·44 
varas cuadradas y equivale a 715'116 áreas. 
El marjal de riego o ferrado en el partido de Ugíjar equivale a 625 varas 
cuadradas castellanas. 5.625 pies cuadrados. 39'06 estadales de marco real Es 
un cuadrado que tiene de lado 25 varas ó 436 ms cuadrados de superficie. 
mientras que en los partidos de Granada. Motril. Santa Fé y las tierras de Org1va 
alcanza 500 ms cuadrados y para algunas tierras se constata una superf1c1e de 
52 7 ms. cuadrados Se utiliza en las tierras alpujarreñas y en la zona de la vega de 
Granada. quedando todavía como medida de superficie en regadío en la mayoría 
de los pueblos granadinos. aunque en algunos lugares quedan como mar¡ales. 
designando un campo o porción de tierras apartadas de las demás y de peor 
calidad la mayoría de las veces Cfr MORELL Y TERRY. Luis Equivalencias 
mémcas. págs 1 3 y 1 4 Además véase nota 1 9 
Sobre el regadío de los Ogí¡ares nos informan los conocedores de estas 
tierras encargados por el Consejo de Población de Granada El 1 7 de Febrero de 
157 2 se hace declaración. que tienen estas tierras de las alquerías. agua de riego 
de vanos lugares 
En primer lugar. del río Dilar. le corresponde 1 /6 del agua. durante todos los 
días del año Esta se toma en la llamada presa de Alacafa Libro del Apeo del 
l1cenc1ado Loa1sa. fol 1 5r. línea 24 Esta agua va por la acequia del molino del 
Beonl en el término de Gó¡ar hasta llegar al primer de los pagos de Ugí¡ar la Alta. el 
de Almunia. comenzando a regarse los m1ercoles. continúa regando el pago del 
Dahal o de el Dal. siguiendo en el riego un turno riguroso. pago por pago. hasta 
llegar de nuevo hasta el de Almunia . 
En segundo lugar llega agua a las propiedades de estas tierras desde 
Alhendín y Otura. la mitad ( 1 /2) de las aguas de este río sólo riega estas tierras 
durante la noche. llega por las acequias hasta el pago de Almunia. por la otra 
parte del pueblo. ya que este pago ocupa la cabecera del término y se encuentra 
partido por parte de las casas del lugar Se empieza a regar el sabado y sigue a los 
otros pagos Cada mañana temprano. los guardas del agua de la alquería de 
Alhendín y de la de Otura. cierran las compuertas de la acequia. que se 
encuentran ¡unto al molino de B1due volviendo a levantar. cuando llega el 
anochecer. para que discurra hacia las tierras de los Ogíjares. 
Otra 'de las formas de riego es durante los domingos en la noche y el día. 
llega el agua desde Gó¡ar con la cantidad de 1 /6 y una v1na de agua hasta los 
Ogí¡ares desde este río. el Dílar. que riega el término de Gó¡ar Por las acequias 
correspondientes llega hasta el pago del Ou1tau. se comienza a regar unas hazas que 
se encuentran en un lugar conocido como el Mah1¡ar. con una superf1c1e de 1 5 
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La viuda de Alonso de Figueroa. conocida como la Guzmana. 
tiene en arrendamiento 25 mariales. La primera de las hazas con 
2 marjales de extensión se encuentra iunto a una acequia. tierras 
de Alonso Haf1dala y de la 1gles1a. Junto a ella hay dos hazas de 3 y 
2 mariales respectivamente; una de ellas alinda con tierras de 
Andrés el Za mar y del Fahar; la otra con haza de Luis Abulgualid. el 
Fahar y Martín Abenbaca. La haza s1gu1ente tiene 1 marjal y se 
encuentra iunto a la acequia principal de este pago. lindera de 
marjales de olivar de varios moriscos. el agua de riego después de emplearse en 
estas tierras pasa a las de Pedro de Puga. cristiano viejo. de 3 marjales plantados 
también de olivos Pasa después a las propiedades de Benito Foto y de Gregor10 
Abencayde. que las tienen plantadas de olivar S1 no quieren regar estos propie-
tarios. pueden vender el agua a otras personas de los Ogíjares . 
En último lugar. tienen estas alquerías el agua que llega por el barranco de 
Bacayrena. que baja desde una sierra que tiene el mismo nombre. En el barranco 
existen varias fuentes . El agua recogida riega propiedades de Ugíjar la Alta y de 
Ugíjar la Baja. comenzando por el pago de Xutulama y extendiéndose a otras 
tierras y pagos de este término . 
( 1 9) Esta medida de superf1c1e aparece en textos árabes granadinos . Documen-
tada en Toledo. frecuente ya en el siglo XIII y utilizada para el grano por cristianos 
y musulmanes desde fechas tempranas La superf1c1e ocupada por una fanega de 
tierra no es exactamente lo mismo en las tierras de cul tivo que estudiamos. 
corresponde a una superf1c1e de 64 áreas y 596 m1l1áreas. en Castilla tiene el 
valor de 4 76 estadales cuadrados= 9·21 varas cuadradas= 82'944 pies cuadra-
dos En Granada equivale a 64'39 áreas siendo en las tierras de regadío y prado la 
superf1c1e más pequeña. 
La fanega de secano para el partido de Ugíjar alcanza 39 áreas y más exac-
tamente a 3 972"32 ms cuadrados en este lugar. En la taha deAndarax la fanega 
equivale a 33 áreas cuando se produce la repoblación. quedando reducida a 16 
áreas en las tierras de vega. Cfr. para esta medida las s1gu1entes obras MARTINEZ 
RUIZ. J lnventanos de bienes. pág 11 O. VALLVE BERMEJO. J . El repart1m1ento 
de Comares .. donde nos da distinto valor. lo que 1nd1ca que tiene a veces un 
valor local o comarcal. PEREZ PRENDES. J M : El derecho mumc1pal . .. pág . 405 . 
y MORELL Y TERRY. L. Equ1valenc1as métncas ... pág 24 y 26 Para la agricultura 
existen algunos tratados como el publicado por Joaquina EGUARAS IBAÑEZ lbn 
Luyun. Tratado de agncultura Patronato de La Alhambra. Granada. 197 5 y otras 
not1c1as de los autores árabes . 
(20) Parte de esta haza de cultivo anteriormente había sido un macáber musul-
mán Sobre la 1mportanc1a de los cementerios Cfr. Leopoldo TORRES BALSAS: 
Cementenos hispano musulmánes. en "Al-Andalus". XXII. ( 195 7). pp 131-191. 
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unas peñas. Otras de estas hazas alcanzan 2 marjales cada una, la 
primera presenta como linderos tierras de Abdurraz1. vecino de 
Alhendín, Abencac1n. vecino de Otura, y Luis Ramadán, vecino de 
la alquería de Ugíjar la Alta. La otra haza alinda con posesiones de 
Alatautau, vecino de Granada. tierras de Lorenzo Gual1t y el río de 
este lugar. 
Mayor extensión presenta una haza en dos pedazos "que los 
parte un xorfel por medio" 21 de 6 marjales de superficie. Arren-
dada a la Guzmana, tiene como linderos las tierras del Gualit y 
Madrav1. vecinos de Alhendín. y la acequia. 
El vecino de esta alquería. Lorenzo Alatín. tiene en subarrien-
do una haza de 4 marjales que le entregó la Guzmana. de las tierras 
que ella poseía como censataria de la 1gles1a. los linderos que 
presenta son el acequia y tierras del Arroba, vecino de Granada. 
Igual sucede con otra de las hazas de 3 marjales que los tiene 
Román, vecino de Ugíjar, que alinda con el Lajam1. vecino de Al-
hendín. Benito Abencayr y un camino que atraviesa estas tierras. 
Otro de los arrendatarios. Lázaro Núñez. vecino de esta alquería, 
tiene una haza de 3 marjales. situada en este pago. junto a las 
tierras de Alonso Hafidala. el Jafar, vecino de Alhendín, Juan el 
Garba! y una de las acequias secundarias de este d1str1to rural. 
El último de los censatarios. Francisco el Puxam. tiene 1 ·5 
maria les en una haza que se encuentra junto a la de Lorenzo Alatín 
y la de Benito el Dari. la de el Marn;or. vecino de Granada, y una 
acequia. No sabemos el censo que pagaban a la iglesia cada uno 
de estos pedazos de tierra y en ocasiones desconocemos incluso 
el arrendatario que las posee como sucede con 3 marjales que 
están iunto a las posesiones del Pona1guar, vecino de Alhendín. y 
de Andrés Adulhaf1r. vecino de Ugíjar la Alta. 
En resumen podemos apreciar cada una de las posesiones de 
los habices de la 1gles1a y los arrendatarios que las tenían en el 
pago de Almunia. 
( 21) Libro de habices 154 7- 1548. fol 54v 
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CUADRO NUMERO 3 
Tierras de riego del pago de Almunia 
Arrendatarios Tierras Totales 
H e r ma n o e l Gaz1 y 
hered eros 2 hazas 7 maqa les 
Guzmana. viuda de Alonso 
d e F1gueroa 9 hazas 25 maqa les22 
Lázaro Núñez 1 haza 3 maqales 
Román. vecino de Ugíi ar 1 haza 3 maqales23 
Lorenzo Alatín 1 haza 4 maqales24 
Francisco el Puxam haza 1 ·5 maqales 
To tal. 43·5 mar1 ales2s 
El segundo de los pagos en -extens ión. es el de M a9aral Macá-
ber . Tiene en total 21 marjales en 8 hazas. La primera de ellas de 4 
ma rjales había sido anteriormente de uno de los moriscos de esta 
alquería y la donó al templo " de la hazienda que mando Juan el 
B1x1x1 a la ygles1a" 26 . Los linderos que presenta son haza de la 
1gles1a. tierras de habices de la corona. propiedades del Arroba. 
veci no de Granada. y las del Carmoni . vecino de la Zubia. Arrenda-
da a Diego Suárez. no sabemos el censo que paga. ni las condi-
c iones de este cont rato de arrendamiento. 
Igual ocurre con otros 3 marjales que pertenecen a los bienes 
dejados por Juan el Bixixi que los tenía Suárez. Presenta como 
(22) De estos 25 maqales de tierra que posee la Guzmana. dos de estas hazas se 
encontraban subarrendadas a Román y a Lorenzo Ala tín como indicamos en el 
cuadro de las posesiones de los habices del pago de Almunia 
(23) Tiene de la Guzmana estos 3 maqales 
(24) Tiene igualmen te de esta censataria 4 mar¡ales 
(25) El pago de Al munia 39·5 maqales ya que al restarle los que están subarren-
dados y sumar los 3 maria les. que no sabemos a que persona estaban dados. nos 
da la cantidad q ue recogemos en el cuadro número 2 
(26) Libro de habices 154 7 1548. fol. 52 r 
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linderos las tierras de. Luis Ramadán. Andrés Abdulhaf1d. las peñas 
y una acequia . 
Pedro Sánchez tiene un pedazo de 3 marjales junto a la haza 
anterior que alinda con ella. tierras del Lazaraque. vecino de Gra-
nada. propiedades del Xaduri. vecino de Alhendín. y posesiones 
del cabildo de Granada. Francisco el Puxarri tiene en este pago 
tres hazas. la primera de 3 mar¡ales situada ¡unto a tierras de habi-
ces de esta parroquia. viña de Gaspar de Toledo "que la tiene de la 
ygles1a" 27 • haza del Hanini. vecino de Granada. y tierras de Luis 
Abdilhaque . La segunda de estas tierras es una haza de 2 marjales 
¡unto a las de Andrés Abdulhafid. Francisco el Hadid y el acequia. 
Este mismo arrendatario tiene otros dos marjales junto a un olivar 
de Juan Abdulhaf1d. viñas de Alonso el Chuz y Juan el Dar. Pasa 
por la linde este pedazo de tierra de la 1gles1a. uno de los caminos 
reales de este lugar. 
La viuda de Alonso de F1gueroa posee otras dos hazas de los 
habices de 2 marjales cada una. la primera alinda con Juan el Dari . 
habices del rey. haza de Pedro Abenca1t y el acequia; la segunda 
tiene como linderos tierra de Benito el Dari. viña de la iglesia 
mayor de Granada. tierras de la 1gles1a de Ugíjar y propiedades de 
un vecino de Granada conocido como el Han1n 1. 
En el pago de Ma~a ra l h1reb existen 16 mar¡ales y 1 '5 fanegas 
de esta iglesia . Esta fanega y media de sembradura las tiene la 
Guzmana en arrendamiento. los linderos que presenta son haza de 
Pedro Haf1dala y tierras de los herederos de Juan el Had1d . Fran-
cisco el Puxam arrendó dos hazas de 1 y 3 marjales cada una. la 
primera "alinda con har;a de Juan Abdulhaf1r y con ha9a de Benito 
Aben~ayt y con unas peñas" 2ª. la segunda presenta como lin-
deros las posesiones de los vec inos Benito el Dari . olivar de Loren-
zo el Dari . unas peñas y tierra de Rodr igo el Fahar. 
(27) Ibídem. fol 52v 
(28) Ibídem. fol. 52r. 
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Pedro Sánchez posee 4 marjales junto a las hazas de Her-
nando el Boc1la. habices del rey. Juan el Dari y tierras de la 1gles1a 
d e esta alquería . El último de los arrendatarios de los bienes de 
este pago era el benef1c1ado Luis de B1edma. tenía 8 marjales en 
dos pedazos. presentando como linderos la haza anterior. Her-
nando Luján. una acequia y Martín Alhagu1x. 
En otro de los pagos. el del Acequia. pertenecen a los habices 
8' 5 marjales en dos hazas. una de ellas la tiene Antón del Castillo. 
Tiene 7 marjales de extensión y alinda con tierras de Juan el Dari 
por dos partes. olivar de la iglesia y el acequia principal de esta 
alquería de donde toma el nombre el pago. La otra es una haza-
ol1var de 1 '5 marjales y 23 pies de olivos que está arrendada a 
Alonso de Corcoles. se encuentra junto a la tierra descrita ante-
riormente. huerto de Juan el Dari. huerta del arrendatario que la 
tenía y propiedades de la iglesia mayor de Granada. 
En el pago d e Mas:ara Albaca r existen dos hazas. Una de es tas 
la tenía arrendada Hernando el Gaz1 de 6 marjales en superficie 
junto a la tierra de Lorenzo Harón. haza de Benito Abenca1t y las 
peñas de este lugar. La otra de las tierras de riego estaba acensua-
da al beneficiado Luis de B1edma alcanzando 2 marjales. Presenta 
como linderos habices de la 1gles1a de San Salvador del Albaicín 
de la capital y otros que no se espec1f1can en la documentación. 
Desconocemos las condiciones que presentan las cartas dadas a 
est3s personas por parte de las iglesias. 
En el pag o de Ma1aralhayt las ti erras de es tos habi ces se 
ene uentran en manos de Francisco el Puxam. la Guzmana y here-
deros de Hernando el Hadid. Primero figura la del Puxam con 3 
ma ' jales de superficie cultivada "poco mas o menos" 29 y alinda 
cor las posesiones de Lorenzo el Dari . unas peñas y haza de habi-
ces de la corona La viud a de A lonso de F1gueroa ti ene 1 ·5 marja les 
jun .o a olivos y tierra del Hozmín y de un vecino de Otura cuyo 
nor1bre desconocemos. Los herederos de Hernando el Hadid 
(29 Ibídem. fol. 55v. 
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poseen la tercera de las posesiones de los habices con 1 marjal de 
extensión. que se encuentra junto a la tierra anterior. habices del 
rey y unas peñas de este pago . 
Alonso el Morox posee una haza de 5 marjales "con muchas 
posturas de olivos e morales e higueras e cerezos" 3o. en el pago de 
Ma~arach1ma que alinda con huerta y olivar suyo y una haza de 
Francisco el Hozmín. No nos indica la documentación qué canti-
dad de frutos y hoja producen cada uno de estos árboles. entrega-
dos en arrendamiento. junto con las tierras. 
En cada un o de los pagos del Alberca Maut1. Ma~ararreha y 
Balat Axat pertenecen a la iglesia 4 marjales. Los primeros los 
tiene arrendados la Guzmana y se encuentran junto a la haza de 
Antón Mofada!. un camino. peñas y el acequia que riega las 
propiedades de la iglesia y la de los vecinos de esta alquería. El 
segundo de los arrendatarios es Antón del Castillo. que cultiva una 
haza "de quatro marjales. poco más o menos. con muchas postu-
ras de o livos" 31 en Marararreha junto a las tierras de Juan el 
Harruz. vecino de Granada. Lorenzo Aben Ta rafa. una acequia que 
se destina a hacer funcionar uno de los molinos de esta alquería y 
el camino real. Este mismo arrendatario tiene 4 marjales en el 
pago de Balat Axat que presentan como linderos las hazas de Juan 
Abdulhaf1d. Alonso el Ouin1ni y el camino real. 
Juan el Gaz1 "que fue vezino d'esta alqueria" 32 donó a la iglesia 
de Ugíjar 1 marjal de tierra de riego en el pago del Cenete. presen-
ta por linderos viñas de Alonso Abd1lhac y haza de Abenayzar. No 
está arrendada. 
Antón del Castillo posee a censo 1 marjal en el pago de Alqui-
tall . que se encuentra junto a las tierras de Lorenzo Aben Tarafa. de 
Martín Garbal y de Juan el Chuz. En el último de los pagos. el de 
(30) Ibídem. fol. 56r. 
(31) Ibídem. fol. 55v 
(32) Ibídem. fo l 53r. 
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Alhomar. hay dos hazas y una huerta pequeña. la primera de ellas 
que tiene Francisco el Puxam no sabemos que superf1c1e alcanza 
"una ha~a de riego con un pie de almendro" 33, rodeada de las 
propiedades de este arrendatario. el Bex1. vecino de Granada. el 
acequia del Ou1tau y un camino real. La segunda de estas hazas 
con 1 marial estaba entregada a la Guzmana. Tenía un olivo 
grande. Situada iunto a la haza de Pedro el Naiar. viña de los here-
deros de Miguel de Avda. el camino real y la acequia del Ou1tau. La 
huerta con sus árboles "con treze pies de olivos e un nogal e con 
tres higueras e un a~ofe1f e un granado" 34 alcanzaba 0·75 maria-
les o 3/4 en superficie "todo cercado de tapias que lo cercó Diego 
Suárez la qual huerta es lo que cupo a la ygles1a d'esta alquería de 
lo que mandó Juan el Bixixi" 35. Presenta como linderos las casas 
de Diego Suárez. tierra y olivar de Luis Abulgual1d y la viña de 
Francisco el Had1d . El arrendatario era Suárez aunque no se nos 
indica el censo que paga. 
Las tierras de riego de la 1gles1a de Ugíiar la Baia son en total 
21 marjales d1stribu1dos en 6 pagos de su término. Los primeros 
de ellos con extensión son los de Curm1cel y Carm1~el con 6 maria-
les cada uno. La primera de las hazas estaba arrendada a Pablo 
Alatar "con catorze pies de olivos nuevos" 36 lindando por dos de 
sus partes con tierras y olivar de Luis Abenc1l1m y por las otras. 
haza de Hernando Talha y propiedades de la 1gles1a de esta 
alquería. La segunda. de 4 marjales. la tenía García Maf1d en suba-
rriendo de la Guzmana. aunque desconocemos las condiciones. 
Igual ocurre con los 6 mariales del pago ae Carm1~el. que los 
poseía Pedro Vázquez en una sola haza. con 48 pies de olivos y una 
higuera grande. Rodeada por la tierra de Pedro Abenbaca. olivar 
(33) Ibídem. fol 53v 
(34) Ibídem. fol. 54r. 
(35) Ibídem. tol 54r 
(36) Ibídem. fol 58r 
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de Pedro Martínez. vJña de Martín Aben baca y el camino real "que 
va d'esta alquería a Granada" 37. 
En el pago de Fachatazeytun hay 3 marjales en una haza "con 
veinte e tres pies de olivos e con unos cerezos" 38 que cultiva Bel1ta 
y alinda con propiedades de juan de Agu1lar. tierras de la mujer de 
Gonzalo Abenca1d y de Juan Abenbaca . Igual ocurre con otros 3 
marjales del pago del Condumina. entregados a la Guzmana. que 
antes habían sido utilizados en parte como macáber. Los linderos 
que presenta son hazas de Ped ro Abenca1d. Pedro Fotoh y el cam1 
no. Por último los 3 marjales del pago de Maxar Alforno Balatarra-
hal entregados al vecino de Ugíjar la Alta. francisco Abdulhafir. 
tiene por linderos hazas de Martín Canqu1. Benito Fotoh y tierra 
olivar del Motril1. vecino de Gójar. Todas estas tierras de riego 
presentan la parte más importante de los habices de la 1gles1a. 
La documentación no nos indica nada sobre los sistemas de 
riego que se ut1l1zan en estas alquerías de la vega de Granada. 
posiblemente recibirían cada una de estas tierras una cantidad de 
agua del repart1m1ento de acuerdo con la superf1c1e de cada una 
de ellas. El agua del deshielo de la sierra. la extra ida de los pozos y 
algunas fuentes son las que utilizan los agricultores en el regadío 
de las tierras de la iglesia y en las suyas propias. Los cultivos obte-
nidos gracias al agua llevan en muchas ocasiones a los arrenda-
tarios a tomar estas tierras pagando a la 1gles1a un censo elevado. 
(37) Ibídem. fol 59r 
(38) lbidem. fol 5 7v 
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3.2. Tierras de viñedo 
Una parte de las tierras de los habices de las iglesias de los 
Ogíjares se plantaron de viñedo para hacer frente a las necesida-
des mínimas del vino y uvas de mesa. de colgar y pasas entre los 
musulmanes y moriscos. después se incrementó. al llegar los cris-
tianos a estas tierras. No alcanza grandes superf1c1es. aunque hay 
que tener en cuenta que este cultivo se intens1f1có. en la primera 
mitad del siglo XVI. por los repobladores y moriscos convertidos y 
tiene antecedentes en épocas anteriores. Las donaciones hechas 
por los creyentes a las mezquitas y templos cristianos. en algunas 
ocasiones. son ya plantaciones en pleno rend1m1ento "la qual viña 
e olivo es de lo que cupo a la ygles1a d 'esta alquería de lo que 
mandó Juan el B1x1x1" 39 y en otras. es tierra que se a menda. para 
que se 1nic1e el cultivo de esta especie. El panorama que presenta 
el viñedo en esta alquería se puede aprec iar en el s1gu1ente cuadro 
de posesiones de la iglesia. 
En el pago de Milhat de Ugíjar la Alta aparecen 1 ·5 marja les 
acensuados a Diego Suárez con un olivo. los linderos de esta 
propiedad ecles1ást1ca son viñas de Juan Abdulhaf1d y un vecino 
de la Zubia: por la parte baja. tierra de viñedo de Antón Mofada! y 
por la parte alta. una acequia y camino que lleva a estos parajes. 
No sabemos que dinero paga al templo por esta viña . 
Lorenzo Calderón tiene de la 1gles1a 1 '5 marjales que se en-
cuentran junto a las viñas de Benito el Guad1x1. Pedro Sánchez. el 
barranco de Ugíjar y unas propiedades suyas. Esta tierra de viña 
posee algunos frutal es y otros árboles "con c inco o livos e unos 
(39) lb1dem. fol 54r El viñedo entre los musu lmanes alcanzó 1mportanc1a por la 
bibliografía que hemos consultado. aunque en el Corán se estipula que no se 
beba vino por los creyentes . Cfr Daniel FAUCHER GeografíaAgrana Ed Omega. 
Barcelona. 2/ 1975. especialmente el capítulo IX dedicado a la viña. donde reco-
ge testimonios de la 1mportanc1a alcanzada por este cultivo Vease además la 
b1bllografía que inserta al final de esta obra su autor 
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.CUADRO NUMERO 4 
/.- Tierras de viña de Ugíjar Ja Alta 
Ubicación 
Pago Milhat 
Pago Alhandac Alm1 
Pago del Ou1tau 
Pago M1hat 
Pago Ma9ararreha 









1 ·5 maqales 
1 ·5 maqales 
3 marjales 
1 '5 marjales 
4 marja les 
3·5 mar1ales 
Total: 1 5 marjales 
//.- Tierras de viña de Ugíjar la Baja 
Pago Abocob Viña riego 6 maqales 
Pago Ma!faralhatara Viña 5 maqales 
Pago Mac;aralhatara Viñas riego 1 2 maqales 
Pago Carm1<;el Viña 8 maqales 
Pago Condum1na Viña riego 5 maqales 
Pago Condumina Viña 14 maqales 
Pago del Ou1tau V1ñas 41 4 maqales 
Total 54 maqa les 
almendros e una higuera" 42 que producen algunos rendimientos 
para los arrendatarios que cultivan las propiedades de los habices. 
Mayor superficie presenta una viña de riego de 3 marjales. en 
el pago del Ouitau. que está entregada a censo por esta ig lesia a 
Antón del Castillo y tiene también 1 5 olivos recién plantados. 
rodeada por otras viñas. cuyos propietarios son vecinos de esta 
(40) Estas viñas habían sido anteriormente macáberes musulmanes y ahora se 
encontraban en cultivo por los arrendatarios 
(41) Estas viñas también fueron macáberes 
(42) Libro de habices 154 7 1548. fol. 54r. 
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alquería. como los herederos de Miguel de Avlla. Lorenzo el Darí. 
Juan Francés y una acequia. posiblemente la denominada del Ou1-
tau. por donde llega el agua a estas tierras. El censo que paga no se 
nos indica por los apeadores. tampoco conocemos las cond1c10-
nes que presentan las cartas dadas por la iglesia a estas personas. 
n1 la fecha de su exped1c1ón. 
El arrendatario Lorenzo Calderón tiene además otro marjal y 
medio en el pago de Mihat. junto a las viñas de Juan Abdulhaf1r y 
del Ham1 Pasa un camino por la linde de esta tierra Alonso de Cor-
coles posee 4 marjales en el pago de Ma9ararreha que alinda por 
todas partes con tierras suyas y dos acequias que sirven para regar 
todas estas propiedades. 
El último de los pagos de la alquería de UgíJar la Alta que 
presenta tierra de viñedo es el llamado Junto a las Casas. en él 
aparecen dos viñas de 3 y 0'5 marjales respectivamente. La prime-
ra está acensuada al beneficiado Luis de B1edma. antes había sido 
un macáber musulmán y había sido plantada por este arrendatario 
al tomar la tierra. se encontraba Junto a unas huertas de Benito el 
Darí. Francisco Abdulhaf1d y con "viñas d'el dicho benef1c1ado" 43 . 
La otra más pequeña alcanza sólo 0'5 marjales; también se utilizó 
como cementerio musulmán "que hera macáber e puso la Yñ1go de 
Angulo" 44. Este arrendatario la tenía acensuada. Los linderos que 
tiene son otras viñas de su posesor. unos hoyos de Martín el Gazi. 
casas recién construidas de Pablo Hernández y viñas de los here-
deros de Miguel de Avila. Se encontraba muy cerca de las casas de 
Ugíjar. 
En total pertenecen a esta 1gles1a 1 5 marjales de viña en la 
alquería de Ugíjar la Alta. Cifra s1gn1f1cat1va si tenemos en cuenta 
que el viñedo alcazó más 1mportanc1a en la primera mitad del siglo 
XVI. con la población cristiana. que en época anterior. aunque 
también existía con los musulmanes y moriscos. que no respeta-
(43) Ibídem. fol 56v 
(44) Ibídem. fol. 56v. 
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ban las leyes del Corán. en cuanto a la proh1b1c1ón de tomar vino. 
... Por el contrario la alquería de UgíJar la Baja tiene 54 marjales de 
superf1c1e dedicados a este cultivo; es muy posible que estas 
tierras fueran más aptas que las del núcleo de población anterior. 
por lo que se explica esta d1ferenc1a tan enorme entre ambas al-
querías. 
ll 
El primero de los pagos es el de Abocob. Hay 6 marjales acen-
suados a la Guzmana. viuda de Alonso de Figueroa . Esta los 
arrendó a Gonzalo de Avila . La tierra tenía "una hilada de olivos por 
el un lado e con unos zerezos de riego" 45. alinda con hazas de 
Pedro Abenbaca. Pedro Abenca1d y con un camino. No sabemos 
las condiciones de este traspaso. n1 el dinero que paga. Es comen-
te. como se puede observar en las propiedades de la iglesia de esta 
alquería. que muchos de estos bienes se pasen de unos arrenda-
tarios a otros. abonando los derechos correspondientes de los 
traspasos a la iglesia y templos cristianos dueños de los bienes 
habices. estos derechos eran la décima parte del valor del 
traspaso como forma más comente. aunque dicho valor varie de 
acuerdo con las personas que entregan las tierras a los vecinos 
con que hacen el trato y subarriendo de las posesiones ec les1ás-
t1cas . 
En el pago de Ma~aralhatara aparecen dos viñas. una es de 
riego y la otra de secano. La primera la tiene Pedro Vázquez "con 
muchos pies de olivos que son hasta treinta olivos" 46 que se en-
cuentran al lado de una haza-ol1var-v1ña de Pedro Abenbaca. el 
camino real y aceitunos de la tierra de este arrendatario. La segun-
da con 4 marjales de riego tiene algunos árboles frutales "con 
unos c iruelos e cerezos" 47 Junto a las huertas de Juan Aben baca y 
Benito Abenca1d . otros linderos son el camino y la haza de García 
Abenca1d Próxima a uno de estos caminos se encuentra o tra viña 
(45) lb1dem. fol 57v 
(46) Ibídem. lol 58r 
(4 7) Ibídem. fol. 58r -v. 
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de 8 marjales en el pago de Carm1cel. entregados a la Guzmana. 
Subarrendados por ella a lñigo de Angulo. estaban rodeados por 
un olivar de Pedro Fotoh. una viña y olivar del hijo de Francisco 
Ort1z. vecino de Granada. el majuelo de Llorente García. vecino de 
Alhama. y el camino. En este mismo pago hay 8 marjales en suba-
rriendo por Antón del Castillo. vecino de UgíJar la Alta. de los que 
tenía la Guzmana. Posee además 30 olivos que están plantados en 
las lindes de este terreno. separando la viña de las hazas de Benito 
Foto. del Garba!. vecino de UgíJar la Alta. habices del reyyol1varde 
Juan Foto. 
Ocurre igual con otro pedazo subarrendado por esta mujer a 
Juan de Beteta de 5 marjales en el pago del Condumina. cuyos 
linderos son las viñas de Cristóbal de Beteta y Francisco de Beteta. 
beneficiado . En este mismo pago aparecen una viña entregada a 
Pedro Vázquez "que se llamaba Fadin Alcoba" 4ª de 14 marjales 
cuyos linderos son la huerta de Hernando Bencilim. huerta de 
Benito Tal ha. y viñas de Pedro Vázquez. Esta propiedad de la igle-
sia se encontraba "cercado de tapias por la una parte junto con el 
camino Real que viene de Granada a esta alquería" 49. 
En el últi mo de los pagos. el del Ou1tau. pertenecen a estos 
habices tres viñas. Dos de ellas están arrendadas a Talavera. la pri-
mera de 1 ·5 maqales había sido macáber. tiene algunas pos turas de 
olivos recién plantados y otros de vecinos de la alquería. La segun-
da tiene 0 '5 marjales "que hera macáber" 5o Junto a otras propie-
dades de Antonio de Talavera y una acequia de este lugar. La otra 
la tenía la Guzmana de 2 marjales y había sido macáber anterior-
mente con los musulmanes. 
(48) Ibídem. fol 58v 
(49) Ibídem. fol. 59r 
(50) Ibídem. fol. 60r. 
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3 .3. Tierra de macéber 
En cada una de las alquerías musulmanas existen lugares de 
culto que tienen cerca espacios donde se enterraban los creyen-
tes. Estos cementerios o macáberes son a veces propiedad de una 
determinada familia y en otras ocasiones presentan ca racter 
públ ico. En los dos núcleos de población que componían los Ogí-
¡ares aparecen algunos que se pueden apreciar en el cuadro que a 
co nt1nuac1ón exponemos. Muchos de ellos se levantaron por los 
crist ianos y los pusieron en cultivo. destinando sus t ierras a labo-
res agricolas. o se convierten en cemen terios. tras su be ndición 
por las autoridades ecles1ást1cas. 
En Ugíjar la Alta hay varios macáberes dentro del casco urba-
no. el primero. sin abrir. se encuentra Junto al horno de la 1g les1a y 
akanza una extensión de 2 mar1ales. Parece que fue lugar de 
CUADRO NUMERO 5 





Pago Junto a la Casas 
Pago Junto a las Casas 
Junto al horno 
Junto a la 1gles1a 
Propiedades Medidas 
Tierra 7 maria les 
Tierra 2 mariales51 
Tierra 2 marjales 
Tierra marial52 
Viña 3·5 marjaless3 
Macáber 2 maria les 
Macáber 4 marjales 
Total: 21 ·5 mariales 
(51) Se encuentra abierto y en cultivo con el agua de riego correspondiente. 
aunque desconocemos la cantidad 
(52) Ocurre igual que con el anterior 
(53) Estas viñas habían sido antes macáberes y ahora están en cultivo 
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//.- Tierra de macáber de Ugíjar la Baja 
Ubicación Propiedades Medidas 
Pag o Condumina Tierra riego 3 mariales54 
Pago Condumina Tierra maqales55 
Pago del Ou1tau Tierra 2 maqales56 
Pago del Ou1tau Viñas 4 maqales57 
Total : 9 maqales 
enterramiento de los vecinos del barrio del casttllo de esta alquería 
pues la documentación nos dice: "e junto con la fortaleza que fue 
d 'el dicho lugar que esta derrocada" 58 Próximos a la 1gles1a 
aparecen 4 marjales en dos pedazos "de c1menterio junto el uno 
con el otro e Junto con la ygles1a d'esta alquería qu'estan benditos 
e se entierran chr1ptianos" 59. Este se aprovechó como lugar de 
enterramiento por los cristianos y alinda con una haza de la 1gle-
s1a mayor de Granada y con el templo de UgíJar. por lo que pode-
mos deducir que fue de la mezquita de este lugar. que quedó como 
1gles1a. tras la erección de los templos en las tierras del reino de 
Granada . 
Otro de éstos está en el camino que va de UgíJar la Alta a Otura . 
Sin abrir. Tiene 7 marjales y alinda con un huerto de García Aben 
Taraf. huerto de Luis Ramadán. olivar de Francisco el Puxam y 
hazas de Juan Pérez y de Gaspar Haf1dala: pasa además una ace-
quia junto a él. Los apeadores dicen que está arrendado este peda-
zo de tierra a Antón del Casttllo. sin que se nos espec1f1quen las 
condiciones del censo. ni el dinero que pagaba por su tenencia . 
(54) Parte de esta haza había sido un macáber y aho ra es de riego. 
(55) No sabemos la extensión de esta tierra 
(56) Ahora se encuentra abierto y en cultivo 
(57) Habían sido macáberes y ahora están en cultivo . 
(58) Libro de habices 7 54 7 7 54 8. fol 49v 
(59) lb1dem. fol 49v. 
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En el pago de Atqu1tall aparece una haza. acensuada al bene-
f1c1ado Luis de Biedma. de 2 marjales de riego "que hera macá-
ber'' 60 con un olivo y cuyos linderos son hazas de Hernando el 
Gaz1. Luis el Darí y el camino real de este lugar. Tampoco cono-
cemos las condiciones del arrendamiento. 
Conservando las sepulturas se encuentra otro en el pago de 
Alhomar "por abrir qu'está encima de la ha~a suso dicha un 
camino en medio e alinda con otro camino que va a Góxar y con 
ha~a de andrés Ar;amar" 61 • alcanza aproximadamente 2 marjales 
de superf1c1e y no está arrendado. En el pago de Junto a las Casas. 
dos de las viñas que tenían arrendadas lñigo de Angulo y el bene-
f1c1ado Luis de B1edma. habían sido lugar de enterramiento. 
Igual sucede con una haza de 1 marjal "que hera macáber con 
diez e seis pies de olivos que los puso el benef1c1ado Luis de B1ed-
ma" 62 . Los linderos son olivares de Juan Bacheche y Gonzalo de 
Av1la. además de una heredad "de los frayles de la Trinidad" 63 y un 
camino. Estaba arrendado al benef1c1ado que lo puso en cultivo. 
aunque desconocemos los pormenores de la carta y la fecha de 
concesión. 
En Ugíjar la Baja existen vanos macáberes. en dos de sus 
pagos. El primero está en el pago del Condum1na. ya convertido en 
haza de cultivo. de 3 marjales. estaba arrendado a la Guzmana. El 
otro "en dos pedazos que hera macáber que los parte un camino 
Real que va de Ugíjar a la Zubia" 64 . Presenta como linderos la casa 
y olivar de Francisco Cerdoso y haza de Hernando el Conde más 
las propiedades de Juan de Beteta. Arrendado tamb1en a la Guz-
mana. lo entregó en subarriendo a Beteta. que es quien aparece en 
(60) Ibídem fol. 53r 
(61) Ibídem. fol . 53v. 
(62) Ibídem. fol 56v-57r 
(63) Ibídem. fol 57r 
(64) Ibídem. fol. 58v. 
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el apeo y deslinde como su posesor. Paga 10'5 reales de censo 
perpetuo al año a la ig les ia. 
Esta arrendataria tiene en el pago del Ou1tau dos hazas de 
macáber. la primera de 2 marjales. con 12 posturas de olivos nue-
vos y un moral pequeño. junto a las tierras de Andrés el Guad1x1. 
Juan Canqu1 y un camino. La segunda. plantada de viña. también 
de 2 marjales. tiene como linderos haza de la 1gles1a mayor de 
Granada y viñas de Luis Abenc ll1m y el Garbar. En este mismo lugar 
de enterramiento. de 1'5y0'5 marjales. respectivamente. que han 
sido descritas en las tierras de viñedo de este trabajo . 
3.4. Tierra sin calidad específica 
Algunas de las posesiones de los habi ces de las mezquitas 
musulmanas de la alquería de Ugíjar la Alta . que después pasaron 
a la 1gles1a de este lugar. no nos espec1f1can la calidad que tenían. 
Por tanto no sabemos si eran de secano o de regadío . Las agrupa-
mos en este apartado con su cuadro correspondiente para su 
mejor análisis y comprensión. 
CUADRO NUMERO 6 
Tierra sin calidad específica de Ugíjar la Alta 
Ubicación 
Pago Almu nia 
Pago Almu nia 








Total: 9 maqales 
(65) No se espec1 f1 ca la extensión de esta haza en la documentación. 
(66) Esta haza había sido an tes un macáber. 
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En el pago de Almunia aparecen 8 mariales en varias hazas 
arrendadas por ésta iglesia. La primera la tiene Francisco el Tarra-
bani. vecino de Alhendín. Alcanza 6 marjales de extensión "que la 
parte un xorfe por medio" 67. Se encuentra rodeada por las tierras 
del vecino de Otura el Gualid . haza del Peztical. propiedades del 
Madrav1. vecino de Alhendín y una acequia de este pago. En el 
apeo se nos dice: "Ase de pesquisar de los linderos quien la tie-
ne" 68. Posiblemente este arrendatario no la cultivó y se apode-
raron de ella algunos de los que tenían propiedades cerca. 
Otra de ellas la posee Román. vecino de la alquería Alta. com-
puesta de tres pedazos "que los parten peñas e caminos por 
medio" 69 . Está iunto a una acequia y hazas de Lorenzo Ramadán y 
de Juan el Garbar. No se nos indica la superf1c1e alcanzada en el 
apeo y deslinde de estos bienes . La última de las hazas de este 
pago está entregada a Francisco el Puxam. de 2 marjales. que 
ahnda con hazas de Martín Abenfarax. Alonso Haf1dala. Andrés el 
Mondui ar1 y un camino. 
Aparece una haza de 1 marial . en el pago de Junto a las Casas. 
arrendada al benef1c1ado Luis de B1edma. que antes había sido 
macáber musulmán. Puesto por éste de olivos y en cultivo. desco-
nocemos el censo que pagaba a la 1gles1a. La hemos descrito al 
hablar de los macáberes existentes entre los bienes habices de las 
1gles1as de este lugar de los Ogíiares. 
3.5. Tierra de secano 
Las tierras de secano de la 1gles1a de Ugíiar la Alta son poco 
abundantes por lo que existe un gran contraste entre el regadío y 
éste tipo de cultivo. En Ugíiar la Baia no tienen los habices ninguna 
( 6 7) Libro de habices 154 7- 1 548. fol 50v 
(6 8) Ibídem. f o l 50v 
(69) Ibídem. fol. 5 1 r. 
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propiedad de tierra de esta calidad. La poca importancia alcan-
zada nos 1nd1ca que estas tierras tienen abundancia de agua y que 
las donaciones piadosas. efectuadas por los creyentes musul-
manes. se estiman más, por las mezquitas y centros religiosos. 
cuando alcanzan una rentabilidad elevada. como ocurre con el 
regad10. 
En el pago de Ma~ara Albacar. pertenecen a los habices de la 
iglesia. 3 fanegas. en dos hazas. La primera de ellas tiene 1 fanega 
de sembradura. arrendada a la Guzmana "que está en medio de 
dos caminos que vienen de Alhendín a Granada e ¡unto con otro 
camino, que deciende de Góxar al Mar¡e y está cerca de la venta. 
que está en el dicho camino. que es de Alvaro Gómez" 70 . Esta 
propiedad queda aislada entre los caminos y presenta una 
posición pr1vileg1ada en cuanto que hay allí una venta, que ofrece 
asilo a los caminantes que transitan esta tierra. 
La segunda de las hazas. cerca de la anterior. está acensuada 
a la misma persona. tiene 2 fanegas de sembradura y alinda "con 
los dos caminos que vienen de Alhendín a Granada. por las dos 
partes. y con un camino que de Ugíjar baxa al Mar¡e y está fron-
tero de una haca qu'es de Diego Suárez" 71 . Estos dos pedazos de 
tierra de secano. por los linderos que presentan y por la ex1stenc1a 
de la venta. deben de quedar retirados de la alquería de Ugí¡ar la 
Alta una distancia considerable. El censo que paga ésta arrenda-
taria a la 1gles1a no lo conocemos. ni tampoco las cond1c1ones de 
la carta de concesión. por parte de la 1gles1a. 
Estas propiedades de la 1gles1a no tienen el atractivo que las 
tierras de vega. ya que los rend1m1entos obtenidos son siempre 
más ba¡os y se dedican a los cereales o siembra de algunas legu-
minosas . Se de¡an en barbecho y pasto de los ganados algunas 
épocas del año. 
(70) Ibídem. fo l 5 1v. 
(71) Ibídem. fo l. 5 1 v. 
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3.6. Tierra de majuelo 
Sólo aparecen tierras de majuelo en Ugíjar la Alta. En total son 
14 marjales. en tres hazas de los habices de esta iglesia . Las dos 
primeras son de riego. mientras que la tercera. no sabemos si tenía 
agua o no. ya que la documentación no nos 1nd1ca nada al 
respecto. En la alquería de Ugíjar la Baja no aparecen tierras de 
ésta calidad. Para conocer mejor cada una de las propiedades y la 
extensión alcanzada en los pagos que están ubicadas hemos con-
feccionado el cuadro que a cont1nuac1ón comentamos. 
CUADRO NUMERO 7 















La primera de las hazas de majuelo de riego está situada en el 
pago de Landar. arrendada a Francisco el Puxam. Tiene 2 marja-
les de superficie. Puesto en cultivo por este arrendatario. presenta 
como linderos las viñas de Gonzalo el Guadix1. Alonso el Chuz. 
propiedades de la mujer de Alonso Hernández y un camino. El 
censo que paga no lo sabemos. n1 la fecha de la concesión. 
La segunda propiedad de esta calidad. se encuentra en el 
pago de Almunia. entregada al vecino de la alquería de Ugíjar la 
Baja. Juan de Segura; tiene 6 marjales y alinda con hazas del 
Magon1. vecino de Granada. Andrés Abdulhafir. Benito Abencaydi 
y un camino. 
La tercera de ellas. en el pago de Ma\;ararreha. tiene también 
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6 marjales de extensión "poco mas o menos. que lo puso Tarancón 
e t1enelo Juan de Segura. vezino de Ugíjar la Baxa" 72 . Las tierras 
que lo delimitan son haza de la 1gles1a mayor de Granada. viña de 
Abenbaca. haza de Pedro Abenca1d y una de las acequias. Tampo-
co conocemos el censo. n1 como llegó a manos de este arrenda-
tario. ya que al plantar el majuelo una persona d1st1nta a la que lo 
cultiva se infiere que pasó a la iglesia y ésta lo arrendó de nuevo o 
lo subarrendó. Estas tierras. poco a poco. se fueron quedando 
como viñas. ya que los vecinos que las tomaron arrancaron los 
matojos y espinos que las cubrían y plantaron cepas. que con el 
tiempo dieron frutos abundantes. así el viñedo se fue extendiendo. 
3.7 Los árboles 
En muchas de las tierras de la iglesia tenemos diversas espe-
cies de árboles. las más s1gnif1cat1vas para esta población son las 
que producen frutos y productos como el aceite. seda y madera. 
que complementan la agricultura de estas alquerías. 
Los habitantes de los Ogíjares aprovechan al máximo todos 
los recursos que se les presentan. en una economía primaria. que 
está basada en el cultivo de los campos. ganadería y transforma-
ción de algunos frutos y cría de seda. como materiales esenciales 
en la artesanía morisca. Los beneficios obtenidos. en contadas 
ocasiones se vuelven a invertir en la mejora de las tierras. Sólo se 
persigue obtener unos ingresos que alimenten a los miembros de 
la familia y eviten. en lo posible. el salir a trabajar a otros lugares 
del reino de Granada o al Levante penínsular. La seda. cáñamo. 
esparto. aceituna. etc .. se trabajan y transforman dentro de un 
ámbito a veces familiar. por lo que se compaginan a lo largo del 
año diversas tareas. de acuerdo con las funciones desarrolladas 
por la estructura social de este grupo humano del campo. 
Cada una de las especies que nos aparecen en el apeo y des-
linde de los habices se pueden apreciar en el cuadro siguiente. 
(72) Ibídem. fol 55r 
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que recoge los árboles de ambas iglesias y señala a qué templo se 
dest inan los censos que pagan sus arrendatarios. En ocasiones 
los apeadores no nos dicen que especie de árboles se encuentran 
en las tie rras ec lesiásticas y muchas veces se olvidan de anotar el 
número de p lantas que están desl indando. 
CUADRO NUMERO 8 
l . - Arboles de la iglesia de Ugíjar la Alta 
Ubicación Olivos Morales Nogales Granados 
Pago Mac;aral M acáber 873 
Pago A lqu1tall 1 
Pago Al homar 16 
Pago Mlihat 1 
Pago Alhandac Alm1 5 
Pago del Ou 1tau 1 5 
Pago del Ou1tau Arboilllos74 
Pago Mai;ararreha Muchos75 
Pago Acequ ia Oliva r 
Pago Acequia 23 
Pago Ma9arach1na Muchos76 M uchos77 
Pago Junto a las Casas 1 6 
Ubicación Higueras Almendros Azofeifos Cerezos 
Pago Alhomar 3 
Pago Alhandac Alm1 vanos 
Pago M a¡yarach ina Muchas78 Muc hos 79 
(73) Estos olivos son de la 1gles1a mayor de Granada 
(74) No sabemos el número ni la especie de el los. son de la 1gles1a mayor de 
Granada . 
(7 5) No sabemos el número 
( 7 6) Ibídem. 
(77 ) Ibídem. 
(78) Ibídem. 
(79) Ib ídem. 
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Pago del Ou1tau 
Ubicación 
Pago Carm19el 


















En Ugí¡ar la Alta y la Ba¡a hay algunos árboles de la 1gles1a 
entre los que destacan los olivos. morales. nogales. granados. 
higueras. almendros. azofe1fos. cerezos y ciruelos. El olivo 
aparece en el Pago de Ma9aral Macáber con un total de 8 plantas 
que son de la iglesia mayor de Granada. acensuados a Angulo. En 
el pago de Alquitall hay una haza de riego con 1 ol ivo que tiene el 
beneficiado Luis de Biedma. Igual ocurre en el pago de Milhat con 
otro entregado a Diego Suárez en arrendamiento. 
En el pago de Alhomar. pertenecen a estos habices 16 olivos. 
de los cuales. uno pasó a ser propiedad de la 1gles1a por donación 
(80) No sabemos el número exacto 
(81) /b1dem. 
(82) 76 de estos olivos son de la 1gles1a de Santa Escolástica de Granada y el resto 
de la 1gles1a de Ugíiar. 
(83) No sabemos el número. 
(84) Ibídem 
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"que dexó Pedro el Had1d a la ygles1a d 'esta alquería qu'está en 
tierra y en conpañ1a de otros tres olivos de la muger de Haf1dala e 
iunto a oli vos d 'el Barraz1n"ª5 . Otro de ellos lo mandó Juan el B1x1x1 
"para la lánpara d'esta alquería en su s1t10 de tierra"B6. Otro tenía la 
Guzmana. en una haza de riego. y los tres restantes. en una huerta 
arrendada a Diego Suárez. 
En Alhandac Alm1 hay 5 de ellos. junto con otros árboles de 
estos habices. En el Ou1tau aparecen acensuados a Antón del 
Castillo 1 5 posturas. En Ma9ararreha no se nos especifi ca el 
número. como ocurre en Ma9arach1ma. 
Aparece un olivar en el pago del Acequia. que lo tiene Alonso 
de Corceles con 23 plantas; y en el pago de Junto a las Casas 
tenemos 1 6 . puestos por el benef1c1ado Luis de B1edma . Por 
último aparecen unos arbolillos en una haza del pago del Ou1tau. 
que no sabemos a qué especie pertenecían "en que a labrado una 
casa Andrés Adurcarin en parte d 'ella e lo demás está puesto de 
arbolillos de tres marjales. poco más o menos"ª 7 . 
En la alquería de Ugíjar la Baja el olivar alcanza también 
importancia. como se puede ver en el cuadro correspondiente. En 
Fachatazeytun tiene Bel1ta una haza con 23 pies de olivos . En el de 
Abocob tiene Gonzalo de Avda una viña subarrendada de la Guz-
mana "con una hilada de olivos por el un lado" 88• y otro olivo que 
tenía Lázaro Núñez en haza de Pedro Abenbaca . En el pago de 
Curmi cel hay 90 plantas. de las que 14. tiene Pablo Alatar y las 76 
restantes son de la 1gles1a de Santa Escolástica de Granada. entre-
gados a Lorenzo el M agoni Tiene esta 1gles1a una v iña con 30 
olivos. arrendados a Pedro Vázquez. y hay otro. en el pago de 
Condumina "que mandó a la ygles1a Alonso d'Avlla . mayordomo 
(85) Libro de habices 154 7 1548. fo l 53v 
(86) Ibídem. fol. 53v. 
(87) Ibídem. fol. 54v. 
(88) Ibídem. fol. 5 7v. 
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de Granada. que está en olivar de Alonso el Chuz" 89, esta planta no 
sabemos a quien estaba arrendada . 
El mismo Pedro Vázquez tiene 48 plantas en un olivar de 6 
mariales de riego en el pago de Carm1cel ; en el de Ma~aralhatara 
tenemos en total 33 olivos. treinta de ellos "nuevos alderredor" 90• 
eran de la Guzmana y los d1ó a censo a Antón del Castillo. Los otros 
3 se encontraban en diferentes lugares de estas tierras del pago. 
uno iunto con los anteriores. otro cortado en haza de Juan Fotoh y 
el último. en olivar de Almorox "junto al alquería Alta e con huerta 
d 'el benef1c1ado Biedma" 9 1. En el Ouitau aparecen 19. parte de 
ellos en una haza macáber "con doze posturas de olivos nuevos" 
que los tenía la Guzmana y en otro pedazo de tierra de Talavera 
existen 7 de estas plantas . 
El segundo de los árboles es el moral . tiene poca 1mportanc1a. 
En Ugíjar la Alta sólo aparece en el pago de Ma~arach1ma. sin 1nd1-
carnos el número. y en Ugíiar la Baja. en el pago del Ou1tau. tene-
mos uno pequeño que apenas tendría 1mportanc1a. al decir de los 
apeadores "moral1co". El nogal existe en la primera de las alque-
rías. en el pago de Alhomar. como sucede con el granado. el azo-
fa1fo y el almendro . Este último aparece también en Alhandac Alm1. 
sin que conozcamos el número de ellos. La higuera aparece en el 
pago de Alhomar. Alhandac Alm1 y Macarach1ma de Ugíjar la Alta. 
mientras que en la alquería Baja sólo existe en el pago del Carmi-
~el . 
El cerezo tiene mayor número en esta alquería Alta que en la 
otra . En el pago de Ma~arach1ma no sabemos la cantidad. sin 
embargo en la Baja aparece en los pagos de Fachatazeytun. 
Abocob y Ma~aralhatara. Por último el c iruelo se constata sólo en 
Ma~aralhatara de Ugíiar la Baja y son de la 1gles1a de Santa Esco-
lástica de Granada. 
(89) Ibídem. fol 58v 
(90) Ibídem. fol. 59v. 
(9 1) Ibídem. fol. 59v. 
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4 .0 . Bienes de otras iglesias en los Ogfjares 
Dentro de las tierras de las alquerías de los OgíJares existen 
algunas que son de los bienes habices de otras 1gles1as. los censos 
y rentas obtenidos se cobran por el templo al que pertenecen. 
pasando a ser administrados por el personal rel1g1oso de cada uno 
de ellos. 
Desde tiempos musulmanes muchas donaciones estaban ya 
concedidas a otras mezquitas por lo que. al llegar los castellanos. 
se mantiene esta situación. de acuerdo con la vo luntad del donan-
te. movido muchas veces por unas ideas de caridad así el creyente 
convierte sus bienes en habices. Las tierras de riego. viñedo. 
eriazo y sin calidad específica son las que nos aparecen apeadas 
en los pagos de ambas alquerías musulmanas. El panorama que 
presentan cada uno de los bienes de las 1gles1as granadinas es el 
s1gu1ente. 
4 . 1 . Iglesia mayor de Granada 
El templo que tiene mayor número de tierras es la iglesia 
mayor de Granada. antes eran de la mezquita mayor de la ciudad 
que al convertirse en iglesia por los repobladores tomó el papel de 
centro religioso del reino . Comenzando por el regadío. en Ugíjar la 
Alta alcanza 5 7 marjales y en Ugíjar la BaJa 24. el viñedo de riego 
16 y 5 mar¡ales. respectivamente y las tierras sin calidad deta-
llada 11 y 2 mar¡ales de superficie. Todas ellas se arriendan a los 
vecinos de los Ogí¡ares o a los habitantes de otras alquerías 
granadinas dada su rentabilidad y de esta forma pueden los censa-
tarios obtener unos beneficios que complementen a los que sacan 
de sus propias tierras y ganados. 
La primera de las hazas de esta 1gles1a mayor en la alquería 
Alta. se encuentra Junto al cementerio de la 1gles1a de esta pobla-
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CUADRO NUMERO 9 
BIENES DE LA IGLESIA MAYOR DE GRANADA 
l . - Tierras de la iglesia mayor en Ugíjar la alta 
Ubicación ProE!iedades Medidas 
Junto al cementerio Haza riego 1 ·5 maqales 
Pago Almunia Hazas riego 6'5 maqales 
Pago Mas;ara Albacar Hazas riego 5 maqales 
Pago Mac;aralh1reb Hazas riego 3 maqales 
Pago Ma<Jara l Macáber Hazas riego 22 marjales 
Pago del Ou1tau Hazas riego 3 marjales 
Pago Ma9ararreha Hazas riego 3 maqales 
Pago Acequia Hazas riego 3 maqales 
Pago Alquería Hazas riego 6 maqales 
Pago Alfar Haluchen1 Hazas riego 4 maqales 
Pago Mar;aral Macáber Viña riego 4 maqales 
Pago Alhandac Alm1 Viña riego 1 2 maqales 
Pago Ma~ararreha Viña riego 4 maria les 
Pago Alqu1tall Haza92 5 maqales 
Pago Ou1tau Hazas 6 maqales 
Total : 88 maqales 
//. Tierras de Ja Iglesia mayor en Ugíjar la Baja 
Pago Fachatazeytun 
Pago Arrayah1t 
Pago Maxar Alforno 
Balatarrahal 
Pago del Condumina 





Haza riego 5 
Viña riego 5 






(92) La palabra haza indica simplemente posesiones. sin espec1f1car s1 son de 
regadío. secano. calmas. eriales. etc .. pues la documentación no indica la calidad 
de la tierra 
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c1ón. Tiene 1 '5 marjales y alinda también con un camino real. que 
pasa por las casas de un vecino llamado Porras. En el pago de 
Almunia tenemos tres hazas. que alcanzan 6'5 mar¡ales. la prime-
ra. de 1 ·5 marjales. tiene como linderos la acequia grande. haza 
del Fahar y unas peñas. La segunda. de 3 marjales. alinda con la 
anterior. posesiones de Peztical y Luis Ramadán además de una 
acequia. La última. de 2 mar¡ales. está rodeada de las tierras de 
vecinos de este lugar. 
En el pago de Ma~ara Albacar el 25 de Junio de 1547 se 
apean los habices de este distrito rural; pertenecen a la iglesia 
mayor 5 mar¡ales en dos hazas. la primera de 2 marjales junto a la 
haza de Andrés el Mondujari. habices de la iglesia de Ugí¡ary unas 
peñas. La otra alcanza 3 mar¡ales y alinda con haza de San Salva-
dor del Alba1cín y otras posesiones de la 1gles1a granadina. 
El vecino de esta alquería. Angulo. tiene arrendados 3 mar-
¡ales en dos pedazos de tierra de 2 y 1 marjales. respectivamente. 
El censo que paga por esta superf1c1e de tierra de riego lo desco-
nocemos. En el pago de Ma~aral Macáber hay 22 marjales en 6 
hazas. con su agua correspondiente; la primera de las hazas. de 1 O 
marjales. alinda con olivar de Luis Ramadán. haza de Francisco el 
Had1d. una acequia y el camino real de este lugar. La segunda de 3 
mar¡ales está junto a la viña de Lázaro Núñez. la haza anterior. 
tierras de Pedro Abencaid y una acequia. Las tres s1gu1entes 
quedan sin labrar. Una de ellas de 2 marjales. igual que la cuarta. 
se encuentra junto a propiedades de algunos de los vecinos de 
esta alquería de Ugíjar y tierras del Xarqui. vecino de Alhendín. 
Estas dos hazas estaban arrendadas a Angulo. sin que se nos indi-
que el censo que pagaban al templo. 
Otra haza de 3 mar¡ a les y unas posturas de olivos. estaba junto 
con las viñas de Francisco el Puxam y Alonso el Ou1nin1. un camino 
y haza de Antón Mofadal. La última. de 2 marjales. estaba entre-
gada a Angulo. 
Cerca de la acequia del Ou1tau aparecen en este pago 2 hazas 
de 2 y 1 marjales. sin que se espec1f1que a que persona estaban 
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arrendadas. Otros 3 maqales alcanzan las propiedades de esta 
1gles1a. en el pago de Ma~ararreha. la primera no sabemos la su-
perficie que presenta y la segunda con 3 maqales "que la parten 
xorfes por medio" 93. En el pago del Acequia hay 3 maqales. en una 
haza. y en el del Alquería. 6 maqales. en otras hazas. que alindan 
con una acequia. un camino y propiedades de algunos vecinos. 
Por último. entre los bienes habices de estas tierras de riego. tene-
mos 4 marjales. en el pago de Alfar Haluchen1. que alindan con 
haza de Alonso Hafidala. tierras de Andrés Hozmin y del Fahar. 
vecino de Granada y con una acequia. 
El viñedo alcanza. entre las posesiones de la iglesia mayor de 
Granada. una superfice de 20 marjales. En el pago de Ma~aral 
Macáber hay una viña de 4 marjales. arrendada a Gaspar de 
Toledo. En Alhandac Almi aparece otra de 12 maqales. que alinda 
con una viña y olivos de Almorox. viña de un vecino de esta alque-
ría y el camino real. Los apeadores nos dicen que: "A de dar quenta 
d'esta viña Antón el Guadixi" 94. La última está entregada a Angulo. 
de 4 marjales. y alinda con propiedades de este arrendatario. una 
acequia y haza del Chabahayre. vecino de Alhendín. 
La tierra. sin calidad específica. que aparece en el apeo de la 
1gles1a mayor. se encuentra en los pagos de Alqu1tall con 5 mar-
jales y en el del Ouitau con 6 marjales. La haza de 5 maqales está 
en tres pedazos de tierra. partidos por un camino. y los linderos 
son la acequia del Ouitau. el camino de Otura. propiedades de los 
habices y tierras de Luis Abulgualid. En el O u ita u hay dos hazas de 
3 marjales cada una de ellas. la primera junto a la acequia princi-
pal de este pago y la segunda "en que a labrado una casa Andrés 
Adurcarín en parte d'ella" 95 y el resto está puesto de olivos y en 
cultivo. 
(93) Libro de habices 1547-1548. fol 55r 
(94) Ibídem, fol 54r 
(95) Ibídem. fol 54v. 
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Las propiedades de la iglesia mayor en Ugíjar la Alta quedan 
de la s1gu1ente manera. 
Tierras de riego ...........................•................................ 5 7 marjales 
Tierras de viñedo .......................................................... 20 mar¡ a les 
Tierra sin calidad específica ...................................... 11 mar¡ales 
TOTAL: 88 marjales 
En la alquería de Ugíjar la Baja tiene la 1gles1a mayor 31 mar-
jales de extensión. distribuidos entre tierras de riego. 24 marjales. 
viñas de riego. 5 marjales y tierra eriazo. 2 marjales. todo en los 
diferentes pagos de este distrito rural. El primero de los pagos es el 
de Fachatazeytun que tiene 2·5 marjales. en una haza que alinda 
con tierras de Benito Fotoh. Lorenzo Abeca1d y una acequia. En el 
de Maxar Alforno Balatarrahal hay otros 5 marjales. Todos estos 
bienes de los habices del pago de Arrayahit son de la 1gles1a 
mayor. alcanzando 1 6'5 marjales. en un total de 6 hazas. La pri-
mera. de 8 marjales. alinda con tierra de Hernando el B1x1x1. Juan 
Fotoh. un balate y la acequia. La segunda de 3 marjales está junto 
"con las heras d'esta alquería" 96. Con 1 marjal existen dos hazas. 
Otra tiene 3 y la última es de 0'5 marjales. 
Las tierras de viñedo del pago del Condumina alcanzan 5 mar-
jales y se dieron al beneficiado Francisco de Beteta. que alinda con 
heredades de este arrendatario y habices de la ciudad de Granada. 
En el último de los pagos. el del Ou1tau. existe una haza eriazo de 2 
marjales que alinda con viñas del Garba!. de Zacar1as el Magoni y 
con otra viña que era macáber. 
(96) Ibídem. fol. 59r 
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4.2. Iglesia de Otura 
Al templo de la alquería vecina de Otura pertenecen algunos 
bienes de habices. que se encuentran en UgíJar la Alta. En el pago 
de Almunia aparecen 7 marjales de tierra de riego. en dos hazas. 
arrendadas a Gaspar MudeJal. vecino de Otura. La primera tiene 4 
maqales "en dos pedacos iunto el uno con el otro" s7 que al inda 
con hazas del Motadel también vecino de esta alquería cercana. 
Francisco el Had1d. Diego Suárez. vecino de Granada. y tierra de 
los habices del rey. La segunda de las hazas. de 3 mariales. está 
junto al río y tierras de la iglesia de UgíJar. Juan el Gazi y las propie-
dades del Jabaha1re. vecino de Alhendín. Los censos que produ-
cen estas posesiones no se nos indican en la documentación . 
4 .3. Iglesia de Gójar 
Esta 1gles1a tiene 4 marjales de riego. 2 en el pago de Almunia 
y 2 en el de Ma~ara Luchen1. En el primero de los pagos hay una 
haza que alinda con tierras de Luis Ramadán. Francisco el Hadid. 
el Moxarraf y una acequia. En Ma~ara Lucheni alinda con haza de 
Gonzalo el Guadixi. Pedro Fotoh. el camino y propiedades de los 
herederos del Caba. vecino de Granada. 
4.4. Iglesia de San Salvador del Albaicrn 
En Ugíiar la Alta tiene esta 1gles1a 17 mariales de riego mien-
tras que en la alquería Baja alcanza 18 mariales. En el pago de 
Ma~ara Albacar hay una haza de 1 O marjales en dos pedazos que 
alindan con habices de la 1gles1a de UgíJar. habices del rey. propie-
dades de los herederos de Hernando el Darí y tierras de los suce-
sores de Miguel de Avlla . Está arrendada al vecino de Alhendín. 
(97) Ibídem. fol. 50r. 
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Pedro Hernández de.Guescar. En el pago de Axaguatir aparece una 
viña de 7 marjales. junto a propiedades de Antón del Castillo. el 
camino y tierra de habices. El vecino de Ugíjar la Alta. Llorente 
García. la tiene en arrendamiento. 
En Ugíjar la Baja pertenecen a la iglesia de San Salvador dos 
hazas. en el pago Reyla. la primera de 4 marjales. acensuada a 
Cristóbal Tal ha. y la otra de 3 marjales. entregada a Porras. vecino 
de la alquería Alta . Otra haza de 5 marjales hay en el pago de Ma~a­
rarreha. Por último en el de Maxar Alforno Balatarrahal hay una 
haza de 6 marjales junto a las propiedades de Andrés el Guad ixi. 
Pedro Fotoh y Gonzalo Fotoh . 
4.5. Iglesia de San Juan de los Reyes 
En el pago de Mai;:ara Albacar de Ugíjar la Alta pertenecen a 
esta 1gles1a dos hazas. de 7 marjales cada una. La primera alinda 
con tierra de la 1gles1a mayor de Granada. unas peñas y otras pro-
piedades. La segunda está junto a las hazas de Juan Alhafidala. 
Martín Mofada l. una acequia y el camino "que va al Marche" 98. En 
Ma):aralhireb tiene este templo 7 maqales en un pedazo de tierra. 
Por último en el pago de Almunia hay otra de 3 marjales que tiene 
por linderos las hazas de Andrés. las del Magon1. vecino de Gra-
nada. las de Juan el Gazi y unas peñas de este lugar. 
4.6. Iglesia de Santa Escolástica 
Tiene una haza de 8 marjales "con setenta e seis pies de olivos 
nuevos que los a puesto Pedro el Magon1" 99. Alinda con hazas de 
Francisco Alacrazuan. Hernando Abencll1m y Luis Abencll1m. La 
(98) Ibídem. fo l. 58r. 
(99) Ibídem. fol 56r. 
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posee en arrendamiento Lorenzo el Magon1 fam1 liar del censatario 
que la plató de árboles y la puso en cultivo. 
4 . 7 Iglesia de Ugljar la Baja 
Existe el caso de que la 1gles1a de la alquería Baja tiene 
algunas posesiones en el otro lugar de los Ogíjares. En el pago de 
Axaguat1r hay una viña de riego de 5 marjales que alinda "con haca 
de Juan Albixixi. vezino d'esta dicha alquería. y con haca de Antón 
d'el Castillo y con haca de Pedro Fotoh y con el acequia" 100. Está 
arrendada a Juan de Loja. vecino de Ugíjar la Alta. sin que conoz-
camos el censo que pagaba. 
Las posesiones de las iglesias de Otura. Gójar. San Salvador 
del Alba1cín. San Juan de los Reyes. Santa Escolástica y de Ugíjar 
la Baja en estas tierras de los Ogíjares se pueden ver en el cuadro 
que a continuación exponemos. Los censos y arrendatarios se han 
descrito en las líneas anteriores. 
CUADRO NUMERO 1 O 
/.- Propiedades de la iglesia de Otura. Tierras de 
Otura en Ugíjar la Alta 
Ubicación Propiedades Medidas 
Pago Almunia Hazas riego 7 marjales 
Propiedades de la iglesia de Gójar. Tierras de Gojar en 
Ugijar la alta 
Pago Almunia 





( 1 00) Ibídem. fol 56r 
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111. - Propiedades de la iglesia de San Salvador. Tierras 
de San Salvador en Ugíjar la Alta 




1 O maqales 
7 maqales 
Tierras de San Salvador en Ugíjar la Baja 
Pago Reyla 
pago Ma~ararreha 








IV. - Propiedades de la iglesia de San Juna de los Reyes. 
Tierras de San Juan de los Reyes en Ugíjar la Alta 









V.- Propiedades de la iglesia de Santa Escolástica. 
Tierras de esta iglesia en Ugíjar la Baja 
Pago el Curm1cel Haza riego 8 maqales 
VI.- Propiedades de la iglesia de Ugíjar la Baja. Tierras 
de Ugíjar la Baja en Ugíjar la Alta 
Pago Axaguat1r Viña riego 5 maqales 
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5 .0 . TOPONIMIA Y ONOMASTICA 
5.1. lntroduccion 
Una moderna tendencia en el estudio de la realidad histórica 
es aquella que no se limita al estudio de las culturas y civll1zac10-
nes de forma aislada. sin tener presente las gentes que las crean. 
las sostienen y van alimentando en ellas sus vidas. sin utilizar unas 
categorías vitales que aportan datos de gran valor. Tal es e l resu l-
tado que se nos ofrece al examinar los problemas históricos desde 
el punto de vista lingüístico. Como ha señalado A. STEIGER " Las 
enseñanzas de la l1ngüíst1ca se incrustan a veces como un martil lo 
en la perspectiva histórica" 10 1. En este sentido la Topon1m1a se nos 
ofrece como un depósito de fósiles lingüísticos que llevan graba-
dos en sus contornos fonéticos . morfológicos todo un legado de 
h1stor1a. Así los nombres de lugar de UgíJar la Alta y de UgíJar la 
Baja. registrados en el Libro de Habices de 1547. tienen sus raices 
en la tradición medieval granadina en su doble vertiente mozárabe 
y árabe. muchas noticias sobre la vida y sociedad med ieval que 
escaparon a las crónicas y a los documentos l1terar1os. quedaron 
grabadas y soterradas en los topónimos. La conv1venc1a de cris-
tianismo e islamismo. de cristianos hispánicos y musu lmánes 
andaluces y el hecho de que la lengua romance siguiera siendo de 
uso familiar en toda la España musulmana. al lado del conoc i-
miento de los dialectos o hablas vulgares del árabe anda lusí. 
explica el fenómeno de la h1bridac1ón. es decir palabras compues-
tas de dos elementos. árabe uno. románce. el otro. Así podemos 
señalar los topónimos híbridos: Fachatazeytun. fol. 5 7v. nQ 1 'la 
faja del olivar . M axar A/forno Balatarrahal. fol 59 r. nº 1 O 'cort 1J O 
del ho rno d el cortado de la alquería'. 
( 1O1) STEIGER. Arna Id Toponimia árabe de Murcia Contr1buc16n a la H1stona 
Lmguist1ca de la H1stona murciana. en "Murgetana" . nº 11 CSIC "Academia 
Alfonso X el Sabio". Murcia. 1958. pág 11 
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Muchas veces· la Toponimia granadina del siglo XVI revela 
claramente un fondo de romanidad. continuado en el mozárabe 
granadino. así el nombre de UgÍ}ar ha sido objeto de estudio por J. 
COROMINAS 102 según el cual el hecho de figurar escrito Oxícar en 
la primera parte de Ginés Pérez de Hita. Las guerras c1v1/es de 
Granada. 1 595. pág . 22 . (mientras que la segunda parte. impresa 
en 1 61 9 . ya lo trae en la variante más moderna OgÍjar. pág. 31 0). 
le hace pensar que su etimología debe ser semejante a la de Orte-
xícar. localidad del Reino de Granada que se cita como conquis-
tada por Juan 11 de Castilla en 141 O. también Ortexícar en doc. de 
1413. cuyo étimo es hortum sacrum. luego Ortexícar dio Urxícar. 
luego disimulada en Uxícar. para pasar a UgÍjar. 
Pero el Libro de Habices ofrece 34 nombres de pagos. que son 
topónimos menores hasta hoy no estudiados. su 1dent1f1cac1ón se 
ha hecho s1gu1ente la experiencia adquirida en otros estudios de 
Topon1m1a menor granadina 103. también ateniéndonos a las leyes 
fonéti cas del h1spáno-árabe. fijadas por A. STEIGER 104• y luego 
desarrolladas y enr1quec 1das en estudios posteriores y ac tuali-
zadas en el libro de F. CORRIENTE 10 5 . La 1dent1f1cac1ón se hacía más 
cierta cuando los accidentes topográficos co1nc1dían con la sig-
n1f1cac1ón de la palabra en árabe y al mismo tiempo cuando los 
topón imos ofrecían igual grafía que los ya 1dent1f1cados en otras 
regiones de España. Nuestras v1 s1tas a los Ogíjares. provistos de 
( 102) COROMINAS. Joan Tópica Hespenca estudJOs sobre los an[lguos d1alec 
tos. el substra to y la Toponimia romances. 2 vol s. Madrid. 1972 Tom l. pág 62 
( 103) MARTI NEZ RUIZ. Juan Un capitulo de toponimia árabe granadma en el 
siglo XVI. en "Tamuda". 11 ( 1 954). págs 326-339; 1dem: Toponimia menor de las 
tahas de Ferreyra. Poqueyra y XubJ/es. según el /Jbro manuscmo médl(O de 
Habices de 1527 Comuncac1ón al XVI Congreso Internaciona l de L1nguíst1ca y 
Filología Románicas Palma de Mallorca. 7- 1 2 abril de 1 980 En prensa en las 
Actas correspondientes 
(104) STEIGER. Arnald Contr1buc1ón a la foné[lca del h1spanoárabe y de los 
arabismos en el 1berorrománico y el s1c1/Jano. Madri d. 1932 
(105) CORRIENTE. F. A gramma[lcal sketch of the SpanishArab1c D1alect bundle. 
Madrid. 1977 
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cartografías 1 / 50.000, y nuestras encuestas realizadas con un 
Cuestionario redactado con los nombres de los pagos y una serie 
de Cuestiones relacionadas con la agricultura. ganadería, riego, 
industria, ed1f1cac1ones, mencionadas en el Libro de Habices, nos 
han perm1t1do la ident1f1cac1ón y la comprobación de ciertos 
restos y huellas de los datos consignados en el año 1547. 
Un e¡emplo muy significativo es el que nos ha ofrecido el 
nombre del pago Ma~aralhatara, cuyo primer elemento es Ma~ara 
'molino de aceite' y el segundo es alha(ara que hemos identifi-
cado con el árabe al¡a1ara 'el cigueñal de pozo'. apoyados en las 
alhataras del libro de Repartimiento de Murcia, identificadas por A. 
A. STEIGER 106 en 1958. La alja¡ara o alhatara era el cigüeñal más 
primitivo y sencillo, era una pértiga ene¡ada sobre un pie de hor-
quilla, con una vasija atada en un extremo y un contrapeso, en el 
otro. servía para sacar agua de pozos someros con que regar o dar 
de beber al ganado. Hombres de Ugí¡ar de edad avanzada recuer-
dan haber visto esos cigüeñales de pozos por el antiguo olivar por 
donde pasaba el antiguo camino Real. En otras zonas de la prov1n-
c1a de Granada, como ocurre en Puebla de D. Fadrique, existe un 
secano en las afueras del pueblo que tuvo pozos con al¡a{aras. que 
allí llamaban gab1as. 
5.2. Los topónimos de los Ogljares 
El estudio pormenorizado de cada uno de los nombres de 
pagos de los Ogíjares es el que sigue: 
Abocob, fol. 5 7v, nº 2. Se puede relacionar con Albocabe. en 
Seria, ident1f1cado por ASIN 101, pág. 48, con el nombre propio 
de persona Ab0-1-Karb, con as1m1lac1ón vocálica o veleriza-
ción de a por la presencia del 'ayn. 
( 106) STEIGE R. A Toponimia árabe de M urcia . págs 16- 1 7 
( 107) ASIN PALACIOS. M iguel : Contnbuc16n a la topon1m1a arabe de España 
2 ª ed Madrid . 1 944 
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Acequia. fol. 55v. nº 20. del árabe al-sáq¡ya 'la acequia' . 
Alberca Mauu. fol. 52v. nº 5. el primer elemento alberca del árabe 
al-barka. lo documenta ASIN en Alicante. Avila. Cuenca. 
Salamanca. y alberca en Mallorca y en Tarragona. 
En cuanto a maut1 por el contexto hace pensar en el hidró-
nimo formado por má 'agua· y wa{1 'vil. mala' . 
Alfar Haluchem. fol. 56r. nº 24 . El término alfar del árabe al-fa;iár 
'la alfarería·. documentado por ASIN en Barcelona. Gerona. 
Alfara. en Tarragona. Valencia. Alfafar en Valencia. Alfaf ara 
en Alicante. 
En cuanto a Haluchem es un antropónimo. formado por Ha. 
del árabe l)ád 'limítrofe'. 'límite' y Luchem 'de Lucena·. 
Alhandac Alm1. fol. 54r. nº 1 2. El primer término alhandac del 
árabe ¡andaq 'barranco' es un topónimo muy frecuente en la 
Península Ibérica. así como en S1cilia y sur de Italia. M1 
estudio sobre la Toponimia menor de YE BALA 1os (Marruecos). 
1. 2 7 ofrece los numerosos nombres de este tipo que figuran 
en el libro de habices de 1527. de las antiguas tahas de Fe-
rreyra. Poqueyra y Xubiles. además de los marroquíes de la 
citada región . 
El término almt se puede 1dent1f1car con el árabe al-má'. así 
ASIN. pág. 65 identifica un Alma. granja en Albacete. con el 
citado étimo árabe. En cuanto a la forma Alm1. en lugar 
de Alma. se explica por la 1mala del árabe granadino. que 
consiste en el paso del sonido a a 1. suf1c1entemente 
estudiado por F. CORRIENTE 109, 
( 108) MARTINEZ RUIZ. Juan : Topomm1a menor de Yebala (Marruecos). en Cua-
dernos de la B1bl1oteca Española "Menéndez Pelayo". de Tetuán. nQ 19-20 1979. 
págs 23-49 
( 109) CORRIENTE. F .. A grammallca/ sketch of rhe Spamsh Arab1c D1alect .... 
págs 22-25 
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Alhomar. pago de. fol. 53v. nº 1 O. En árabe al-hummár 'asfalto'. 
betún' hace alusión a tierras de color negruzco y parecido al 
betún. 
Almuma. fol. 50r. nº 1 y fol. 54v. nº 1 5. Del árabe al-munya 'el 
huerto·. documentado por ASIN. pág. 71 en Huesca. Ponte-
vedra. Valencia y Zaragoza. es término frecuente en la topo-
nimia granadina del siglo XVI. así en habices de 1527 he 
señalado el término como nombres de pago en Capyleyra. 
Poqueyra. en Xubiles Timen, en Xubiles Coxurio o Purchenas. 
en Xubiles Purchenas y en Xubiles Mecina. 
Alquería. fol. 56r. nº 21. Del árabe al-qarya 'la villa. la aldea'. ASIN. 
pág. 73-74 señala el topónimo en Alicante. Almería. Caste-
llón. Granada. Mallorca. Murcia. Toledo y Valencia en la 
forma A/quena y en la forma A/cana. en Cád1z. Málaga y 
Mallorca. aquí seis veces. 
AlqUJtall. fol. 53r. nº 8. En árabe katál 'cosa necesaria. provisión. 
alma·. 
ArrayahJt. fol. 59r. nº 11. El primer componente arraya se puede 
relacionar con el árabe al-ra'ya 'el pastor' señalado por ASIN. 
pág. 143 como segundo elemento del topónimo Zafarraya en 
Granada. 'campo de los pastores'. 
En cuanto a hit en árabe /;lat 'ágil. antiguo. noble'. con el 
fenómeno de la imala granadina. y pasó de a a 1~ antes 
señalada. 
Axaguattr. fol. 56r. nº 25. En este topónimo hay que distinguir dos 
elementos: Axa y guat1r. ASIN. pág. 78 señala unAxat. nombre 
de predio en Mallorca del árabe al-saf 'la ribera'. en cuanto a 
guarir puede relacionarse con el árabe watar 'arco·. 
Balar Axat. fol. 56r. nº 22. El árabe bala¡a 'estar cortado' de donde 
el español balate. explica el primer elemento. en cuanto a Xat 
procede del árabe al-sar 'la ribera·. 
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Carm1cel, fol. 58r: nQ 7 y fol. 59r. nQ 9. El árabe qlfmas. plural 
qarámís 'nido de paloma'. 'foso. aguiero para protegerse del 
frio '. explicaría el étimo con el suf1JO romance -ellus. Se trata 
de un topónimo híbrido aráb1co-romance. tan frecuentes en 
la Toponimia y señalados por ASIN. 
Cenete. fol . 53 r. nº 7 . Del árabe sanad 'falda. cuesta'. AS IN. pág . 
1 0 2 señala un Cenet en Granada y Sanet. en Ali ca nte y Lér1da. 
Condumma. fol. 58r. Antropónimo. 
Curm1cel. fol. 58r. nº 5. Vease Carm1cel. 
Fachatazeytun. fol. 5 7v. nº 1. El primer término Fachat nos hace 
pensar en el mozára be f a1ya 'f a¡a. bord e' documentad a en 
P A LCA LA 11 0 . pág. 250 y en árabe africano fafa. SIM ONET 111 . 
pág. 200. del lat ín fas c 1 a. De la misma raíz el verbo h1spano-
árabe fa ~ ~ a s 'fai ar'. en R MARTIN 11 2. P ALCALA. 
En cuanto a Azeytun del árabe al-zaytún 'el olivar' es un 
f1totopón1mo señalado por ASIN. pág. 42. Aceituno en Toledo. 
Aceituna en Cáceres. Ace1tunllla en Cáceres. 
Junto a las Casas. fol. 56v. nº 28 . Es topónimo romance. 
Landar. fol . 53, nQ 9 . El español landa 'grande extensión de tierra 
llana en que sólo se crian plantas silvestres'. tomado del 
vasco landa 'campo llano. pradera ' y del francés lande 'landa'. 
que a su vez procede del célta LANDA 'lugar llano y despejado'. 
se documenta por primera vez en 1800. MORATIN. No cree 
COROMINAS 11 3, 111. pág. 28 que se pueda relacionar con esta 
( 11 0) Pedro de ALCALA De lmgua arab1ca llbrt duo (Arte v Vocabultsra). ed 
P LAGARDE. Gotingen. 1883 
( 11 1) SIMONET. Francisco Javier Glosano de voces 1bértcas v launas usadas 
entre los mozárabes. precedido de un estudlO sobre el dialecto hispano 
mozárabe. M adrid. 1888 
( 11 2) Ramón MARTI Vocabulista m Arab1co. Pubbl1ca to sopra un cod1ce della 
B1bl R1cca rd1ana d 1 F1 renza. da C Sch1aparell1. F1renza. 1871 . 
(113) COROMINAS. J .: D1cc1onano Críuco Eumológ1co de la lengua castellana 
Madrid. 1954 . 4 vols . 
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palabra el landa del Cancionero de Baena. en poesía de Fray 
López. nº 11 7. v. 9. pues a su JUICIO landa se tomó muy recien-
temente del francés. El !andar. pago de UgíJar la Alta nos 
plantea un interrogante y una pos1bil1dad más de documen-
tación de la palabra de origen céltico 
Ma~ar Albacar. fol. 51 r. nº 2. Ma;:ar. del árabe ma'~ar 'prensa o 
molino de aceite. almazara·. ASIN. pág. 6 7 ha señalado un 
Almásera en Valencia y Almazara en Navarra. 
Albacar del árabe al-baqqár'bueyero'. ASIN. pág. 82. señala 
un Bacar nombre de sierra y puerto de montaña de Málaga. 
nombre que figura en el D1cc1onano geográfico de Yáqút. 
como topónimo de montañas en Arabia. 
Mar;arach1ma. fol. 56r. nº 23. El primer componente es Ma~ara ya 
1dent1f1cado como 'molino de aceite. almazara'. en cuanto a 
ch1ma es el árabe yám1" 'mezqu ita '. con semejante grafía 
señala ASIN. pág. 103. un Ch1mlllas en Huesca. que explica 
como d1minut1vo español de Ch1m1a. Del mismo origen señala 
Alg1m1a en Castellón y Valencia. Cartág1ma en Málaga. 
G1m1alcón en Avila y G1mlleó en Logroño. 
Ma~ara Luchent. fol. 56v. nº 27. Ma~ara. ya 1dent1f1cado como 
'molino de aceite'. en cuanto a Luchent es un antropónimo 
'originario de Lucena · como Lorqu1 en Murcia es 'originario 
de Lorca'. según ASIN. pág. 116. 
Ma9aralhatara. fol. 58r. nº 6. Ma~ara 'molin o de aceite' y alja[ára 
'el cigüeñal de pozo·. Consistía en una pértiga eneJada sobre 
un pie de horquilla. con una vas1Ja atada en un extremo. 
máquina sumamente prim1t1va que sigue usándose en varias 
partes de Andalucía. Portugal y en el Norte de Afr1ca. para 
sacar agua de algunos pozos someros con que regar o dar de 
beber al ganado. A. STEIGER. Topontm1a árabe de Murcia en 
"Murgetana". nº 11 . Murcia. 1958. págs 16-1 7 1dent1f1có 
por primera vez este topónimo en el Libro del Repartimiento 
de Murcia: "en el aluar sobre la acequia que se riega de 
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alhataras. IX taffullas". señalando su documentación en el 
siglo XII en la obra del geógrafo al -ldrísí. que v1v1ó en la corte 
del rey normando Roger 11 de S1cil1a. También figura la palabra 
en el Vocabulista m arab1co de fray Raimundo Martín. que 
residió algún tiempo en el Estudio que tenía ya en Murcia la 
Orden dominicana en el siglo XIII. 
Mar;aralhayt. fol. 55v. nº 17. Ma~ar o Ma~ara 'molino de aceite'. 
alhayt. en árabe al-;ayr 'el hilo'. 'hilo de aurora· esto es la 
primera claridad de la aurora . 
Macaralh1reb. fol. 51 v. nº 3. Ma~ar 'molino de aceite'. en cuanto a 
alhireb se puede relacionar con el árabe al-saráb 'la bebida '. 
así existe un Jaraba en Zaragoza que ASIN. pág . 114 relaciona 
con el árabe sar~ba 'bebida abundante ' y que relaciona co n 
las numerosas fuentes (más de ochenta) que brotan en su 
término. 
Mar;aral Macáber. fol. 52r. nº 4 y fol. 53r. nº 6 y fol. 55v. nº 18. 
Mar;ar 'molino de aceite'. al-Macaber del árabe al-maqab1r 
'los cementerios' . 
Mar;ararreha. fol. 55r. nº 16. fol. 55v. nº 19. fol. 56v. nº 26. Mar;ar 
'molino de aceite '. arreha o al-reha. se puede relacionar con el 
árabe ralp Molino-. plural arl)a 'molino de brazos '. 
Ma~hararreha. fol. 58r. nº 4. Machar del árabe may$ar 'cortijo' 
según los topónimos Macharata/am 'cortijo de Talam· y 
Majalqu1v1r 'cortijo de ~bd al - KabTr' 1dentif1cado por j OLIVER 
ASIN 114 en Al-Andalus. X. 1945. págs. 109- 126. El segundo 
elemento reha. anteriormente lo hemos 1dent1f1cado. 
Maxar A/forno Balatarrahal. fol. 59r. nº 1 9 . Este topónimo está 
formado por palabras árabes y romances. Maxar como 
Machar del árabe maysar'cortijo'.A/forno está formado por el 
( 114) OLIVER ASIN. J M aysar = coru¡o Orígenes y nomenclatura arabe del 
cort1¡0 sevillano. en "Al-Andal us". 1 O. ( 194 5). pp. 109-126 Tam bién de este 
autor El árabe mary en el vocabulano romance y en la ropon1m1a de España. en 
"Boletín de la Rea l Academia Española". nº 24. 194 5. pp 1 5 1- 1 76 
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artículo árabe a/y forno. palabra mozárabe granadina. 'horno' 
del latín FORNU (M). 
Balatarrahal. el primer componente es Balata del árabe 
balara 'cortado .. balate'. en cuanto a raha/ del árabe ra/;11. 
plural nlJál 'parador'. 'alquería'. 'mas1a'. tiene una nutrida 
representación en la toponimia peninsular. según ASIN. págs. 
128-129: Ráfal, nombre de alquería en Alicante. Mallorca y 
Menorca. además de 11 topónimos derivados o formados por 
el mismo término árabe: Ráfal de Bentma1mut. Rafa/e//. 
Ráfeles ... etc. 
El topónimo es el "Cortijo del Horno del Cortado de la 
Alquería". 
Maxaralhatara. fol. 59v. nº 12. Maxar del árabe maysar 'cort110· y 
alhatara. ya estudiado. del árabe al-;a[ára 'el cigüeñal de 
pozo'. vease Ma~aralhatara. 
M1hat. fol. 54v. nº 14 y 
M1/hat. fol. 54r. nº 11 . no 1dent1f1cados. aunque pueden en cierto 
modo relacionarse con dos étimos árabes. el primer compo-
nenete M1 del árabe má 'agua·. con la 1mála del árabe grana-
dino según hemos señalado en Alhandac Alm1. 
En cuanto a hato al-hat del árabe l;iat 'quitar el barro·. El 
topónimo sería ¿Agua limpia de barro?. 
OU1tau. fol. 54r. nº 13. fol. 59v. nº 13 . Del árabe qut'a o aqt'a 
'parcela de tierra'. ASIN, pág. 102. Catamarruc en Alicante. 
Catarro¡a en Valencia. Catarrova en Albacete. 
Rey/a. fol. 58r. nº 3. No 1dentif1cado. En árabe nyá/'escudo' 'baba'. 
pero sin datos que permitan su 1dent1f1cac1ón. 
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5 .3. Los topónimos y su contenido histórico y sociocultural 
Los 34 nombres de pagos que acabamos de estudiar nos 
permiten ahora contemplar con perspectiva histórica aspectos 
muy interesantes del marco económico. geográfico. social de la 
vida de UgíJar la Alta y UgíJar la Ba¡a. En efecto dichos topónimos 
menores hacen referencias a la orografía. h1dron1m1a. industrias. 
núcleos de población. agricultura. antropon1m1a. of1c1os. según 
los grupos siguientes: 
1) Orografía. 8 topónimos Alhandac Alm1 'el Barranco del 
Agua'; Alhomar 'tierras negras'; Axaguat1r 'la Ribera del Arco'; Balat 
Axat 'El Cortado de la Ribera'; Carm1ce/ 'El Refugio o el Nido'; 
Cenete 'La falda. la Cuesta'; Curm1cel vease Carm1cel: Landar 
'Campo llano'; Ou1tau 'Parcela de tierra'. 
2) H1dromm1a. 7 topónimos: Aceqwa. Alberca Maut1 'Alberca 
de Agua Mala', Alhandac Alm1 'El Barranco del Agua'; Ma;:aral-
hatara 'Molino de las al¡ataras o cigüeñales de pozo formados por 
una pértiga ene¡ada sobre una horquilla. con una vas1¡a atada en 
un extremo y un contrapeso en el otro'; Maxaralhatara 'Corti¡o del 
cigüeñal de pozo'; M1hat y M1/hat 'Agua sin barro'. 
3) 1 n d u s t r 1 a s. 8 topónimos: Ma~ar Albacar 'el molino de 
aceite (o la almazara) del bueyero'; Maparach1ma 'el Molino de 
aceite (o almazara) de la mezquita'; Ma9ara Luchen/ 'El Molino de 
aceite del de Lucena'; Ma~aralhatara 'El Molino de aceite del 
cigüeñal de pozo'; Ma~araalhayt 'El Molino de aceite del hilo'; 
Ma;:aral Macáber 'el Molino de aceite del cementerio'; Mar;ara-
rreha 'La Almazara del Molino de brazos'; Ma~ar A/forno Balata-
rrahal 'El Cort1¡0 del Horno de la Alquería'. 
4) n ú c 1 e os de p o b 1ac1 ó n: Alquería: Junto a las Casas: 
Mar;arach1ma 'El Molino de aceite de la Mezquita'; Maxararreha 'El 
Cort1¡0 del molino de brazos'; Maxar A/forno Balatarraha/ 'El Cor-
t1¡0 del Horno del Cortado de la Alquería'. Maxaralhatara 'El Cort1¡0 
del cigüeñal de pozo'. 
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5) a gr 1 cu 1 tura: Almuma 'El Huerto'; Fachatazeytun 'La faJa 
del olivar'. Maxaralhatara ·cortlJO del cigüeñal de pozo': Ou1tau 'La 
Parcela de tierra·. 
6) a n t ro pon 1 m 1 a: Abocob; Alfar Halucheni 'La Alfarería 
limítrofe al de Lucena'; Condumma. 
7) o f i c 1 o s: Alfar Haluchent 'La Alfarería limítrofe al de 
Lucena'; Arrayah1t 'El Pastor antiguo'; Ma~ar Albacar 'El molino (de 
aceite) del bueyero'. 
El estudio etimológico de cada topónimo. que ha permitido 
agruparlos ideográficamente. nos va a proporcionar también 
datos muy valiosos relacionados con la L1nguíst1ca. Los topóni-
mos híbridos Fachatazeytun. Maxar A/forno Balatarrahal. Carm1-
cel. nos informan de la conv1venc1a de mozárabes e hispano-
árabes en el Ortexícar o Urx1car medieval y hasta nos hace imagi-
nar que el h o r t u m s a c r u m. que d1ó nombre al lugar. fuera 
asentamiento de una comunidad cristiana que se mantuvo largo 
tiempo. luego de la 1nvas1ón árabe. El término A/forno. híbrido 
formado por el artículo árabe al- y la palabra romance forno 
'horno' con la conservación de la F- 1nic1al. rasgo propio del mozá-
rabe granadino. como se ve en tantos nombres mozárabes: Ferre1-
ra. Ferre1rola. Castel del Ferro. Fonda/es. Fondón. es otro testi-
monio más de la existencia de una población con dos grupos étni-
cos. rel1g1osos y lingüísticos . 
La misma impronta mozárabe ofrece Fachatazeytun. en que 
Facha. del latín f a s c i a. ha conservado también la F- inicial. 
En cuanto a otras palabras árabes mencionadas en el Libro de 
Habices de los OgíJares. hemos de señalar las s1gu1entes: 
xorfe. xorfe/. "Una ha~a ... que la parte un xorfe por medio" fol. 50v. 
nQ 22; "Una ha~a en dos peda~os que los parte un xorfel por me-
dio". fol. 54v. nQ 79; "Una ha~a en tres peda~os. que los parten 
xorfes por medio". fol. 55r. nQ 88. 
Del árabe yurf 'pendiente escarpada. peñasco·. el español 
;arfe 'muro de piedra seca·. ya figura en el Libro de Habices de 
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1527 11s. en la forma ¡ orf1 con el significado de 'pared alta' . En el 
Libro de Habices de UgíJar. xorfe y xorfel. está última con el sufijo 
romance mozárabe -el. del latín -1 1 1 u m. con el s1gn1f1 cado de 
'mura l la hecha de piedra seca. si n mortero'. como en ouo1N11e. 
Mar¡e. " junto con otro camino que dec1ende de Góxar al Mar¡e". 
fol. 51 v. nº 33; "y con un camino que de UgíJar baxa al Mar¡e". fol. 
51v. nº 34; "y con el camino que va al Mar¡e ". fol. 51v. nº 35. Del 
árabe marya 'prado'. En M. ASIN. pág. 6 7. A /marcha (Cuenca). 
Almar¡en (Málaga). pág. 71 . Almorox (Toledo). Es muy frecuente 
en toponimia granadina del siglo XVI 1 11. 
Fadm Alcoba. "Una viña que se llamaba Fadm Alcoba. de cato rze 
marjales". fol. 58v. nº 1 30. 
Fadín del árabe fadd§n 'fanega de tierra '. con la 1mala del 
·árabe granadino o sea el cambio de a en 1. En cuanto a Alcoba del 
árabe al-qubba ' la cúpula'. 'la alcoba'. 'la bóveda'. encontramos en 
M ASIN. pág . 53. A lcoba en Ciudad Real. León. Soria y Zamora. 
a<;ofelf. " Una huerta ... con tres higueras e un ar;ofelf e un gra-
nado ...... fol. 54r. nº 69. 
Del hispanoárabe zufa1zafa. d1minut1vo del árabe zlfzúf. zu~ 
züfa. año 149 2. la forma ar;ofelf a. en 1555 se documenta azuf alfa 
en LAGUNA. vease J COROMINAS. DCELC . l. pág . 353. 
( 11 5) MARTINEZ RUIZ. Juan· Arabismos y mozarab1smos en el "Libro de Habices 
de las tahas de Ferreyra. Poqueyra y Xub//es" (Año 152 7). en "Revista de Filolog1a 
Española LIX-1977 ( 1979). Madrid. 1979 pág 303. 
( 11 6) OUDIN. César Tesoro de las dos lenguas francesa y española. París. 1 607 
( 1 1 7) En el L1 bro de Habices de 152 7 Almage. pago de Xubiles Godeo. A/mar 
¡en. pago de Ferreyra. P1tras Marge. pago en Xubiles. Mecina en Xubiles Godeo y 
en Ferreyra Ferreyrla. el Mara¡. fuente en Xubiles Cuxurio. Mar¡e. pago en Xub les 
Godeo. Ferreura Capileyra. Ferreyra Haratalbéytar, Marha Morqueben. pago. en 
Poqueyra Bub1ón escrito también Marhe Almorqueben: Mar¡a Alpadul. ráb1ta de. 
en Ferreyra Pórtugos Mar¡eAJ¡euza. en Xubiles. Trevélez. Moros Carcax. pago. en 
Xubiles Trevélez 
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5.4. Onomástica. Introducción 
Ante todo es preciso recordar la forzada dualidad cnst1ano-
islám1ca en que se ve inmersa la vida de los moriscos granadinos y 
los intentos de eludir el bautismo 11 ª. así como la celebración del 
rito oculto de descnstian1zac1ón 11s. para imponer a sus h1JOS 
nombres 1slám1cos de abolengo h1spanoárabe. Todo ello explica. 
en cierto modo. la heterogeneidad que ofrecen los nombres que 
figuran en el apeo de los habices de los OgíJares y la necesidad de 
recordar nociones esenciales sobre antroponimia árabe 120 . 
En lengua árabe es muy corriente designar una persona 
med iante el nombre propio o 1 s m: Y u s u f: el patronímico o k un y a 
que se obtiene anteponiendo la palabra 'a b ü 'padre': o 'u m m u 
'mad re·. al nom bre del h lJO mayor ~ b ú Y ú s u f. >u m m u Sa l 1-
m a. el apodo o 1 a q a b. se antepone al ' 1 s m. En cuanto al k u n y a. 
no tiene lugar f1JO en su colocación. pero es más frecuente ponerlo 
antesdelJ1sm ydel l aqab . Así~bOYúsuf)A~mad al-Man-
s u r . 
La palabra 1 b n 'hiJo'. se coloca entre dos nombres propios 
para indicar que el primer es h1JO del segundo. Entonces se verifica 
la pérdida del 'a 1 i f inicial o primera sílaba . JA~ m ad b n Yú su f . 
No olvidemos que este esquema del árabe literal sufre los cambios 
( 1 18) AZNAR CARDONA. Pedro. Expulsión wstd1cada de los mor1scos españoles. 
y suma de las excellenc1as Chr1suanas de nuestro Rey Don Felipe el Cathól!co 
Tercero deste nombre. Huesca. 16 1 2. fol 62 r recoge la not1c1a de que alguna 
pertera v1eia y c iertos c r1st1anos v1eios vigilaban celosamente el nac1m1ento de los 
moriscos 
( 11 9) MAR MOL CARVAJAL. Luis del H1stor1a del rebelión y casugo de los mor1s· 
cos del remo de Granada. en " Biblioteca de Au tores Españoles''. tom XXI. pág . 
157. ilb 11. cap. 1 "Cuando habían bapt1zado algunas cria turas. las lavaban 
secretamente con agua cal iente para qu itarles el crisma y el olio santo. y hacían 
cerimor1 1as de retaiarlas y les ponían nombres moros 
( 1 20) MARTINEZ RUI Z. Juan Antroponimia mor1sca granadma en el siglo XVI y su 
mterés para la onomásuca hispánica Actas del XI Cong reso Internacional de 
L1nguíst1ca y Filolog ía Romá n ica. CSIC M adrid. 1969. págs. 1935- 1956. 
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fonéticos propios del h1spanoárabe. señalados por STEIGER 121 y 
por ello en lugar de'I b n los documentos granadinos del siglo XVI. 
como son los de los Ogíjares. recogen la forma Abe n. 
Los nombres de los pobladores de los Ogíjares reflejan esa 
dualidad cristiano-islámica. nombres y apellidos cristianos se 
mezclan con los nombres y apodos árabes. Una atenta observa-
ción y confrontación de nombres entre las llamadas. Ugíjar la Alta 
y Ugíjar la Baja. nos va a ofrecer y suministrar datos preciosos 
sobre historia. estructura económico-social y etnología de los dos 
núcleos de población. 
En los Ogíjares son muy frecuentes los nombres geográficos 
usados como apellidos. algo semejante a lo observado desde el 
siglo X en la antroponimia hispana. según J. GODOY ALCANTARA 122 
o en la antroponimia hispana. según C. CLAPES 123 En ésto no 
hay que olvidar que la antropon1m1a morisca del siglo XVI no hace 
más que seguir la moda renacentista de sust1tu1r el apellido fami-
liar por el nombre del lugar de origen. solar o señorío. así Nebns-
sensis. Pinc1anus. Brocens1s. 
De acuerdo con la gramática árabe. los adjetivos derivados de 
nombres propios adoptan la terminación -1. árabe <._51 . para el 
masculino y la terminación -1a. árabe ~ • . para el 'femenino. 
( 1 21) STEIGER. A Concobuc1ón a la fonéuca del h1spanoárabe y de los 
arabismos en el 1berorromántco y el s1c1l1ano Madrid. 1932 
(122) GODOY AL CANTARA. J : Ensayo h1stónco eumológ1co sobre los apellidos 
castellanos. Madrid. 1871 
( 1 23) CLAPES Y CORBERA. J El cognoms catalans Ongen 1 evoluc1ó Barcelona 
1929 
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5 .5 . Grupos antropónimos 
Podemos establecer los s1gu1entes grupos: 
a) Nombres geográficos: 
En Ugíjar la Alta: Gonzalo de Avtla. fol 5 7r, Miguel de Av1/a. 
(herederos de). fol. 51 v. 53v, 54v, 56v; el Bex1, fol. 53v. Este patro-
nímico lo llevaron varios escritores de al-Andalus y según M. ASIN, 
pág. 83. el nombre geográfico Bech1 de Castellón. procede del 
árabe b ~y 1 'originario de Beja'. que se puede referir a la Baya de 
Extremadura. o bien a la del norte de Africa; Luis de 81edma. 
(benef1c1ado). fol. 5 1 r. 52r. 53r, 56v, 5 7r; el Carmont. vecino de la 
Zubia, fol. 52r; Alonso de Corco/es. como es sabido A/corca/es 
según F.J SIMONET. pág. 9, nombre de un caserío y huertas en 
Casarabonela, provincia de Málaga, es un nombre de lugar deri-
vado del latín OUERCUS 'encina'; Antón el Guad1X1, fol. 54r; Benito 
el GuadlXI, fol. 54r; Gonzalo el GuadlXI, fol. 53v, fol. 54v; Juan de 
Laxa. vecino de Ugíjar la Alta, fol. 56r. Andrés el Mondu;an, fol. 
51 r y fol. 55r; Francisco Puxam. fol. 50r. 52r. 52v. 53r. 53v. 55r. 
55v; el Charqui. fol. 53r. en árabe s ar qi 'oriental. habitante de 
Oriente'. en Valencia Charqwa y Chagu1a. despoblado. 'oriental' 
según M. ASIN, pág. 103. 
En Ugíjar la Baja: Alonso de Av1/a, fol . 58v; Gonzalo de Avtla, 
fol. 57v: el Bayrm1. fol. 58v: Andrés el GuadlXI. fo l. 59r. 59v; Antón 
el GuadlXI, fol. 5 7r. 60r. vecino y apeador de los habices; el Motn/1. 
vec ino de Gójar. fol. 59r; Ta/avera. fol . 59v, 60r; Antonio de 
Talavera. fol . 60r; Antonio de Xerez. sacristán de Ugíjar la Baja, 
testigo, vecino del lugar. 
b) Profesión. of1c10: 
En Ugíjar la Alta: el Fahar, fol. 50r. 50v, 52r, 55r. 56r, del 
árabe al-faJJar 'el alfarero·; Hernando el Had1d (herederos de). fol. 
55v. del árabe al- ~ad d á d 'el herrero'. con la 1mála granadina 
que convierte la a en 1; Juan el Had1d. (herederos de). fol. 52r; 
Pedro el Had1d, fol. 53v. 
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En Ugíjar la Baja: Pablo A/atar. fol 58r. en árabe a 1- ~ t ta r 
'droguero'; Hernando el Gez1re. fol. 58r. en árabe al- y a z za" r. 'el 
carnicero'. 
c) Patronímicos o kunya con 'A b ú 'padre': 
En Ugíjar la Alta: Francisco Abulgua/1d. fol. 54v. en árabe 
'A b O W a 1 T d; Luis Abulgual1d. alguacil. fol. 49r. 49v. 50v. 53v. 
54r. 
d) Patronímicos con a b en (árabe literal ( 1 b n): 
En Ugíjar la Alta: Abenaycar. fol. 53r. en árabe 1 b n 'Á'i ~a 'Ar. 
con este nombre figura un escritor en la H1stor1a de la Literatura 
Arabe de BROCKELMANN. Supplement. 111. 263. 12 4 ; Abencacm. fol. 
50v (Vecino de Otura). en árabe 1 b n O~ s 1 m; Benit0Abencayd1. 
fol. 55r. en árabe 1 b n ~ a'idí: Ben1t0Abencayt0Abencayr. fol. 
51 r. 52r. 52v. en árabe 1 b n S a' 1 d; Martín Abenrarax. fol. 53r. 
55r. 56r. en árabe 1 b n Far a y'. en BROCKELMANN. Supplement. l. 
pág. 1 71. figura un A b O 1- Far a y 1 b n O. 1 b n L u b b al- G ar-
n a ! i. 'el Granadino'; García Aben Taraf. fol. 50r; Lorenzo Aben 
Tarara. fol. 53v. 55v. en árabe 1 b n Tara fa. nombre que figura en 
BROCKELMANN. l. págs. 22. 177; Aben Tasara. García. fol. 50r. 
En Ugíjar la Baja: Rodrigo Abenagu1. fol. 58r. en árabe 1 b n 
W a di'. nombre registrado en BROCKELMANN. Suppl. 111. pág. 41 7; 
Domingo Abenbaca. fol. 58r; JuanAbenbaca. fol. 5 7v. 58v; Martín 
Abenbaca. fol. 58r. 59r. en árabe 1 b n B a k ka'. se registra en 
BROC KELMANN. 11. pág. 285 un b a 1-B a k ka'~ b da 1 m u'in. b. A. 
Abem;ayd. Benito. fol. 5 7v. 58r. 58v; García Aben9ayd. fol. 58v; 
Gonzalo Abem;ayd. fol. 5 7v; Lorenzo Aben~ayd. fol. 5 7v: Pedro 
Aben~ayd. fol. 5 7v. 58r. 58v. 59v. en árabe 1 b n $ a'í d; Hernando 
Abencilim. fol. 58r; Luis Abenc1!1m. fol. 58r. 60r. en árabe 1 b n 
S a 1 i m. vease un ben S a 1 im en BROCKELMANN. Suppl. l. pág. 
995. 
( 124) BROCKELMANN. Gesch1chte der arab1schen Lmeratur. We1mar-Felber. 
1898. 2 vols Supplementband. l 193 7. 11. 1938. 111. 1942 
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e) Compuestos de ~ b d 'siervo. esclavo': 
En Ugíjar la Alta: Andrés Abdulhaf1d. fol. 52v. 56r. en árabe 
'A b da 1-lj a f 1 z. figura dicho nombre en BROCKELMANN. 11. págs. 
99 y 106; Franc1sc0Abdulhaf1d, fol. 56v; JuanAbdulhafid. escrito 
también Abdulhaflr. fol. 52r. 53r. 54r. 54v. 56r; Lu1sAbdulhaque 
(apeador de los habices). fol. 49v. 51 r. 52v. 53r. 54v. 5 7r. en 
árabe 'A b da 1-~ a q q . hay un ~A b da 1 o a q q a 1- G arna tí. 'el 
Granadino' en BROCKELMANN. l. pág. 4 72 y en Suppl. l. pág. 732.; 
AbdurraZI. fol. 50v. 55r (vecino de Alhendín). en árabe 'A b d a-
R a z í n. 
En Ugíjar la BaJa no existen antropónimos de este tipo. 
f) Rasgos físicos y morales: 
El Madram. fol. 50v. vecino de Alhendín. en árabe "'á ma d r a n 
'sucio'; el Madrav1, vec1no
1
de Alhendín. fol. 54v. en árabe q ar a b 
'delgado. magro·. el Magom (vecmo de Granada). fol. 55r. en árabe 
'a g a n 'canturrear'. 'tararear': Andrés A~amar. fol. 53v. en árabe 
'á s m a r 'moreno oscuro'. 'leonado'. 
g) Antropónimos árabes varios: 
En Ugíjar la Alta : Alonso Ab1dalha. fol. 53r. en árabe 'A b í d 
a 1 ti a q q. el término 'A b íd. documentado en BROCKELMANN. l. 
pág . 26 y en Suppl. l. pág. 54; A~aban (vecino de Gójar). fol. 50v. 
en árabe al-~ a b b a n. documentado en BROCKELMANN. 11. págs. 
288 y Suppl. 11. pág. 399; Andrés A~amar. fol. 53v. en árabe al-
S á mar r i. figura este tipo de nombre en BROCKELMANN. Suppl. l. 
pág. 60; Alonso Abd!lhac. fol. 53r. en árabe 'A b da 1 b a q q, figura 
un '.ó.bdall)aqq ~Abü Bekr .... al-Garnátí. enBROCKELMANN. 
l. pág. 4 72 y Suppl. l. pág. 732; Juan Adulfal!d. fol. 50r. en árabe 
'A b da 1-J al 1 d. existe un Ja l 1 d b. al-Az- ha rí. mencionado en 
BROCKELMANN. l. pág. 265; Andrés Adulhaflf escrito también 
Abdulhafid. fol. 51 r. 55r. en árabe 'A b d al-1;1 a fid. en BROCKEL-
MANN. Suppl. l. pág. 805. figura un lj a f id l:l a s a n í; Andrés 
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Adurcarm. fol. 54v. en árabe 'A b d a 1-K ar ím. figura un ~A b da 1-
k a r í m. en BROCKELMANN. Suppl. l. pág. 562; Alatautau. vecino 
de Granada. fol 50v. en árabe a 1-Ta<a s T á'Cí s. véase en BROC-
KELMANN. Supp/. l. pág. 562. un 1 b n A b O 1 á'ú s A b da 1 ka r i m; 
LorenzoA/atín. fol. 553. en árabe A 1 a) ad d ín. figura semejante 
antropónimo en BROCKELMANN. l. pág. 428; Juan A/haftdala. fol. 
51v. en árabe al-Jj a fld A 11 a h. el término 1:J a fíd figura en 
BROCKELMANN. 11. pág. 194; El Almorox. fol. 52r. en árabe al-
M u r O y 'los prados'. que figura en la toponimia. Almorox. Toledo. 
según M. ASIN. pág. 71; el Arroba (vecino de Granada). en árabe al-
R u1b a existe un R u'b a b. al- 'A y 'Y a 9. en BROCKELMANN. l. pág. 
60 y Suppl. l. pág. 90; Juan Bacheche. fol. 5 7r. en árabe B a 1ti 1 sí 
según vemos figurar semejante antropónimo en BROCKELMANN. 11. 
pág. 307; el Barrazm. fol. 53v. en árabe >1 b n R a zi n. nombre de 
una dinastía de reyezuelos de taifas estudiada por J. BOSCH VILA 12s 
·también figura un Razín b. Mu'áwiya al-AbdaríenBROC-
KELMANN. Suppl. l. págs. 608. 630 y un R a z í n Za n w ar d al-
A r O Q T. en pág. 84 del mismo tomo; el Bex1. (vecino de Granada). 
fol. 53v. en árabe B a yí. figura un B a yi A b d - a 1mal1 k en BROC-
KELMANN. l. pág. 339; Hernando Boct!a. fol. 52r. en árabe 1A b ü al-
~ a 1 a h. figura en BROCKELMANN. Suppl. l. pág. 857; el Caba. en 
árabe al-~ aba g, figura en BROCKELMANN. l. pág. 176 y en Suppl. 
11. pág. 224; Benito el Dan. fol 49v. 52r. 52v. 55r. 56v. en árabe 
Da r'í. figura este antropónimo en BROCKELMANN.11. pág. 464 y en 
Suppl. 11 . pág. 711; Juan el Dan. fol. 52r. 52v. 53r. 55r. 55v; 
Hernando el Dan. fol. 51 v; Lorenzo el Dan. fol. 52r. 54v. 55v; Luis 
el Dan. fol. 50r. 53r. 55r. 56r; Pedro Fotoh. fol. 56r. 56v. en árabe 
Fu t ü h. véase un 1 b n Fu t ü h en BROCKELMANN. Suppl. 11. pág 
960. J~an el Garba/, fol. 51 r. ~n árabe a 1-G ar a b á lí. figura un 
a 1-G ar aba 1ia1 G a zzí en BROCKELMANN. Supp/.11. pág. 440. 
Martín Garba/. fol 53v; el Gua/id (vecino de Alhendín). fol 54v. 
en árabe al-Walíd. figura un Walíd b. Muspfa enBROC-
KELMANN. el Gua/id (vecino de Otura). fol 50v. Pedro Gua/id. 
fol. 55v. Lorenzo Gual1t. fol. 50v. Haf1dala. fol. 53v. en árabe l:f a-
(125) BOSCH VILA. Jacinto : Albarracín musulmán. Teruel. 1959 
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f T d A 11 ah, en BROCKELMANN. 11. pág 1 94 y Suppl. 11. pág. 259. 
figura un lj a f 1 d a 1- 'I ~a m A.B 1 s m. Alonso Haf1dala. fol. 50v. 
51 r. 55r. 56r. Gaspar Haf1dala. fol . 50r. Lorenzo Haf1dala. fol. 51 v; 
Pedro Haf1dala. fol 52r. el Ham1. fol 54v. en árabe a 1-lj a m 1 d. 
antropónimo registrado por BROCKELMANN. Suppl. 11. pág. 966; 
Lorenzo Haron. fol. 51 r. 52r. en árabe Ha r ü n, un H á r ú n a 1-
A z dí. en BROCKELMANN. Suppl. l. pág. 98: Juan el Harruz. fol. 
55v (vecino de Granada). en árabe a 1 Ja r r á z 'el zapatero·. figu-
ra un J a r r a z A. b. e¡ s á. en BROC KELMANN, Suppl. l. pág. 
354; Hozmm. fol. 55v. en árabe 'U l m á n. figura este antropó-
nimo en BROCKELMANN. Supp/. 11. pág. 656 y en Suppl. 111, 
págs. 738-739: Andrés Hozmm, fol. 56r. Francisco Hozmm. 
fol. 56r. Jafar (vecino de Alhendín). fol. 51 r. en árabe J a fa r: 
La;am1, fol. 51 r. el (vecino de Granada). en árabe A y a mí. 'lengua 
mozárabe' o del árabe L a J m. del linaje la¡amí mencionado 
por lbn al-JaFb en su lf:ára y en el libro de genealogías árabes 
de lbn ljazm al-Andalusí 126• el Man{;or. fol. 55r (vecino de 
Granada). en árabe a 1-M a n ~ ü r. muy frecuente según vemos 
en BROCKELMANN. Supp/. 111. págs. 645-646: Antón Mofada/, fol. 
53r. 54r, en árabe Mufa 9 gal. figura este tipo de antropónimos 
en BROCKELMANN. Suppl. 111. pág. 652; Martín Mofada/. fol. 51 v: 
Alonso el Moroche. fol. 52v y Alonso el Morox. fol. 56r. del árabe 
al- M u r ü y como El Almorox antes mencionado: el Motadel (veci-
no de Otura), fo l . 50r. en árabe al- M u't a 9 1 d. figura est e tipo de 
antropónimo en BROCKELMANN. l. pág. 404. 
En UgíJar la Baja: Almorox. fol. 59v. en árabe al-M u r ü y; 
Be/ita. fol. 5 7v. en árabe B a 1 a! i o B a 1a1 ti. que figura en BROC-
KELMANN. l. pág. 302: Hernando Benc1/1m. fol. 58v, en árabe 1 b n 
S a 1 i m. se registra este nombre en BROCKELMANN. Suppl. 11. 
pág. 995. 
(126) TERES. Elías Lma¡es árabes en al Andalus. en "'Al-Andalus"'. XXII. (1957). 
pp. 55-111 y 337-376 
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h) Antropóntmos étntcos 
1. Entre los elementos étnicos que integraban la abigarrada 
población morisca granadina 127 ocupan un lugar importante los 
llamados gac1s, eran moros oriundos de Afr1ca, esclavos o cauti-
vos liberados. que se establecieron en las montañas del Sur y em-
parentaron con los naturales después de la toma de Granada. En 
árabe g a z z a 'luchar con alguien' y el antropónimo Gaz1 lo 
encontramos en 1 569 en la ciudad de Granada en las parroquias 
de San Bias y San Martín. San Cristóbal. San Miguel. San Cristó-
bal el BaJO. San Juan de los Reyes y San Nicolás. también figura en 
el libro de Habices de 1 505. 
En Ugíiar la Alta encontramos Juan el Gaz1. fol. 50v. 55r; Juan 
el Gaz1 (difunto), fol. 53r; Hernando el GaZt, fol. 51 r. 53r. Martín el 
GaZt. fol . 56v. 
En Ugíjar la Baja también figura : Alonso el Goazi, fol. 59r y un 
Alonso el Goam. el Viejo. vecino de la Zubia. fol . 59v. 
2. El grupo de mudé¡ares vinieron a Granada en calidad de 
servidores de los señores cristianos. en el tiempo de la toma de la 
ciudad . Estos "mudéjares antiguos". como los denomina NUÑEZ 
MULEY en su Memonal 12a. eran considerados más fieles que el 
resto de los moriscos y siempre tuvieron gran 1nfluenc1a en la vida 
granadina. También los encontramos en Granada en 1501 y en 
1569. 
En Ugíjar la Alta Gaspar Mudé¡ar. también escrito Mudéjal, fol. 
50r. pág. 6. aunque se señala que es vecino de Otura. 
( 127) MARTINEZ RUI Z. Juan V1s1ta a todas las casas de/Alba1cín en el año 1569 
Antroponimia. Etnolog1a y Lingüística. en ··cuadernos de la Alhambra" n2 15- 17. 
Granada 1979-81. págs 255-298 y nll 18. 1982. págs 239- 273 
( 1 28) NUÑEZ MU LEY. F Memonal Se conserva en el Ms 6176 (R 29) fo ls. 3 11 
33 1 de la B1bl1ot eca Nac ional de Madrid . Véase K GARRAD The angina/ 
memonal of Don Francisco Núñez Muley. en "Atlante". 11 . núm 4. octubre 1957. 
págs 198-226 
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3. De la minaría étnica mozárabe han quedado huellas en la 
antroponimia de los Ogíjares. coincidiendo en ésto con la topo-
nimia. Así Alonso de Corco/es. fol. 55v. 56v. del latín OUERCUS. 
antes estudiado. es un nombre mozárabe. como el Jabahalfe. 
vecino de Alhendín. fol. 50v y tal vez el La¡am1. vecino de Alhendín 
cuyo posible étimo árabe 'A y a m í hemos señalado antes. 
También el Pezttcal. fol. 50v . . Y Pezt1cal vecino de Alhendín. fol. 
50v. nos hacen recordar con F.J. SIMONET. pág. 43 7 y 44 7 Aben 
Peztical. escritor del siglo XVI. nombre mozárabe procedente del 
latín PISTICULUM. 
i) Antropóntmos de lma¡es árabes conocidos: 
En UgíJar la Alta: Alonso el Oumini. fol. 50r. 53r. 56r. en árabe 
K 1 na na. con doble imala que convierte el nombre en K in 1 n 1. 
~egún el libro de genealogías árabes de lbn ljazm al-Andalusí 
Yamharat ansáb al-'arab 129, descendiente de Malik b. Kinana fue al 
al-Rumahis ... .... . b. Malik b. Kinána. que fue wá!T al-surta de Mar-
wan b. Muoammad. Después entró en al-Andalus y 'Abd al-
Rabman l. b. Mu'áwiya lo nombró gobernador de Algeciras y Sido-
nia .. " Los descendientes de Malkan b. Kinana fueron numerosos 
en Murcia donde tuvieron riquezas y señorío. El linaje se docu-
menta en Toledo. Valencia. Jaén. en Sevilla. y según lbn al-Jattb. 
IQª!ª· pág . 35 i30 el linaje existía en la Granada de su época.· 
j) Nombre y apellidos cnsttanos: 
En Ugíjar la Alta: Andrés. fol . 55r; Angulo. fol. 52r. 53r. 55v. 
56v; lñigo de Angulo. fol. 56v; Gonzalo deAv1/a, fol. 5 7r; Miguel de 
( 129) TE RES. E Lma¡es árabes. . Ob cit. 
( 130) Jbn al-Ja{ib. al lf)á[a fi a¡bar Garná{a. ed de Mohamed Abdul la Enan 
.. H1story and b1og raph1cal D1 c t1 onary of Granada ent1tl ed Al-lhata f1 akhabar 
Charnata by V1z1er L1san-ud-Din lbn -u l Khat1 b ... ed1 ted w1th an lntroduc t1 on and 
Notes by M oh Abd Enan Second and Rev1s1ed Ed1t1on Vol l. El Ca 1ro 1973. 11. 
1974. 111 1976. IV 1978 
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Avda, (herederos 'de). fol. 51 v, 53v. 54v. 56v; Lws de Biedma, 
benef1c1ado. fol. 51 r. 52r. 53r. 56v, 5 7 r; Lorenzo Calderón, fol. 
52r. 54r. 54v; Antón del Castlllo. fol. 50r. 53v, 54v. 55v. 56r. 56v; 
Juan Francés, fol. 50r. 54v; Llorente García (vecino de Ugíjar la 
Baja). fol. 56v; Alvaro Gómez, fol. 51 v; la Guzmana, fol. 50v, 51 r. 
51 v. 52r. 52v. 53v. 54v, 55r, 55v; Alonso Hernández, fol. 53v; 
Pedro Hernández de Guéscar, fol. 51 v, (sic). vecino de Alhendín; 
Cnstóbal de León, fol, 54v; Juan de Laxa. fol. 52r; Lázaro Núñez, 
fol. 51 r, 52v; Juan Pérez, fol. 50r; Porras, fol. 49v; Román, fol. 51 r; 
Alonso Ruiz, escrivano, fol. 49v, 5 7r; Pedro Sánchez, fol. 52r, 54r; 
Juan de Segura. fol. 55r (vecino de Ugíjar la Baja); Diego Suárez, 
encargado del apeo por parte de la Iglesia, fol. 49r. 50r, 52r, 52v, 
51v, 54r, 54v, 57r; Tarancón, fol. 55r; Gasparde Toledo, fol. 52v, 
54r; Luis de Valdés, testigo. fol. 49r. 
En Ugíjar la Baja: Juan deAgu1lar, fol. 5 7v;Alvarez r;apata, fol. 
59v; lñ1go de Angulo, fol. 58v; Alonso de Av1la, mayordomo de 
Granada, fol. 58v; Gonzalo de Avda, fol. 5 7v; Pedro Bázquez, fol. 
5 7v; 81edma, beneficiado, fol. 59v; Juan Castellanos. vecino del 
Padul, fol. 59v; Antón del Casttllo, vecino de Ugíjar la Alta, fol. 59v; 
Hernando el Conde. fol. 58v; Francisco Cordoso. fol. 58v; Alonso 
de F1gueroa, difunto, fol. 5 7v; Llorente García, vecino de Alhama, 
fol. 58v; la Guzmana, viuda de Alonso de F1gueroa, fol. 57v. 58r. 
58v. 59v. 60r; Sebast1án López. fol. 58r; herederos de Luxán. fol. 
5 7r; Lope Martínez, fol. 59r; Lázaro Núñez. fol. 5 7v; hijo de 
Francisco Ortiz. fol. 58v (vecino de Granada); Porras. vecino de 
Ugíjar la Alta. fol. 58r; Alonso Rodríguez. testigo. vecino de Ugíjar 
la Baja. fol. 57r; Alonso Rwz. escribano. fol. 57v. 60r; mujer de 
Crtstóbal Sánchez, fol. 5 7v; Diego Suárez, vecino de Granada, fol. 
5 7r, 60r; Talavera. fol. 59v. 60r; Antonto de Talavera, fol. 60r; 
Pedro Vázquez, fol. 58r. 58v. 59r; Antonto de Xerez. sacristán de 
Ugíjar la Baja. fol. 5 7r (testigo. vecino de Ugíjar la Baja). 
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5.6. Antroponímia e Historia 
La topon1m1a y la onomástica de los Ogíjares en el siglo XVI 
nos acaba de ofrecer. como hemos señalado en un pr1nc1p10. un 
conjunto de palabras que llevan grabadas en sus contornos foné-
ticos y semánticos todo un legado de perspectiva histórica. a los 
datos históricos-culturales reflejados en los topónimos hemos de 
añadir los que ahora nos ha ofrecido la onomástica. En primer 
lugar la minoría étnica mozárabe antes dibujada en la toponimia y 
ahora confirmada con los antropónimos Corco/es. Jabahaire. 
¿La;am1?. Pezttcal. de indudable filiación mozárabe; a continua-
ción los grupos h1spanoárabes bien conocidos. Gaz1s. Mudé;ares. 
no faltando un representante de linajes árabes andalusíes. el 
Oumm1 que corresponde a los K 1 nana. que figura en la obra de 
lbn Hazm al-Andalusi. y en la lhata de lbn al-Jatib. 
. . . . 
Otros datos arrancados de la antropon1m1a son los relativos a 
nombres geográficos de posible procedencia. profesión y of1c10. 
rasgos físicos y morales y todos los patronímicos con A b ü 
'Padre'. con A b e n (árabe literal 1 b n). compuestos de 'A b d 
'siervo'. además de otro tipo de antropónimos árabes que hemos 
1dent1f1cado a la vista de los linajes árabes en al-Andalus según la 
"Yamhara" de lbn ljazm o del neo índice de antroponimia 
contenido en la citada obra de BROCKELMANN. 
A veces se plantean dudas como el La;am1. fol. 51 r. que se 
puede interpretar por el étimo 'a y a m 1 'bárbaro. extranjero· y por 
extensión 'mozárabe'. SIMONET. pág. VIII. o bien por el nombre del 
linaje La j m. Al-Andalus. 22. 1957. págs. 352-355. los Lajamíes 
fueron una de las tribus más numerosas de la región valenciana. 
figuran en Sevilla. y en la Granada nazarí se conservó el apellido 
hasta los últimos tiempos. según lbn al-Ja!íb. l/:láfa. pág. 35. 
El caracter abigarrado de la antroponimia que acabamos de 
estudiar se explica porque la ciudad de Granada a partir de la 
época nazarí fue el receptáculo a donde fueron estableciéndose 
los musulmanes de toda la Península. a medida que avanzaba la 
Reconquista. 
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6 .0 . CONCLUSIONES AL TRABAJO 
Los materiales que acabamos de presentar nos permiten 
formular las s1gu1entes conclusiones. 
1. Las breves pinceladas que Henríquez de Jorquera nos 
ofrece sobre los OgíJares como "tierra de pan. vino y aceite. lino y 
cáñamo ...... quedan ahora notablemente enr1quec1das con una 
serie de noticias concretas y exactas. En primer lugar vemos cómo 
las dos alquerías musulmanas. tras la conquista del territorio. 
quedan unidas en un só lo núcleo. También podemos presenciar el 
apeo y deslinde de los bienes. de voz de Francisco el Hatit y Luis 
Abdulhaque y otros. encargados por el alguacil de cada uoa de las 
alquerías. Contemplamos el am0Jonam1ento y vemos la distribu -
ción de las posesiones, en cada uno de los pagos rurales y del 
núcleo urbano. 
2 . En el aspecto urbano se nos ofrecen datos de pos1t1vo 
interés. pues. hemos visto. la descripción de hornos. casas. tien-
das. carn1cer1a. solar de ráb1tas. corrales. con su s1tuac1ón y medi-
das. Conocemos los arrendatarios y linderos que presentan. y 
todo esto nos ofrece un aspecto íntimo y hasta ahora no conocido 
del modo de vida de esta sociedad rural . 
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3. La estructura agraria de los Ogíjares ha quedado perfecta-
mente dibujada. al señalar las hazas de regadío en los distintos 
pagos. con sus medidas. el viñedo. así mismo su d1str1buc1ón y 
arrendatarios; los macáberes o cementerios alcanzan, en Ugíjar la 
Alta un total de 7 y miden en total 21 '5 marjales. mientras que en 
Ugíjar la Baja descubrimos que hay 4 cementerios. Los documen-
tos han sorprendido el momento en que algunos lugares de ente-
rramiento han sido levantados frente a otros que se conservan 
intactos .. algunos se aprovecharon por los cristianos tras su ben-
d1c1ón. 
En esta va loración de terrenos no fa lta la descripción de hazas 
sin que se espec1f1que su calidad de cultivo; en cambio las tierras 
de secano se mencionan. así como las de majuelo. También cono-
cemos. gracias al Libro de Apeo de los Ogíjares de la Vega de 
1572. la cantidad de tierra que pertenecía a los habices de la coro-
ºna. con su ub1cac1ón en los d1st1ntos pagos. medidas y linderos. 
Los 168 marjales que constatamos en los documentos,se distri-
buyen de la s1gu1ente manera: 
Ub1cac1ón 
Habices del rey en los Ogíjares 
Propiedades 
Pago Almunia Hazas 
Pago del Dal Hazas 
Pago Ma~aral Macav1r Hazas 
Pago Mar;ararreha Hazas 
Pago Luchine Hazas 
Pago del Gazll Hazas 
Pago del Hatara Haza 
Pago del Ou1tau Hazas 













1 68 marjales 
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4. Respecto a la vegetación. en primer lugar hemos observado 
que las especies· más afincadas en estas tierra son los olivos. 
morales. higueras. ciruelos. nogales. granados. almendros. azo-
fe1fos .... 
5. Otras 1gles1as granadinas tienen propiedades en el término 
de los Ogíjares. Los templos que vemos a través de estos docu-
mentos son: Iglesia Mayor de Granada. 1gles1a de San Salvador del 
Alba1cín. 1gles1a de Otura. 1gles1a de Gójar. 1gles1a de San Juan de 
los Reyes. iglesia de Santa Escolástica y nos encontramos un 
hecho curioso. el templo de la alquería de Ugíjar la Baja tiene 
bienes en la iglesia de Ugíjar la Alta. 
La 1gles1a Mayor de Granada. según el Libro de Habices. tiene 
un total de 88 marjales. d1stribu1dos en 14 pagos y una haza junto 
al cementerio en Ugíjar la Alta y 31 en la otra alquería. Sin embar-
go, en el Libro de Apeo de los Ogíjares, figuran un total de 61 '5 
marjales. distribuidos de la s1gu1ente manera : 
Ub1cac1ón 
Habices de la Iglesia Mayor de Granada 
Propiedades Medidas 
Pago del Dal 
Pago del Macav1r 
Pago Ma~ararreha 
Pago Luchine 
Pago del Gazil 








1 5 marjales 
3 marjales 
1 7 marjales 
5 mar¡ales 
13·5 mar¡ales 
TOTAL: 61 '5 marjales 
Como podemos observar. no existe coinc1denc1a total en la 
extensión de las hazas y en el nombre de los pagos. Solamente el 
pago de Ma9ararreha aparece en ambos documentos con el 
mismo nombre y superficie de cultivo. 
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La iglesia de Otura tiene 7 marjales.en el Pago de Almunia. La 
de Gójar en Ugíjar la Alta,t1ene dos hazas de riego. de dos marjales 
cada una. en los pagos de Almunia y Mac;:ara Luchen1. respecti-
vamente. La 1gles1a de San Salvador tiene 1 7 marjales en dos 
pagos En cambio en el Libro de Apeo figura 11 marjales d1str1bu1-
dos as1. 
Iglesia de S. Salvador del Albaicín en los Ogíjares 
Ub1cac1ón 








TOTAL: 11 marjales 
La 1gles1a de San Juan de los Reyes tiene en Ugíjar la Alta 24 
marjales. en tres pagos La de Santa Escolástica 8 marjales. en el 
pago de C urm1cel. En el Libro de Apeo de 157 2. la 1gles1a de Ugíjar 
la Alta sólo figura con 6 marjales. en el pago del Dal . nombre que 
se constata en el Libro de Habices. 
Resumiendo. cada una de las 1gles1as. alcanza con sus pro-
piedades en los Ogijares las siguientes superf1c1es: 
Iglesia Calidad Superf1c1e 
Ugíjar Alta Tierra riego 119'25 marjales 
Ugíjar Baja Tierra riego 21 marjales 
Ugíjar Alta Tierra riego 1 ·5 fanegas 
Ugijar Alta Tierra viña 1 5 marjales 
Ugíjar Baja Tierra viña 54 marjales 
Ugíjar Alta Tierra macáber 21 ·5 marjales 
Ugíjar Baja Tierra macáber 9 marjales 
Ugíjar Alta Tierra sin calidad 
específica 9 marjales 
Ugíjar Alta Tierra majuelo 14 marjales 
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El panoráma que presentan los bienes de las 1gles1as en los 
Ogíjares queda dé la forma que exponemos a continuac ión. 
Templo En Ugí¡ar Alta 
Iglesia Mayor de Granada 88 marjales 
Iglesia Otura 7 mar¡ales 
Iglesia Gójar 4 marjales 
Iglesia S Salvador 1 7 marjales 
Iglesia S.Juan de los Reyes 24 marjales 
Iglesia Ugíjar la Baja 5 marjales 
Iglesia Santa Escolástica 8 marjales 
En Ugí¡ar Ba¡a 
31 marjales 
1 8 marjales 
6 El estudio de los 34 pagos nos ha ofrecido un aspecto 
interesante del marco económ1co-soc1al y geográfico de la vida de 
Ugíjar la Alta y Ugíjar la Baja en el siglo XVI. pues los nombres de 
lugar hacen referencias a la orografía . agricultura. antropon1m1a y 
of1c1os. 
Los topon1m1os h1bridos Fachatazeytun. Maxar Alforno Bala-
tarrahal. Carm1cel. hablan de una conv1venc1a moLárabe e h1s-
panoárabe. El mismo nombre Ugíjar nos habla de una comunidad 
cr1st1ana anterior a la invasión árabe. el topon1m10 Alforno tiene 
una impronta mozárabe característica. lo mismo ocurre con 
Fachatazeytun En el Libro de Apeos aparecen algunos otros que 
recogemos en nuestro índice toponímico. por estar relacionados 
con los bienes habices 
Sin embargo en nuestra consulta de esta fuente histórica. 
constatamos otros nombres de pagos que nos dan los conoce-
dores de las tierras de los Ogíjares para saber las tierras que se 
repartirían. estos son: Almunia. Dahla. Ma~ar Almacab1r o Mazara 
Almacav1r. Ma~araalrreha. Luchin1. Gazil. Hatara. Ou1tau. Alhomar. 
Marjeña o Marjen1. Xutullana y Dahla o Dahila Sin embargo en el 
reparto efectivo que se hace a los nuevos pobladores se mencio-
nan los s1gu1entes: Almuela. Almuna o Armuna. Almunuela. 
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Armuñes. Almuruela. Cenete. Condom1na. Cundumina. Daha. 
Heras Altas. Heras Baias. Homar. Jutil1ana. Lecheni. Ou1tao. Rom1 -
~al. Rom1zal. Lech1n. Dahar . . además del nombre de otros lugares 
como el del Mah11ar. barranco y sierra de Bacayrena. molinos del 
Beoril y B1due y presa de Alacafa 
7. El estudio de los nombres de personas nos ha perm1t1do 
señalar procedencia geográfica. profesión y o f1c1os. así como 
1dent1f1car nombres de l1na1es h1spanomusulmanes. grupos 
étn icos. gac1s. mudéjares y mozárabes. Entre los l1na1es árabes 
conocidos figura A lonso el Ou1n1n1 del l1na1e de los Ou 1náná. que 
apa rece en el Libro de Genealog1as Arabes de lbn f-;l azm al-Andalusí . 
El caracter ab igarrado de la antroponim ia de los Ogíiares se expli -
ca porque el re ino de Granada. a part ir de la época nazarí. y des-
pués en la et apa morisca. fue receptáculo a donde fueron a esta-
blecerse los musulmanes de otras tierras peninsu lares. En el Libro 
de Apeos muchos de los nombres que aparecen estan relacio-
nados con los del Libro de Habices. basta confrontar los índices 
correspond 1entes. 
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7 .1 . Libro de Habices de 154 7-1 548 
UGIJAR LA ALTA 
En el alquería de Ugí¡ar la Alta. alquería de la ciudad de Granada. 
veinte e tres d1as d'el mes de Junio de mili e quinientos e qua renta e siete 
años Diego Suárez requirió se not1f1que el mandamiento d'el señor 
corregidor a Luis Abulgualld. alguazll d'esta dicha alquería. porque no 
avía regidores. e que se cunpla el dicho mandamiento. Testigos Luis de 
Valdés e Juan ~amar. 
E luego en la dicha alquería. este dicho día mes e año suso dicho. yo 
el escnvano / fol. 49v. yuso escnpto. ley e not1f1qué el mandamiento d'el 
señor corregidor al dicho Luis Abulgual1d. alguazil. en su persona. el qual 
d1xo que nonbrava. e nonbró. a Francisco el Hat1t e a Lu is Abdulhaque. 
e que no ay pregonero en este lugar. Testigos los dichos. A lonso Ru1z. 
escr1vano 
E después de lo suso dicho. en la dicha alquería este dicho día. mes e 
año suso dichos. yo el escnvano yuso escnpto. not1f1qué a los dichos 
Francisco el Hat1t e Luis Abdulhaque. cómo estan nonbrados para enten-
der en el apeamiento. e declarar las posesiones de las ygles1as. qu'estan 
en esta alquería. e su término. los qua les d1xeron qu'están prestos de yr a 
entender en este apaam1ento pagándoseles su traba¡o . E d'ellos yo el 
escnvano yuso escnpto tomo e recebí Juramento. en forma dev1da de 
derecho. so cargo d'el qual prometieron de dez1r la verdad. e sin fraude 
alguno. declarar los bienes de la ygles1a . E los escompe'iaron a declarar 
en la forma y manera s1gu1ente. 
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NQ 1 Horno censo el Fahar. vezmo a Sant Juan de los Reyes 
Un horno de pan cozer. sin labor adcesoria. sino solamente horno 
que está 1unto a la ygles1a d"esta dicha alquería. al qual se m1d1ó e tovo en 
largo treinta e tres pies y en ancho quinze pies e alinda con el acequia 
principal. que pasa por el lugar. e con un macáber. 
NQ 2 Macáber por abnr 
Un macáber por abrir junto con el horno suso dicho de la ygles1a. de 
dos maqales. poco más o menos. e junto con la fortaleza que fue d'el 
dicho lugar que está derrocada. 
NQ 3 Macáber bendito 
Dos pedacos de c1menterio junto el uno con el otro e junto con la 
ygles1a d'esta alquería qu'están benditos e se entierran chr1pt1anos e será 
de quatro maqales. poco más o menos. que alinda con ha~a de la ygles1a 
mayor de Granada e junto con la ygles1a. 
NQ 4 Ha~a ygles1a mayor de Granada 
Una ha~a de riego de la ygles1a mayor de Granada de marjal y medio. 
poco más o menos. que alinda con el c1menterio de la ygles1a y con el 
camino Real que va junto con las casas de Porras. vez1no d'esta dicha 
alquería. 
NQ 5 Casa. uenda carmcería censo la Guzmana 
Una casa en que está la tienda e carn1ceria d'esta alquería. e una 
morada de casa ¡unto con ella. qu'está sobre un alg1be de agua que es 
todo encamarado. que hera todo de la mezquita d'esta dicha alquería. lo 
qual se m1d1ó e tovo treinta p1és en largo e doze p1és en ancho e alinda 
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N" 6. Casa censo Antón d"el Casulla 
Una casa la qual se m1d1ó e tovo quarenta p1és en largo y en ancho 
treinta e siete p1és. a la entrada de la dicha casa. tiene un portal encama-
rado. e a la mano derecha d'el. una cozina. e a la mano yzqu1erda. un 
lagar. e luego tiene un patio enpedrado. e a la mano derecha. un palacio 
encamarado. e a la mano yzqu1erda. una cavalleriza encamarada. e fron-
tero un portal que alinda con casas de Luis el Dari y con casa de Juan 
Francés y con dos calles Reales. 
Nº 7 Ráb1ra 
Un solar de ráb1ta Almazda la qual se m1d1ó e tovo diez e seis pies de 
ancho e otro tanto en largo e alinda con casas de Alonso el Ouin1ni y con 
casas de Gar~1a Aben Tasafa y con la calle Real 
NQ 8. Macáber censo Antón d 'el Casulla 
Un macáb~r pór abrir de siete maqales. poco más o menos. que está 
a la salida d'el lugar. camino de Autura. y alinda con huerto de Garc1a 
Aben Taraf y con huerto de Luis Rabadan y con ol ivar de Francisco Pu-
xam y con haca de Juan Perez y con haca de Gaspar Haf1dala y con el 
acequia. el qual dicho macáber d1zen que tiene a censo Antón d"el 
Castillo . 
1 . Pago Almunia 
NQ 9. Har;a censo los h11os de Hernando el Gaz1 
Una ha<;a de tres marjales. poco más o menos. de riego que alinda 
con el acequia y con ha~a de Juan Adulfal1d y con unas peñas. 
Nº 1 O. Har;a censo el dicho 
Una ha<;a de riego de quatro mar¡ales. poco más o menos. que alinda 
con ha~a de Gaspar Alhagu1g y con una acequia alderredor e con unas 
peñas 
NQ 1 1 Har;a ygles1a mayor de Granada 
Una ha~a de riego de mar¡al y medio. poco más o menos. de la ygles1a 
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mayor de Granada que alinda con el acequia grande y con ha~a d'el 
Fahar. vez1no de Granada. y con las peñas. 
Nº 1 2. Ha¡¡ a ygles1a de Autura censo Gaspar Mude¡ar. vezmo de Autura 
Una ha9a de la ygles1a de Abtura de quatro maqales. poco mas o 
menos. de riego en dos pedacos Junto el uno con el otro que alinda con 
ha~a de Motadel. vezino de Abtura. y con ha¡;:a de Francisco el Had1d y 
con ha"a de Diego Suarez. vezino de Granada. y con hac;a de hab1zes de 
su magestad 
Nº 1 3. Haf:a ygles1a de Abtura censo Gaspar Mude¡al 
Una ha9a de riego de la ygles1a de Abtura de tres maqales. poco más 
o menos. que alinda con ha~a de la ygles1a de Ugí1ar /fol 50v y con ha»a 
de Juan el Gaz1 y con hai;:a de Jabaha1re. vezino de Alhendin. y con las 
peñas d'el rio 
Nº 1 4 Har;a ygles1a de Góxar Tiene/a Ar;:abán. vezmo de Góxar 
Una hai;:a de la ygles1a de Góxar de dos maqales. poco más o menos. 
de riego que alinda con hai;:a de Luis Rabadán y con ha~a de Francisco el 
Had1d y con una acequia y con ha~a de Moxarraf. 
Nº 1 5 Ha¡¡a ygles1a mayor de Granada Tiene/a Luis Ramadán 
Una has;a de riego de la ygles1a mayor de Granada de tres ma r1a les. 
poco más o menos. que alinda con la ha(;:a suso d icha de la yg les1a y con 
ha~a de Pezt1cal. vezino de Alhend1n. y con hai;:a de Luis Ramadán y con 
las peñas d'el acequia. 
Nº 1 6 Har¡:a censo la Guzmana 
Una ha~a de riego de dos mar1ales. poco más o menos. de la ygles1a 
d'esta alquería de Ugí1ar que alinda con ha~a de la ygles1a y con hac;a de 
Alonso Haf1dala y con el acequia. 
Nº 1 7 Har¡:a censo la Guzmana 
Una hai;:a·de riego de tres maqales. poco más o menos. que alinda 
con la hai;:a suso dicha de la ygles1a y con ha9a de Andres el <;amar y con 
has;a d'el Fahar. vez1no de Granada. y con unas peñas. 
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Nº 18. Har;a censo la Guzmana 
Una ha~a de dos maqales. poco más o menos. de riego que alinda 
con hac;:a de Luis Abulgualid y con ha~a d'el Fahar. vezino de Granada. y 
con hac;:a de M artín Abenbaca y con una aceq uia. 
Nº 1 9 Har;a censo la dicha 
Una hai;;a de riego de un maqal. poco más o menos. que alinda con el 
acequia principal y con unas peñas y con ha~a de Luis Ramadán. 
N° 20. Har;a censo la dicha 
Una ha~a de riego de dos maqa les. poco más o menos. que alinda 
con ha~a de Abdurraz1. vezino de Alhendín. y con ha~a de Abencacín. 
vezino de Abtura. y con ha~a de Luis Ramadán. vez1no de Ugí1ar 
Nº 2 1 Har¡a censo la dicha 
Una ha~a de riego de dos mar1ales. poco más o menos. que alinda 
con ha~a de Alatautau. vez in o de Granada. y con ha~a de Lo renco Gua l1t y 
con el r10. 
Nº 2 2 Har¡a lienela Francisco el Tarrabam. vezmo de Alhendín 
Una ha~a en dos pedacos de seis maqales. poco más o menos. que la 
parte un xorfe por medio que alinda con hac;a de Gual1d. vezino de Autura. 
y con ha~a de Pezt1cal y con ha~a de Madran1. vezino de Alhendín. y con 
una acequ ia de agua. Ase de pesquisar de los linderos quien la tiene. 
Fol. 51 r. 
Nº 23. Haf:a lienela Lazara Núñez. vecmo de Ugí;ar la Alta 
Una ha~a de riego de tres maqales. poco más o menos. que alinda 
con ha~a de Alonso Haf1dala y con ha(;a de Jafar. vez1no de Alhendín. y 
con ha~a de Juan el Garbal y con una acequia . 
Nº 24. Har;a censo Roman. vezmo de Ugí¡ar la Alta 
Una hat;;a en tres pedacos. que los parten peñas e caminos por 
medio. que alinda con el acequia y con ha~a de Lorenco Ramadán y con 
ha~a de Juan el Garbal 
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N2 2 5 Ha<; a censo la Guzmana que lo tiene Román. vezmo de Ugí;ar 
Una hac;:a de riego de tres maíJales. poco más o menos. que alinda 
con ha<;a d'el La¡am1. vezino de Alhendín. y con ha):a de Benito Aben9ayr 
y con un camino. 
Nº 26 Ha<;a 
Una ha<;a de tres maqales. poco más o menos. de riego que alinda 
con ha~a d'el Pona1guar. vezino de Alendín. y con ha~a de Andres 
Adulhaf1r. vezino de Ugí¡ar la Alta. 
2. Pago Ma~ara Albacar 
Nº 2 7 Ha<;a uenela Hernando el Gaz1 
Una ha~a de riego de seis mar¡ales. poco más o menos. que alinda 
con ha~a de Lorenco Harón y con ha~a de Benito Aben~ayt y con las 
peñas 
N2 28 Ha<;a censo el beneficiado Luis de 81edma 
Una ha9a de riego de dos mar¡ales. poco más o menos. que alinda 
con hac;:a de hab1zes de la ygles1a de Sant Salvador y con otros linderos. 
Y en este estado quedó este dicho día 
E después de lo suso dicho. en el Pago de Ma~ar Alba car. término de 
la d icha alquería de Ugí¡ar la Alta. veinte e cinco d1as d'e l mes de Junio 
d'el dicho año de mil e quin ientos e quarenta e siete años. por ante mí el 
dicho escr1vano se tornó a entender en el apeamiento presente el dicho 
Diego Suárez parte de la ygles1a e escompe9aron los dichos Luis 
Abdulhac e Francisco el Had1d a declarar e mostrar las posesiones de la 
ygles1a en esta manera. 
N2 29 Ha9a ygles1a mayor de Granada 
Una ha~a de riego de la ygles1a mayor de Granada de dos maqales. 
poco más o menos. que alinda con ha~a de Andres el Mondu¡ari y con 
hac;:a de hab1zes de la ygles1a y con unas peñas 
fol. 51 v. 
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N' 30 Har;a ygles1a de Sam Salvador uenelo Pedro Hernández de 
Guéscar. vezmo de Alhendín. 
Una ha9a de riego de la ygles1a de Señor Sant Salvador d"el Albayz1n. 
de diez maqales. poco más o menos. en dos peda~os. que alinda con 
haca de hab1zes de la ygles1a y con haca de los herederos de Hernando el 
Dar1 y con ha):a de hab1zes de su magestad e con haca de los herederos 
de Miguel d"Avila. 
Nº 3 1 Ha9a ygles1a mayor de Granada 
Una ha9a de riego de tres maqales. poco más o menos. que alinda 
con har;a de la yg les1a de Señor Sant Salvador y con hara y con unas 
peñas 1 e so otros linderos y es de la yg les1a mayor de Granada. 
N° 3 2 Har;a ygles1a de Sam Juan de los Reyes 
Una ha~a de riego de la ygles1a de Sant Juan de los Reyes de siete 
11aqales. poco más o menos. que alinda con haca de la ygles1a mayor de 
Granada y con unas peñas e so otros linderos. 
Nº 33 Har;a censo la Guzmana 
Una ha~a de secano de una hanega de sembradura. poco más o 
menos. que está en medio de dos caminos que vienen de Alhendín a 
Granada e Junto con otro camino que dec1ende de Góxar al Maqe y está 
cerca de la venta que está en el dicho camino. que es de Alvaro Gómez. 
Nº 34. Ha~a secano censo la dicha 
Una haca de secano de dos hanegas de sembradu ra. poco más o 
menos. que alinda con los dos caminos que vienen de Alhendín a 
Granada por las dos partes y con un camino que de UgíJar baxa al Maqe y 
esta frontero de una haca qu·es de Diego Suárez 
Nº 3 5 Har¡a ygles1a de Sant Juan de los Reyes 
Una hai;a de Señor Sant Juan de los Reyes de siete maqales. poco 
más o menos. que alinda con ha~a de Juan Alhaf1dala y con ha~a de 
Martin Mofada! y con una acequia y con el camino que va al Marche y es 
de riego 
( 1) En el ms. repeudo: y con unas peñas 
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3. Pago Ma~aralhireb 
N 36. Ha~a ygles1a Sam Juan de los Reyes 
Una ha<;a de riego de siete mar¡ales. poco más o menos. de la ygles1a 
de Señor San Juan de los Reyes que alinda con ha<;a de Luis Ramndán y 
con ha9a de los herederos de Miguel d"Av1la y con ha9a de Lorens;o 
Haf1dala y con un camino. 
fol. 52r. 
Nº 3 7 Ha~a censo la Guzmana 
Una ha9a de riego de hanega y media de sembradura. poco más o 
menos. que alinda con ha~a de Pedro Haf1dala y con los herederos de 
Juan el Had1d. 
N' 38. Har;a censo Francisco el Puxarrt 
Una ha<;a de riego de un mar¡al. poco más o menos. que alinda con 
ha~a de Juan Abdulhaf1r y con ha<;a de Benito Abens;ayt y con unas 
peñas 
N 3 9 Har¡a censo Francisco el Puxarn 
Una ha>:a de riego de tres mar¡ales. poco más o menos. que alinda 
con ha~a de Benito el Dar1 y con olivar de Lorenco el Dari y con unas 
peñas y con ha¡;:a de Rodrigo el Fahar. 
Nº 40 Ha~a vgles1a mayor de Granada censo Angulo 
Una ha<;a de riego de un mar¡al. poco más o menos. que alinda con 
ha~a de Luis Ramadan y con ha¡;:a de Loren90 Calderón y con unas peñas 
y es de la ygles1a mayor de Granada. 
Nº 42 Har¡a censo Pedro Sánchez. vezmo de Ugí¡ar la Aira 
Una ha~a de riego de quatro mar¡ales. poco más o menos. que alinda 
con ha9a de Hernando Bocila y con hab1zes de su magestad y con ha):a de 
Juan el Dari y con ha9a de la ygles1a . 
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NQ 43 Ha~a tJenela L'U1s de 81edma. beneficiado 
Una ha9a de riego en dos pedacos de ocho mariales. poco más o 
menos. que alinda con la hac;a suso dicha y con ha9a de Hernando Luxan 
y con una acequia y con ha9a de Mart1n Alhagu1x 
4 . Pago Ma9aral Macaber 
NQ 44 Ha~a censo Diego Suárez 
Una ha9a de riego de quatro marjales. poco más o menos. de la 
hazienda que mando Juan el B1x1x1 a la ygles1a d'esta alquería que alinda 
con ha9a de la ygles1a y con ha~a de hab1zes de su magestad y con ha~a 
de Arroba. vez1no de Granada. y con haca d'el Carmon1. vezino de la 
Zubia 
NQ 45. Ha~a censo Pedro Sánchez 
Una ha~a de riego de tres marjales. poco más o menos. que alinda 
con la haca suso dicha y con haca de Laza raque. vezino de Granada. y con 
ha~a d'el Xaduri. vez1no de Alhendín. y con ha~a d'el cabildo de Granada 
fol 52v 
N 46. Ha~a censo Francisco el Puxarn 
Una har;:a de riego de tres marjales. poco más o menos. que alinda 
con ha9a de hab1zes y con viña de Gaspar de Toledo que la tiene de la 
ygles1a y con haca d'el Hanin1. vez1no de Granada. y con haca de Lu is 
Abdulhaque. 
N9 4 7. Viña ygles1a mayor de Granada censo Gaspar de Toledo 
Una viña de riego de la ygles1a mayor de Granada de quatro maria les. 
poco más o menos. que alinda con la ha~a suso dicha de la ygles1a y con 
ha~a de Benito Abencayt y con har;:a de Alonso el Moroche y con unas 
peñas. 
Nº 48. Ha~a censo Suárez 
Una ha~a de riego de tres maria les. poco más o menos. de la haz1en-
da que mandó a la ygles1a Juan el B1x1x1. que alinda con ha ~a de Luis 
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Ramadan y con ha~a de Andres Abdulhaf1d y con unas peñas y con una 
acequia. 
NQ 4 9 Har;a censo Francisco el Puxarn 
Una hai;:a de riego de dos marjales. poco más o menos. que alinda 
con ha¡::a de Andres Abdulhaf1d y con hai;a de Francisco el Had1d y con 
una acequia. 
N' 50 Har;a censo la Guzmana 
Una ha~a de riego de dos maqales. poco más o menos. que alinda 
con hac;a de Juan el Dan y con hai;a de hab1zes de su magestad y con 
ha9a de Pedro Aben<;ayt y con una acequia 
N 51 Har;a censo la dicha 
Una hai;a de riego de dos maqales. poco más o menos. que alinda 
con ha<;a de Benito el Dan y con viña de la ygles1a mayor de Granada y 
con hai;:a de la ygles1a y con hai;:a d'el Hanini. vez1no de Granada . 
Nt 52 Ha{:a ygles1a mayor de Granada 
Una hac;a de riego de diez maqales. poco más o menos. de la ygles1a 
mayor de Granada que alinda con olivar de Luis Ramadán y con ha~a de 
Francisco el Had1d y con una acequia e con el camino Real. 
Nº 53. Ha~a ygles1a mayor de Granada 
Una hai;:a de riego de la ygles1a mayor de Granada de tres marj ales. 
poco más o menos. que alinda con viña de Lázaro Nuñez y con ha<;a suso 
dicha de la yg les1a mayor y con hai;:a de Pedro Abenc;ayt y con una 
acequia. 
5. Pago Alberca Mauti 
Nº 54. Har;a censo la Guzmana 
Una hac;a de riego de quatro maqales. poco más o menos,/fol 53r 
que alinda con hac;a de Antón Mofada! y con el camino e con las peñas e 
con el acequia 
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6 . Pago Mas:aral Macaber 
Nº 55. Har;a censo ygles1a mayor de Granada. Angulo 
Una haca por laborar de dos mar¡ales. poco más o menos. de riego 
de la ygles1a mayor de Granada que alinda con el Xarqu1. vezino de 
Alhendín. y con viña de Alonso Ab1dalha y con el acequia. 
Nº 56. Har;a censo Francisco el Puxarn 
Una ha<;a de riego de dos mar¡ales. poco más o menos. que alinda 
con ha<;a olivar de Juan Abdulhaf1d y con viña de Alonso el Chuz y con 
viña de Juan el Dari y con el camino Real. 
Nº 58. Har;a olivos ygles1a mayor de Granada censo el dicho 
Una ha<;a de riego por labrar con ocho posturas de olivos de tres 
ma rjales. poco más o menos. de la ygles1a mayor que alinda con viña de 
Francisco el Puxam y con viña de A lonso el Ou1nin1 y con un camino Real 
e con hai;a de Antón Mofada!. 
7 . Pago Cenete 
Nº 59. Har;a 
Una ha<;a de un maqal. poco más o menos. de riego que lo mando a la 
ygles1a Juan el Gaz1 que fuevezino d'esta alquería que alinda con viñas de 
Alonso Abdlihac y con ha<;a de Abenayi;ar 
8. Pago Alquitall 
Nº 60. Har;a macáber censo el beneficiado Lws de 81edma 
Una ha<;a que hera macáber de dos mar¡ales. poco más o menos. de 
r iego con un olivo que alinda con haca de Hernando el Gaz1 y con hai;a de 
Luis el Dari y con el camino Real . 
Nº 6 1 Har;a ygles1a mayor de Granada 
Una ha~a en tres pedacos de la ygles1a mayor de Granada que los/fol 
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53v. parte un camino Real por medro de cinco mar¡ales. poco más o 
menos. que alinda con el acequia d'el Ou1tau y con ha~a de Lu is Abul-
gual1d y con ha'a de hab1zes y con el camino de Abtura 
N 62. Ha~a censo Amón d'el Casulla 
Una haca de riego de un mar¡al. poco más o menos. que alinda con 
haca de Lorenco Aben Tarafa y con haca de Martín Garba! y con hai;a de 
Juan el Chuz. 
9. Pago de Landar 
Nº 63 Ma¡uelo censo Francisco el Puxarn 
Un ma¡ue lo de riego de dos maqales. poco más o menos. que lo puso 
Francisco el Puxam que alinda con viña de Goncalo el Guad1x1 y con v1r'ía 
de Alonso el Chuz y con viña de la muger de Alonso Hernandez y con el 
camino. 
1 O. Pago Alhomar 
Nº 64 Olivo 
Un olivo que dexo Pedro el Had1d a la ygles1a d'esta alquería qu'esta 
en t ier ra e en conpa ñ1a de otros tres o livos de la muger Haf 1dala e ¡unto a 
olivos d'el Barraz1n. 
Nº 65 Olivo 
Un o livo que mandó Juan el B1x1x1 a la ygles1a para la lámpara d'esta 
alquería en su s1t10 de tierra que esta en medio de ha9a de un vezino de 
Caxar e alinda con t ierra d'el Segun. vezino de la Zubia 
Nº 66. Ha9a censo Francisco el Puxarn 
Una ha9a de riego con un pre de almendro que alinda con hai;a d'el 
Bex1. vez1no de Granada. y con ha~a de Francisco el Puxam y con el 
acequia d'el Ou1tau y con el camino Real 
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Ne 6 7. Har;a olwo censo la Guzmana 
Una ha~a de riego de un maqal. poco más o menos. con un ol ivo 
grande que alinda con hac;a de Pedro el NaJar y con v1 ña de los herederos 
de Miguel d'Avila y con el camino Real y con el acequia d'el Ou1tau. 
Nº 68 Macáber por abm 
Un pedac;o de macáber por abrir qu'esta encima de la hac;a suso 
dicha un camino en medio e alinda con otro camino que va a Goxar y con 
hac;a de Andres Ac;amar e puede tener dos maqales. poco más o menos. 
fol 54r 
Nº 69. Huerta arboles censo Diego Suárez 
Una huerta con treze pies de olivos e un nogal e con tres higueras e 
un ac;ofe1f e un granado de tres quartos de marJal. poco más o menos. 
todo cercado de tapias que lo cercó Diego Suárez la qual huerta es lo que 
cupo a la ygles1a d'esta alquería de lo que mando Juan el B1x1x1 que alinda 
con casas de Diego Suarez y con hac;a y olivar de Luis Abulgualid y con 
viña de Francisco el Had1d. 
11 . Pago Milhat 
Nº 70. Viña olivo censo el dicho 
Una viña de riego de maqal y medio. poco más o menos. con un olivo 
la qual viña e o livo es de lo que cupo a la ygles1a d'esta alquería de lo que 
mandó Juan el B1x1x1 que alinda con viñas de Juan Abdulhaf1d y con viña 
de un vez1no de la Zubia y con viña de Antón Mofada! por la parte baxa y 
por la parte alta con una acequia e camino. 
12. Pago Alhandac Almi 
Nº 7 1. Viña olivos árboles censo Lorenr;o Calderón 
Una viña de maqal y medio. poco más o menos. con c inco olivos e 
unos almend ros e una higuera que alinda con viña de Benito el Guad1x1 y 
con viña de Pedro Sánchez y con el barranco de UgíJar y con viña de 
Lorenc;o Calderón. 
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NO 72. Viña ygles1a mayor de Granada 
Una viña de riego de doze mar¡ales. poco más o menos. de la ygles1a 
mayor de Granada que alinda con viña olivos de Almorox y con viña de un 
vezino d'esta alquería y con el camino Real A de dar quenta d'esta viña 
Antón el Guad1x1. 
13. Pago el Quitau 
N 73. Ha9a ygles1a mayor de Granada 
Una haca de la ygles1a mayor de Granada de tres marjales. poco más 
o menos. que alinda con viña de Gaspar de Toledo y con viña de Lu is 
Ramadán y con el acequia d'el Ou1tau 
W 7 4 Ha9a ygles1a mayor de Granada 
Una haca de riego de dos mar¡ales. poco más o menos de la¡ fol 54v. 
ygles1a mayor de Granada que alinda con viña de los herederos de 
Miguel d'Avila y con dos caminos Reales y con el acequia d'el Ou1tau 
N' 7 5 Viña ol1Vos censo Amón d'el Casulla 
Una viña de riego de tres mar¡ales. poco más o menos. con quinze 
posturas de olivos que alinda con viñas de los herederos de Miguel 
d'Avila y con viña de Loren90 el Dari y con el acequia y con viña de Juan 
Francés. 
NQ 76. Ha~a ygles1a mayor de Granada 
Una ha~a de riego de la ygles1a mayor de Granada de un mar¡al, poco 
más o menos. que alinda con haca de la ygles1a mayor de Granada e con 
casas caydas qu'es de Christóval de León. 
N2 7 7 . Har;a casa ygles1a mayor de Granada 
Una ha):a de la ygles1a mayor de Granada en que a labrado una casa 
Andrés Adurcarin en parte d'ella e lo demás esta puesto de arbolillos de 
tres mar¡ales. poco más o menos. que alinda con un camino e con casas 
de Francisco Abulgualid y con una acequia y con huerta y casa de 
Loren):o Calderón. 
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14. Pago de Mihat 
Nº 78. Viña censo Lorenr;o Calderón 
Una viña de mar¡al y medio. poco más o menos. que al inda con viña 
de Juan Abdulhaf1r y con viña d'el Ham1 y con un camino. 
Y en este estado quedó este dicho día . 
15. Pago Almunia 
E después de lo suso dicho en el Pago de Almunia veinte e siete d1as 
d 'el mes de Junio de mili e qu1 n1en tos e quarenta e siete años se tornó a 
proseguir el dicho apeamiento por los dichos Diego Suárez e Luis Abdil-
haque e Francisco el Had1d a declarar y mostrar las posesiones 
s1gu1entes 
Nº 79. Har;a censo la Guzmana 
Una ha<;a en dos pedacos que los parte un xorfel por medio de riego 
de seis maqales. poco más o menos. que alinda con ha¡;:a de Gual1d. 
vezino de Alhendín. y con el acequia y con haca d'el Madrav1. vezino de 
Alhendín . 
NQ 80 Har¡a vgles1a mavor de Granada 
Una haca de riego de dos mar¡ales. poco más o menos. qu'es de la / 
fol. 55r . yg les1a mayor de Granada que alinda con haca de Luis Ramadán 
y con haca de Juan el Dan y con haca de Andrés Adulhaf1d. 
Nº 81 Har;a censo Francisco el Puxarn 
Una hac;a de dos mar¡ales. poco más o menos. que alinda con haca 
de Martín Abenfarax y con ha¡;:a de Alonso Haf1dala y con haca de Andrés 
el MonduJari y con un camino. 
Nº 82 Har;a ygles1a de Señor Sant Juan de los Reyes 
Una ha<;a de riego de tres mar¡ales. poco más o menos. de la ygles1a 
de Señor Sant Juan de los Reyes que alinda con haca de Andrés y con 
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haca d'e/ Magoni. vezrno de Granada. y con unas peñas y con hai;a de 
Juan el Gazr. 
Nº 83 Ma1uelo censo Juan de Segura. vezmo de Ug11ar la Baxa 
Un ma¡uelo de rrego de sers mar¡ales. poco más o menos. que alrnda 
con ha~a d'el M agonr. vezrno de Granada. y con hai;a de Andrés Andul-
hafr y con hai;a de Benrto Abeni;aydr y con el cam rno 
Nº 84 Har;a censo la Guzmana. Tiene/a Lorenco Alatín. vezmo d'esra 
alqueria. 
Una haca de rrego de quatro mar¡a les. poco más o menos. que al inda 
con haya de habrzes de su magestad y con hai;a de Arroba. vezino de 
Granada. y con una acequia. 
Nº85 Har;a censo Francisco el Puxarn 
Una hai;a de rrego de mar¡al y medro. poco más o menos. que alinda 
con la hai;a suso drcha y con ha¡;:a de Benito el Darr y con hai;a de 
Mani;or. vezrno de Granada. y con una acequia. 
16. Pago Mapararreha 
Nº 86 Har;a ygles1a mayor de Granada 
Una ha9a de rrego de la ygles1a mayor de Granada que alrnda con 
vrña de Aben baca. vezino de UgíJar la Baxa. y con haca de Juan el Darr y 
con hai;:a de Lurs el Darr y con una aceq uia 
NO 8 7 Ma1uelo uenelo Juan de Segura. vezmo de Ugí1ar 
Un ma¡uelo de sers mar¡ales. poco más o menos. que lo puso Taran-
cón e t1enelo Juan de Segura. vezrno de Ugí¡ar la Baxa. que alrnda con 
haca de la yglesra mayor de Granada y con vrña de Aben baca y con ha<;:a 
de Pedro Abeni;ard y con el acequia. 
Nº 88 Har;a ygles1a mayor de Granada 
Una hai;a en tres pedacos que los parten xorfes por medro de rrego 
de tres mar¡ales. poco más o menos. de la yglesra mayor de Granada que 
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alinda con hai;a d'el Fahar. vez1no de Granada. y con hac;a de Luis Rama-
dan y con hac;a de Abdurraz1. vez1no de Alhendín 
fol. 55v 
17. Pago Macaralhayt 
N 89 Har;a censo Francisco el Puxarn 
Una hac;a de riego de tres maqales. poco más o menos. que alinda 
con hac;a de Lorenc;o el Dari y con las peñas y con hac;a de hab1zes de su 
magestad. 
N° 90 Har;:a censo la Guzmana 
Una har;a de riego de maqal y medio. poco más o menos. que alinda 
con hac;a y olivos de Hozm1n y con olivos de un vezino de Abtura. 
N 91 Ha~a los herederos de Hernando el Had1d 
Una hac;a de riego de un maqal. poco más o menos. que alinda con la 
ha~a suso dicha y con hai;a de hab1zes de su magestad e con las peñas. 
18. Pago Macaral Macaber 
N9 9 2 Har¡a ygles1a mayor de Granada censo Angulo 
Una hac;a de riego de dos mar¡ales. poco más o menos. de la yg les1a 
mayor de Granada que al inda con hac;a de Martín el Chuz y con hac;a de 
Pedro Gual1d y con las peñas 
19. Pago Macararreha 
N 9 3 Ha9a ol1Vos censo Antón d'el Casulla 
Una hac;a de quatro maqales. poco más o menos. con muchas pos-
turas de olivos de riego que alinda con hac;a de Juan el Harruz. vez1no de 
Granada. y con ha~a de Lorenc;o Aben Tara fa y con el acequia d'el molino 
y con el camino Real. 
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20. Pago el Acequia 
Nº 94. Ha~a censo Antón d'e/ Casu//o 
Una haca de riego de siete mar¡ales. poco más o menos. que alinda 
con haca de Juan el Dari por las dos partes y con olivar de la ygles1a y con 
el acequia principal de Ugí¡ar. 
Nº 9 5 Ha~a olivar uenelo Alonso de Corco/es 
Una ha<;a olivar de veinte e tres pies de olivos de mar¡ al y medio. poco 
más o menos. de riego que alinda con la ha9a suso d icha de la ygles1a y 
con huerto de Juan el Dari y con huerta de Alonso de Corcoles y con ha~a 
de la yg les1a mayor de Granada 
Nº 9 6 Ha~a ygles1a mayor de Granada 
Una haca de riego de la ygles1a mayor de Granada de tres / fol. 56r . 
mar¡ales. poco más o menos. que alinda con ha9a de Luis el Dari y con 
ha9a olivar de la ygles1a y con huerta de Mart1n Abenfarax y con el camino 
Real . 
21 . Pago Alquería 
Nº 9 7 Haca ygles1a mayor de Granada 
Una har;a de nego de seis mar¡ales. poco más o menos. de la ygles1a 
mayor de Granada que alinda con har;a de Andrés Abdulhaf1d y con oltVar 
de Alonso Chuz y con el camino Real y el acequia. 
22. Pago Balat Axat 
Nº 98 Har;a censo Antón d'e/ Casul/o 
Una ha9a de riego de quatro mar¡ales. poco más o menos. que alinda 
con ha~a de Juan Abdulhaf1d y con haca de Alonso el Ou1nin1 y con el 
camino Real. 
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23. Pago Ma~arachima 
N2 9 9. Har;:a, morales. olivos. arboles censo A lonso el M orox 
Una haca con muchas posturas de olivos e morales e higueras e cerezos 
de riego de cinco maqales. poco más o menos. que alinda con huerta y 
olivar de Alonso el Morox y con ha~a de Francisco Hozm1n. 
24. Pago Alfar Halucheni 
NQ 1 00 Har;a ygles1a mayor de Granada 
Una haca de riego de quatro marjales. poco más o menos. que alinda 
con haca de Alonso Haf1dala y con ha e; a de Andrés Hozmin y con hai;;a d'el 
Fahar. vezino de Granada. y con una acequia y es de la ygles1a mayor de 
Granada. 
25. Pago Axaguatir 
Nº 1O1 Viña censo Juan de Laxa. vezino d'esta alquería. Ygles1a de 
Ugí¡ar la Baxa. 
Una viña de la ygles1a 1 d'el alquería de UgíJar la Baxa de cinco 
maqales. poco más o menos. de riego que alinda con haca de Juan 
Alb1x1x1. vez1no d'esta dicha alquería. y con ha>:a de Antón d'el Cas ti llo y 
con haca de Pedro Fotoh y con el acequia 
fol. 56v. 
Nº 1 02 Viña ygles1a de Señor Sant Salvador censo Llorente Garr;:ía. 
vezmo de Ugí¡ar la Baxa. 
Una viña de riego de la ygles1a de Señor Sant Salvador d'el Alba1zín 
de Granada de siete mariales. poco más o menos. que alinda con hac;a de 
Antón d'el Castillo y con ha~a de hab1zes y con el camino. 
( 1) En el ms. escmo sobre el renglón. de la ygles1a. 
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26. Pago Mac;ararreha 
N 1 03 Viña censo Alonso de Corco/es 
Una viña de riego de quatro maqales. poco más o menos. que alinda 
con viñas por todas partes de Alonso de Corcoles y con dos acequias. 
Nº 1 04 Viña vgtes1a mavor de Granada censo Angulo 
Una viña de riego de quatro mar¡ales. poco más o menos. de la 
ygles1a mayor de Granada que alinda con viñas por todas partes de 
Angulo y con una acequia y con ha9a d'el Chabahayre. vez1no de Alhen-
dín. 
27. Pago Ma~ara Lucheni 
Nº 105 Ha9a vgtes1a de Goxar 
Una haca de riego de dos maqales. poco más o menos. de la ygles1a 
de Góxar que alinda con haca de Gon~alo el Guad1x1 y con haca de Pedro 
Fotoh y el camino y con ha9a de los herederos d"el <;aba. vezino de 
Granada 
28. Pago junto a las casas 
Nº 1 06. Viña censo Lws de Bledma. beneficiado. Hera. macáber 
Una viña que hera macáber de tres maqales. poco más o menos. que 
la puso Luis de 81edma. benef1c1ado. que alinda con huerta de Benito el 
Dar1 y con huerta de Francisco Abdulhaf1d y con viñas d'el dicho bene-
ficiado 
Nº 107 Viña macáber censo Yñ1go de Angulo 
Un peda90 de viña de medio mar¡al. poco más o menos. que hera 
macáber e pusola Yñ1go de Angulo que alinda con viñas suyas d'el dicho 
Angulo e con unos hoyos de Martín el Gaz1 e ¡unto a las casas nuevas de 
Pablos Hernandez y en linde de viñas de los herederos de Miguel d'Avila . 
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Nº 1 08 Ha<;a. olivos. ·macáber. Tiene/o el beneficiado Lws de 81edma 
Una haca de un marjal. poco más o menos. que hera macáber / fol. 
57r con diez e seis pies de olivos que los puso el benef1c1ado Luis de 
81edma que alinda con haca olivar de Juan Bacheche y con olivar de 
Goncalo d'Avlla y con una heredad de los frayles de la Trinidad y con un 
camino 
Todos los qua les dichos bienes de suso deslindados e declarados en 
la manera que dicha es. los dichos Luis Abdulhac e Francisco Had1d 
d1xeron ser e pertenesi;:er a la yg les1a d'esta alquería. e a las ygles1as que 
de suso van señaladas. y en tal posesión son av1dos e tenidos y es pú bl1co 
e notorio e la verdad por el juramento que tienen fecho. A todo lo qual 
Juntamente conmigo el dicho escnvano estuvo presente Diego Suarez en 
nonbre de las ygles1as e ha~a por haca se anduvo por vista de OJOS se v1do 
y esta es la verdad. E no lo firma ron. porque d1xeron que no sabían escre-
v1r Ante mí. Alonso Ru1z. escnvano 
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En el alquería de Ugíiar la Baxa. veinte e ocho d1as d 'el mes de Junio 
de mtll e qu1n1entos e quarenta e siete años. a ped1m1ento de Diego 
Suárez. en nonbre de las ygles1as. ley e not1f1qué el mandamiento d'el 
señor corregidor de suso encorporado en este apeamiento a Juan el 
B1x1x1. alguaztl d'este dicho iugar. en su persona el qual d1xo que 
nonbrava e nonbró a Antón el Guad1x1 y a Pedro Abenbaca . vez1nos 
d'esta dicha alquería. e que en este lugar no ay pregonero Testigos 
Antonio de Xeres. sacristan. e Alonso Rodriguez e Hernando el Daft. 
vez1nos d'esta dicha alquería Alonso Ru1z. escrivano. 
E luego este dicho día. mes e año suso dichos. en presencia de m1 el 
escrivano el dicho Diego Suárez fue a buscar los dichos nonbrados e no 
pudieron ser av1dos. E después de lo suso dicho en la dicha alquería de 
Ugíiar la Baxa quatro d1as d'el mes de Jull10 d'el dicho año de mtll e 
quinientos e quarenta e siete años fue receb1do Juramento en forma 
dev1da de derecho de los dichos Antón el Guad1x1 y Pedro Abenbaca So 
cargo d'el qual prometieron e esconpe9aron a declarar e mostrar los 
bienes e hab1zes que tiene la ygles1a d'esta alquería En esta alquería e su 
término presente la/fol. 57v. parte de la ygles1a que es Diego Suárez que 
son las siguientes. 
Nº 109. Horno censo los herederos de Luxán: 
Un horno de pan cozer sin labor adcesor1a sino solamente horno,el 
qual se m1d1ó e tovo en largo veinte e sets p1és e treze p1és en ancho, e 
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alinda con el c1menterio de la ygles1a y con calles e acequia que cae sobre 
el barranco e con casas de Alonso Ru1z. 
N 1 1 O Casa censo la b1Uda de Alonso F1gueroa. la Guzmana 
Una casa e un corral la qua! se m1d1ó e tova en largo setenta e tres 
p1és e treinta e nueve p1és en ancho. a la entrada de la dicha casa tiene un 
portal cubierto. con una chimenea e un patio. e a la mano yzqu1erda un 
palacio encamarado y el dicho corral detrás d'el dicho quarto que alinda 
con casas de Lorenc;o el Magon1 y con casas de la muger de Christóval 
Sánchez e con la ca lle Real e con el barranco 
Nº 1 1 1 Ráb1ta censo Bemto Aben9a1d 
Una ráb1ta que alinda con un alg1be e con viña de Pedro Bazquez. 
1. Pago Fachatazeytun 
NQ 1 1 2 Ha9a censo Be/Ita 
Una hac;a de riego de tres mariales. poco más o menos. con veinte e 
tres p1és de olivos e con unos cerezos. que alinda con ha~a de Juan de 
Agudar y con ha¡;: a de la muger de Gorn;alo Abeni;:a·rd y con hac;a de Juan 
Aben baca . 
Nº 113 
Una hac;a de riego de dos marjales y medio. poco más o menos. de la 
ygles1a mayor de Granada que alinda con haca de Benito Fotoh y con 
hac;as de Loren<;o Aben~ayd por dos partes y con una acequia 
2 . Pago Abocob 
Nº 1 1 4 Censo Gon9alo d'.Av1/a censo de lo de la Guzmana 
Una viña con una hilada de olivos por el un lado e con unos zerezos 
de riego de seis mariales. poco más o menos. que alinda con ha9a de 
Pedro Abenbaca y con ha9a de Pedro Abenc;ayd y con un camino. 
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Nº 1 1 5. OIJVo censo Lazara Nuñez 
Un olivo en ha¡;:a de Pedro Aben baca en conpañ1a de olivos suyos d'e l 
dicho Abenbaca 
fol. 58r 
3 . Pago Reyla 
Nº 1 1 6 Haiia ygles1a de Sant Salvador. Tiene/a Chnstóval Ta/ha 
Una ha¡;:a de riego de quatro mar¡ales. poco más o menos. de la 
yg les1a de Sant Sa lva dor d"el Alba1zín, que alinda con hai;a de Pedro 
Abencayd y con ha¡;:a d'el Bayrin1. vezino de Granada. e con una acequia e 
con haca de Pedro Abenbaca 
N J 1 1 7 Haca ygles1a de Señor Sant Salvador Tiene/a Porras. vezmo de la 
alquería Alta 
Una haca de riego de tres mar¡ales. poco más o menos. de la ygles1a 
de Señor Sant Salvador que alinda con hai;;a de Sebast1an López y con 
haca de Martín Abenbaca y con ha ¡;: a de Domingo Abenbaca 
4 . Pago Machararreha 
Nº 1 1 8 Har;a ygles1a de Sant Salvador 
Una haca de cinco marjales. poco más o menos. de riego de la 
ygles1a de Señor Sant Salvador d'el Alba1zín que alinda con ha¡;:a de Juan 
el B1x1x1 y con ha¡;:a d'el Da1z. vezino de la Zubia. y con haca de Rodrigo 
Abenagu1 y con una acequia 
5 . Pago el Curmicel 
Nº 1 1 9 Har;;a censo Pablo A/atar 
Una ha¡;:a de riego de dos ma r¡ ales. poco más o menos. con catorze 
p1és de olivos nuevos que alinda con ha¡;:a y olivar de Luis Abencil1m por 
las dos partes y con ha¡;:a de Hernando Talha y con hai;a de la ygles1a 
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N 1 20 Haca censo García Maf1d de la Guzmana 
Una ha9a de riego de quatro mar¡ales. poco más o menos. que alinda 
con haca de Benito Abeni;ayd por dos partes y con ha¡;;a de Hernando 
Talha y con un balat 
N11 1 21 . Haca ygles1a de Sama Escolásuca. censo Lorenco el Magom 
Una haca de riego de ocho mar¡ales. poco más o menos. de la ygles1a 
de Sancta Escolástica con setenta e seis pies de olivos nuevos que los a 
puesto Pedro el Magoni. que alinda con ha~a de Francisco Alacrazuan y 
con haca de Hernando Abencil1m y con haca de Luis Abencil1m. 
6. Pago Ma~aralhatara 
Nº 1 2 2 Viña censo Pedro Vazquez 
Una viña con muchos p1és de olivos que son hasta treinta olivos de 
cinco mar¡ales. poco más o menos. que alinda con har;:a olivar viña de 
Pedro Aben baca y con el camino Real y con hai;::a olivar de Pedro Vazquez. 
Nº 1 23 . Viña censo la h1¡a d'el Cangual. vezmo de Alhendín. v Hernando 
el Gez1re de la Guzmana. 
Una viña de riego de quatro marjales. poco más o menos. con unos 
/ fol 58v ciruelos e cerezos que alinda con huerta de Juan Abenbaca y 
con huerta de Benito Abencayd y con hai;a de Gan;1a Abenc;ayd y con el 
camino Real 
7. Pago el Carmicel 
Nº 124 Viña censo Yñ1go de Angulo de la Guzmana 
Una viña de ocho mar¡ales. poco más o menos. que alinda con olivar 
de Pedro Fotoh e con viña e olivar d'el hijo de Francisco Ort1z. vez1no de 
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8. Pago d'el Condumina 
Nº 1 2 5 Viña censo Juan de Beteta de la Guzmana 
Una viña de riego de cinco mar¡ales. poco más o menos. que alinda 
con viña de Chr1stoval de Beteta y con viña de Francisco de Beteta. 
beneficiado. por dos partes. 
Nº 1 2 6 Ha~a censo la dicha 
Una ha¡;;a de riego de tres mar¡ales. poco más o menos. que alinda 
con ha¡;;a de Pedro Aben¡;;ayd y con ha¡;;a de Pedro Fotoh y con el camino e 
parte d'esta ha¡;:a hera macáber. 
Nº 1 2 7 Ha~a macáber censo la dicha 
Una ha¡;;a en dos pedacos que her a macáber que los parte un camino 
Real que va de Ugíiar a la Zubia que alinda con casa y olivar de Franc isco 
Cordoso y de la otra parte con haca de Hernando el Conde y en linde de 
las casas las quales dichas tres partidas de suso señaladas a Juan de 
Beteta Paga diez reales y medio de censo perpetuo e tomola a censo de la 
Guzmana de los hab1zes que tiene la ygles1a 
NI 1 28 Olivo 
Un olivo que mando a la ygles1a Alonso d'Avila. mayordomo de 
Granada. que esta en olivar de Alonso el Chuz. 
N' 129 Viña censo el beneficiado Francisco de Beteta Ygles1a mayor de 
Granada 
Una viña de riego de cinco mar¡ales. poco más o menos. que alinda 
con heredades de Francisco de Beteta. benef1c1ado. y con haca de 
hab1zes de la ciudad de Gran¿ida. 
Nº 1 30. Viña censo Pedro Vazquez 
Una viña que se llamava Fadin Alcoba de catorze mar¡ales. poco más 
o menos. que alinda con huerta de Hernando Benc1l1m y con huerta de 
Benito Tal ha e. iunto con viñas de Pedro Vazquez / fol. 59r y cercado de 
tapias por la una parte iunto con el camino Real que viene de Granada a 
es ta alquería 
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9. Pago el Carmi~el 
Nº 1 3 1 Haca. olivar. higuera censo el dicho 
Una ha~a olivar de seis mar¡ales. poco más o menos. con quarenta e 
ocho pies de olivos de riego con una higuera grande,que alinda con ha¡;::a 
de Pedro Abenbaca y con olivar de Lope Martínez y con viña de Martín 
Abenbaca y con el camino Real que va d'esta alquería a Granada. 
1 O. Pago Maxar Alforno Balatarrahal 
Nº 1 3 2 Haca ygles1a de Sant Salvador 
Una ha¡;::a de riego de seis mar¡ales. poco más o menos. de la ygles1a 
de Señor Sant Salvador d'el Alba1zín de Granada,que alinda con ha¡;::a de 
Andrés el Guad1x1 y con ha):a de Pedro Fotoh y con ha~a de Gon¡;::alo 
Foto h. 
Nº 133 Ha~a ygles1a mavor de Granada 
Una ha~a de riego de cinco mar¡ales. poco más o menos. de la 
ygles1a mayor de Granada, que alinda con ha~a de hab1zes de su 
magestad y con ha~a de ~ameht. vezino de la Zubia. y con el camino Real. 
N 1 34 Haca censo Francisco Abdulhaf1r. vez1no de Ugí1ar la Alta 
Una ha~a de riego de tres mar¡ales. poco más o menos. que alinda 
con ha.ca de Martín el Canqu1 y con ha¡;::a de Benito Fotoh y con hai;;a 
o livar d'el Motril1. vez1no de Góxar. 
11 . Pago Arrayahit 1 
N2 135. Hapa vgles1a mavor de Granada 
Una hac;a de riego de ocho mar¡ales. poco más o menos. de la ygles1a 
mayor de Granada que alinda con ha¡;::a de Hernando el 81x1x1 y con ha¡;::a 
de Juan Fotoh y con el balat y el acequia. 
( 1) En el ms. tachado Arrah1t Yah1t. 
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N 136 Har;a ygles1a mayor de Granada 
Una hai;:a de riego de tres marjales. poco más o menos. de la ygles1a 
mayor de Granada, que alinda con haca de Juan Fotoh y con ha.ca de 
hab1zes de su magestad y con las heras d'esta alquería . 
N" 1 3 7 Har;a ygles1a mayor de Granada 
Una ha~a de riego de un maqal. poco más o menos. que alinda con 
ha~a de Loren¡;:o el Magon1 y con ha~a de Juan Alvarez ~apata y con el 
camino que va a la Zubia y es de la ygles1a mayor de Granada. 
N 1 38 Ha9a ygles1a mayor de Granada 
Una hai;:a de riego de tres marjales. poco más o menos. que alinda 
con hai;:a que tiene a censo Alonso el Goa1z1 y con ha~a¡ fol 59v. de Juan 
el Canqu1 y con Muley y es de la ygles1a mayor de Granada. 
NQ 1 3 9 Har;a ygles1a mayor de Granada 
Una ha9a de riego de un maqal. poco más o menos. de la ygles1a 
mayor de Granada que alinda con ha~a de Juan Castellanos. vezino d'el 
Padul. y con haca de Pedro Aben9ayd y con haca que tiene a censo 
Alonso el Goa1z1 el Viejo. vez1no de la Zubia 
N ' 1 40 Ha9a ygles1a mayor de Granada 
Una haca de riego de medio maqal. poco más o menos. de la ygles1a 
mayor de Granada que alinda con ha.ca de Juan Castellanos. vez1no d'el 
Padul. y con el acequia y con hai;:a de don Alvaro Mu ley y con una acequia 
grande. 
12. Pago Maxaralhatara 
N 14 1 Viña censo Antón d'el Casulla. vez1no de Ugí¡ar la Alta de lo de la 
Guzmana 
Una viña de riego de ocho marjales. poco más o menos. con treinta 
pies de olivos nuevos alderredor que alinda con hai;:a de Benito Foto y 
con hai;:a d'el Garba l. vezino de Ugíjar la Alta. y con haca de hab1zes de su 
magestad y con olivar de Juan Foto. 
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Nº 142 011Vo 
Un olivo con la viña suso dicha y 1unto con una acequia . 
N 1430/Jvo cortado 
Un olivo cortado en ha~a de Juan Fotoh . 
NQ 144 OllVO 
Un olivo en ol ivar de Almorox iunto al alquería Alta e con huerta d'el 
bene fi ciado B1edma. 
13. Pago d'el Quitau 
Nº 145 Ha~a macáber censo la bwda de F1gueroa 
Una haca que hera macáber de dos maqales. poco más o m~nos. con 
doze posturas de olivos nueves e con un moral1co.que alinda con ha~a de 
Andrés el Guad1x1 y con haca de Juan el Canqu1 e con un camino 
Nº 146 Viña olivos macáber censo Talavera 
Una viña que hera macáber de maqal y medio. poco más o menos. 
con siete pies de ol ivos nuevos que alinda con o liva r de Talavera y con 
olivar de Lorenco el B1x1x1 y con un camino 
Nº 147 Ha~a henazo ygles1a mayor de Granada 
Una haca hecha heriazo de la yg les1a mayor de Granada de dos mar-
iales. poco más o menos. que alinda con viña d'el Garba! y con viñas de 
Zacarias el Magonr y con una viña que hera macáber. 
fol. 60r 
NQ 1 48 Viña macáber censo la bwda de F1gueroa 
Una viña que hera macáber de dos maqales. poco más o menos. que 
alinda con la ha~a suso dicha y con viña de Luis Abencil1m e con viña d'el 
Garba l. 
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N~ 149 Viña macáber censo Talavera 
Una viña de medio maqal. poco más o menos. que her a macábe~ que 
alinda con viña de Antonio de Talavera y con una acequia 
Todos los quales dichos bienes de suso deslindados y declarados en 
la manera que dicha es los dichos Antón el Guad1x1 e Pedro Abenbaca. 
vezinos de la dicha alquena de Ugíiar la Baxa. so cargo d'el iuramento que 
tienen fecho d1geron ser e pertenes~er a la ygles1a d'esta dicha alquería e 
a las ygles1as que de suso van declaradas. y en la posesión son av1dos e 
tenidos. y ellos lo tienen y ans1 es público y notorio, y nunca an visto ni 
oydo cosa alguna en contrario. porque si otra cosa fue ra ellos lo supieran 
por el muncho conocimiento que de ellos tienen y porque así lo oyeron a 
sus mayores y más ancianos y por estar como estan en esta dicha 
alquería y su término. 
. Y esto es la verdad por el Juramento que tienen fecho. A todo lo qual 
Juntamente conmigo el escnvano yuso escrito estuvo presente Diego 
Suárez. vez in o de la ciudad de Granada. en nonbre de las ygles1as. y como 
persona que tiene poder, para lo contenido en este apeamiento E haca 
por ha~a e posesión por poses ion se anduvo y por vista de OJOS se v1do e 
deslindó todo. lo qual declara ron por sus propias lenguas, e no lo 
firmaron porque d1xeron que no sabían escrev1r Ante mí. Alonso Ru1z. 
escrivano 
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HABICES DEL REY. HABICES IGLESIA MAYOR DE GRANADA. 
HABICES DE LA IGLESIA DE SAN SALVADOR. HABICES IGLESIA 
UGIJAR LA ALTA 
Habices de su magestad 1 
Yten d1xeron y declararon que tienen los hab1~es de su magestad en 
el dicho término de Ugí1ar la Alta y la Baxa. en el Pago de Almunia. una 
ha(;a de tres mar1ales. poco más o menos. que linda de la una parte con 
Zacaria el BeJI y de la otra parte una acequia 
E después de lo suso dicho en el dicho lugar de Ugíiar la Alta en 
primero día del mes de Marr;:o del dicho año de mili e quinientos e setenta 
y dos años se tornó a fazer la dicha declaración de las dichas haz1endas 
en la manera siguiente: 
fol. 74v 
Yten más. en el dicho pago otra hai;:a de tres maqales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con ha<;:a de Loren~o el Had1d yde la otra 
parte con hac;a de Alvaro Rabadám. 
Yten más. tiene en el dicho pago una ha>:a de dos maqales. poco más 
o menos. que linda de la una parte con ha~a de Alonso Adulhaf1t y de la 
otra parte con el acequia 
( 1) En el ms. lo subrayado va al margen 1zqU1erdo del fo/Jo. Comienzan las 
poses10nes de los habices en el renglón 2 3 de ése a págma del manuscnco. 
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Yten más. tiene e·n el pago de el Dal una ha~a de tierra calma. de tres 
mar¡ales. poco más o menos. que linda de la una parte con ha~a de Benito 
el Dari y de la otra parte unas peñas. 
Yten más. otra ha9a de quatro mar¡ales. poco más o menos. en el 
dicho pago. que linda de la una parte con har;:a de los habices de San 
Salvador y de la otra parte con hacas de los herederos de lñ1go de Angulo 
Yten más. tienen en el pago de Ma~aral Macav1r una ha~a de tierra 
calma de tres mar¡ales. poco más o menos. que linda con olivar de Zaca-
r1as y de la otra parte con olivar de Loreni;:o Buzelan. 
Yten más. otra ha):a en el d icho pago de tres mar¡ales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con olivar de Diego Almachar yde la otra 
parte hac;;a de los herederos de Lorenr;:o el Juz 
Yten más. o tra haca en el dicho pago. de tres mar¡ales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con viña de Mora e con Pedro Ud10 y de 
la otra parte con un camino que va Alhendín 
Yten. otra haca. en el dicho pago. de tres mar¡ales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con olivar de Benito Alazaraque y de la 
otra parte con har;:a de Lorenr;o el <;elem1. 
fol 75r 
Yten. otra har;:a. en el pago de Macara! Macav1r. que linda de la una 
parte con olivar de Loren~o Haron y de la otra parte con har;:a de 
Francisco el Buxam que sera de quatro mar¡ales. poco más o menos. 
Yten. otra har;:a. en el dicho pago. de quatro mar¡ales. poco más o 
menos. que linda de la una parte de arriba Gonr;alo de San Pedro e Pedro 
U1ho, y de la otra parte (roto) de Hernando Adedeha. 
Yten. otra har;:a. en el dicho pago. de d1es mar¡ales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con viñas de Servan de Soto e Pedro 
Ud10 y de la otra parte con har;:a de Hernando Adesac 
Yten más. otra har;a en el dicho pago de cinco mar¡ales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con har;:a de Juan Gual1t y de la otra parte 
con haya de el Dari . 
Yten más. otra hac;;a. en el dicho pago de quatro mar¡ales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con olivar de Alonso Hollycar. vecino de 
Granada. y de la otra parte un balate. 
Yten más. otra har;:a en el pago de Macararreha de tres mar¡ales. 
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poco más o menos. que linda de la una parte con hac;:a de viña de Luis 
Mart1n y de la otra parte con hab1zes del cabildo de Granada. 
Yten más. otra hac;:a en el d icho pago de t res marjales. poco más o 
menos. que linda con hac;:a de Lorenc;:o Hav1dala y de la otra parte con 
hai;a de B1cente de Porras y con Bartolome de Andaes e Rabadan . 
Yten más. otra hac;:a en el dicho pago de tres marjales. poco más o 
menos. que linda con hac;:a del l1c;:en<;1ado Adame y de la otra parte con 
ha9a del Oxef 
fol 7 5v. 
Yten más. tienen en el pago de Luch1ne una ha~a de seys marjales. 
poco más o menos. que linda de la una parte con ha~a de Gars;1a 
Abentarafa y de la otra parte una acequia . 
Yten más. otra ha~a en el dicho pago de quatro mar¡ales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con la dicha ha~a yde la (roto) con ha~a 
de Alonso el Buñol1 . 
Yten más. otra hac;:a en el dicho pago de un mar¡al. poco más o 
menos. que linda de la una parte con unas peñas e de la otra parte una 
acequia 
Yten más. o tra ha~a de seys marjales. poco más o menos. en el dicho 
pago que linda de la una parte con viñas de los herederos de Pedro 
Sánchez y de la otra parte viñas de Martín de Losa e Pedro Ov1h1s. 
Yten más. otra ha~a en el dicho pago, de dos marjales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con olivar de Hernando Adilhaca y de la 
otra parte con ha~a de Martin el Ou1nin1. 
Yten más. otra ha,:a en el dicho pago de dos marjales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con ha~a de Juan el Guad1x1 y de la otra 
parte con un camino que va a Granada. 
Yten más. otra hac;a en el dicho pago.de ocho mar¡ales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con viña del l1c;enc;:1ado Adame y de la 
otra parte con un camino que va de Autura a Granada . 
Yten más. en el dicho pago un hac;:a de siete maqales. poco más o 
menos. que linda con haca de Zacarias el Vej1. vecino de Granada. y de la 
otra parte. con. haca de Lorenc;:o Abenajar 
fo l 76r 
Yten más. otra ha~a en el dicho pago de ocho mar¡ales. poco más o 
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111enos. que linda de la una parte con ha~a de Antón de Flores y de la otra 
parte con ha~a de Hernando Abucani 
Yten más. tienen en el pago del Gazil (roto) ha¡::a de quatro maqales. 
poco más o menos. que linda de la una parte de ha¡::a de Andrés Haz y de 
la otra parte ha¡::a de Diego el Mad1ar. 
Yten más. otra haca en el dicho pago de quatro marjales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con ha~a de Antón el Gaz1 y de la otra 
parte con ha9a de los herederos de Antón de Flores 
Yten más. otra ha~a en el dicho pago de seys maqales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con haca de Benito Abenajar yde la otra 
parte con ha~a de Ped ro Fotoh. 
Yten. otra haca en el dicho pago de tres marjales. poco más o menos. 
que l inda de la una parte con haca de Loren90 Abenajar y de la otra parte 
ha9a de Franc isco Talha 
Yten. otra ha~a en el dicho pago de d1es maqales. poco más o menos. 
que linda de la una parte con olivar de Luys de Balese e Pedro V1d10 y de la 
otra parte con ha~a de Loren~o Abenajar 
Yten más. otra haca en el dicho pago de quatro maqales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con el pago de la Zubia y de la ot ra parte 
haca de Lorenco Abuzila . 
fol . 76v. 
Yten más. otra haca en el dicho pago de siete marjales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con ha~a de Juan el Guad 1x1 y de la otra 
parte con ha~a de Ben ito Laza raque 
Yten más. o tra haca en el dicho pago de tres ma rja les. poco más o 
menos. que linda de la una parte con ha~as (roto) Gon~alo Ab1j 1 y de la 
o tra parte con ha~a de (roto) de hab1zes 
Yten más. otra ha~a en el dicho pago de tres marjales. poco más o 
menos. que linda con olivar de los hijos de Gar¡::1a Aben¡::al1 y de la otra 
parte con ha~a de los dichos hab1zes 
Yten más. otra ha¡::a de dos maqales. poco más o menos. que linda 
con ha~a olivar de Diego el Gaz1 y de la otra parte con olivar de Lorenco el 
Arguan el Guad1x1 
Yten más. tiene en el pago del Hatara una ha):a de ~inco maqales. 
poco más o menos. que linda de la una parte con un barranco y de la otra 
parte con ha~a de Gar~1a Abenbaca . 
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Yten más. tiene en el pago del Ou1tau una ha~a de quatro mar¡ales. 
poco más o menos. que linda de la una parte con las heras y de la otra 
parte un camino que va Autura. 
Yten más. tiene en el dicho pago otra ha~a. tornaron a ser que no 
tiene mas ha~a 
Habizes de la Santa Yglesia mayor de Granada 1 
Yten. d1xeron y declararon que ans1m1smo tienen los hab1zes de la 
Santa Ygles1a mayor de Granada una ha):a en el pago del Dal de ocho 
mar¡ales. poco más o menos. que linda de la una parte con el camino que 
va al Ouenbe y de la tra parte unas peñas. 
fol. 77r 
Yten más. tienen en el pago del Macav1r una ha~a de ocho mar¡ales. 
poco más o menos. que linda de la una parte con olivar de Fa din Alhamar 
y de la otra parte una acequia 
Yten más. en el dicho pago otra ha~a de tres mar¡ales. poco más o 
menos. que linda de la una parte (roto) ha~a de viña de Moraxca y de la 
otra parte (roto) acequia . 
Yten. otra har;:a en el dicho pago de dos mar¡ales. poco más o menos. 
que linda de la una parte con olivar de Benito Alay~an. vecino de 
Granada. y de la otra parte un camino que va Alhend1n 
Yten más. otra ha~a en el dicho pago de dos mar¡ales. poco más o 
menos. que linda con los linderos de suso 
Yten más. otra haca en el pago de Ma~ararreha que linda de la una 
parte con olivar de Alonso Aldurraz1 y de la otra parte con unas peñas 
qu·es de un mar¡al. poco más o menos. 
Yten más. otra ha~a de dos mar¡ales. poco más o menos. en el dicho 
pago que linda de la una parte con viñas de Francisco de Segura e Pedro 
V1ho y de la otra parte con ha~a calma de Garc1a Abe~ea 
Yten más. en el pago de Luchine una ha~a de quatro mar¡ales. poco 
más o menos. que linda de la una parte con guertas de Abenfarax y de la 
otra parte con haca de los herederos de Luys el Dan 
( 1) Lo subrayado aparece en el margen del manuscmo. se interrumpen las pose-
s10nes de los habices del rey y contmuan después. 
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Yten más. otra ha~a en el d icho pago de quatro maqales. poco más o 
menos. que fol 7 7v linda de la una parte con olivar de los herederos de 
Alonso el Juz y de la otra parte con un camino 
Yten más. otra ha~a en el dicho pago de quatro maqales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con haca de Lorenco Haron y de la otra 
parte con (roto) Andrés Azm1n 
Yten más. otra ha~a en (roto) pago de 1 quatro maqales. poco más o 
menos. que linda de la una parte con un camino que va desde Autura a 
Granada y de la otra parte con ha~a de Miguel Alhad1t 
Yten más. tiene en el pago del Gazrl una ha~a de tres ma rjales. poco 
más o menos. que linda de la una parte con haca de o livar de Benito Foto 
y de la otra parte una haca de Lorenco de Agurlar 
Yten. otra ha~a en el dicho pago de dos marjales. poco más o menos. 
que linda de la una parte con ha~a de Benito el Durayn y de la otra parte 
con haca de don Andrés Muley 
Yten más. en el pago del Ou1tau una haca de tres maqales. poco más 
o menos. que linda de la una parte con una hera e de la otra parte con el 
camino que va de Autura a Granada 
Yten. otra haca en el dicho pago de dos mar¡ales. poco más o menos. 
que linda de la una parte con ha~a de los hab1zes de su magestad y de la 
otra parte un camino que va a Granada y de la otra parte unas heras 
fol 78r 
Y11·n. 011 u hél>-d en el dicho pago de quatro marjales. poco más o 
1111•11os. qlH l111dd dP lél una parte con ha~a de Pedro Mex1a y de la otra 
¡i.11 lu ( ci11 l()s l 11 •rt>deros de Angulo. 
Yt1·11 . 1Jt1.i hcJi.,0 Pn el dicho pago de un maqal. poco más o menos. 
q1H: l111d.i d1 l<J lll e1 PcH tn !con ] casa de Mnría de Peralta yde la otra parte y 
1111 1.<11111•)(¡ quí! v11·11P. de Gó¡ar 
Y11 11 011 d ha1r i1 f~ll el dicho pago de rnar¡al e medio. poco más o 
1111·1H>:>. qw· l1ndd d1 la una parte con un camino que viene de Autura a 
G1,111.id<1 y de· lc1 otra parte el cemen teri o de la ygles1a 
'r IPll . 011" lle1 ~ .c1 en f!I dicho pago de dos rnar¡ales. poco más o menos. 
rn .. 1 •ule1 d1' l.i una parte con ha~a de Loren~o el Guad1x1 y de la otra parte 
c,n11 vtlld~ clf' lns herederos de F1gueroa 
( 1) En el manuscnto repetido: de 
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Habices de su magostad · 
Yten más. tienen los hab1zes de su magestad en el pago de Macav1r 
una ha_s;a de quatro maqales. poco más o menos. que linda de la una 
parte con viña de Martín de Linares y de la otra parte con viña de Martín 
de Losa 
Yten más. otro pedaco de 2 tierra calma en el pago del Ou1tau de dos 
marjales. poco más o menos. que linda de la una parte con has;a de Juan 
el Guad1x1 y de la otra parte con olivar de Hernando el J1zar y sus her 
manos 
Habizes de San Salvador de la ~ibdad de Granada 3 
Yten. as1m1smo d1xeron y declararon que tienen los hab1zes de la 
ygles1a de San Salbador de la 91bdad de Granada en el pago del Dal una 
ha9a de dos maqales. poco más o menos. que linda con ha<; a de Loren90 
el Jatar e unas peñas 
fol 78v. 
Yten más. tiene en el dicho pago otra hac;a quatro maqales. poco más 
o menos. que linda de la una parte con hab1zes de su magestad y de la 
otra parte con ha<;a de Benito el Dari . 
Yten más. en el pago de Lucheni una hac;a de <;inco maqales. poco 
más o menos. que linda de la una parte con viña del 11 (roro) e y de la otra 
parte con has;a de los herederos (row) el Juz. 
( 1) En el manuscmo aparece lo que subrayamos al margen. Vuelven a aparecer 
algunas posesiones del rey en medio de las de las 1gles1as. 
(2) En el ms. aparece tachado: de u. 
(3) Lo subrayado aparece al margen del folio del manuscmo. 
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Yten. asimismo d1xeron y declararon que tienen los habrzes de la 
yglesra de UgíJar la Alta una ha<;a en el pago del Dal de tres maqales. poco 
más o menos. que lrnda de la una parte con un camrno que vrene de 
Granada Alhendín y de la otra parte con un camrno que va a GóJar. 
Yten más. otra ha<;a en el pago del Dal de tres maqales. poco más o 
menos que lrnda de la una parte con hac;a de Garcría el Durahr y de la otra 
parte con una vereda que va al cortr¡o de Ugí¡ar. 
( 1 ) Lo subrayado aparece en el margen del folio del manuscrito. Después de 
indicarnos las posesiones de los habices de la 1gles1a de San Salvador los 
conocedores del lugar deslindan una haza de los herederos de Pedro Martínez. 
continuan con habices de la 1gles1a de Ugí1ar la Alta y de nuevo vuelven a las 
propiedades de los vecinos de estos lugares. 
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8 .1 . Indice Onomástico 
1. Personas de Ugí¡ar la Alta 
ABDULHAFID. Andrés: fol. 52v. 56r 
ABDULHAFID. Francisco: fol. 56v. 
ABDULHAFIR (Abdulhaf1d). Juan. fol 52r. 53r. 54r. 54v. 56r. 
ABDULHAOUE (Abdulhac). Luis. apeador de los habices de Ugí1ar la Alta 
49v. 51 r. 52v. 53r. 54v. 5 7r. 
ABDURRAZI. vecino de Alhendín: fol. 50v. 55r. 
ABENAY<;:AR. fol. 53r. 
ABENBACA. vecino de Ugí1ar la Baia- fol 55r. 
ABENBACA. Martín: fol. 50v. 
ABENCAC IN. vecino de Otura: fol. 50v 
ABEN<;AYDI. Benito: fol. 55r. 
ABEN<;AYT (Aben9ayr). Benito: fol 51 r. 52r. 52v 
ABEN<;AYT (Abenc;a1d). Pedro. fol 52v 55r 
ABENFARAX. Martín : fol. 53r. 55r. 56r 
ABEN TARAF. García: fol. 50r 
ABEN TARAFA. Lorenzo: fol 53v 55v 
ABEN TASAFA. García. fol 50r. 
ABIDALHA. Alonso : fol. 53r. 
ABULGUALID. Francisco: fol . 54v. 
ABULGUALID. Luis. alguacil de Ugí1ar la Alta fol 49r. 49v. 50v. 53v. 54r 
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A<;ABAN. vecino de Góiar : fol. 50v. 
A<;AMAR. Andrés fol 53v. 
ABDILHAC. Alonso fol 53r 
ADULFALID. Juan. fol 50r 
ADULHAFIR (Abdulhaf1d). Andrés. vecino de Ugíiar la Alta fol. 51 r. 55r. 
ADURCARIN. Andrés fol 54v 
ALATAUTAU. vecino de Granada fol. 50v 
ALATIN. Lorenzo. vecino de Ugíiar la Alta: fol . 55r . 
ALBIXIXI. Juan. vecino de UgíJar la Alta fol . 56r 
ALHAFIDALA. Juan. fol 51 v. 
ALHAGUIG. Gaspar. fol. 50r. 
ALHAGUIX. Martín: fol. 52r. 
ALMOROX. el fo l. 54r. 
ANDRES fol 55r 
ANGULO fol 52r. 53r. 55v. 56v 
ANGULO. lñ1go de fol 56v 
ARROBA. el. vecino de Granada: fol 52r. 55r. 
AVILA. Gonzalo de: fol 57r 
AVILA. Miguel de. herederos de. fol. 51 v. 53v. 54v. 56v. 
BACHECHE. Juan fol 57r 
BARRAZIN. el. fol 53v 
BEXI. el. vecino de Granada: fol 53v 
BIEDMA. Luis de. benef1c1ado. fol 51 r. 52r. 53r. 56v. 5 7r. 
BIXIXI. Juan el. difunto. fol. 52r. 52v. 53v. 54r. 
BOC ILA. Hernando: fol. 52r. 
<;ABA. el. vecino de Granada: fo l. 56v. 
CALDERON. Loren<;o: fol. 52r. 54r. 54v. 
<;AMAR. Juan. testigo: fol. 49r. 
<;:AMAR. Andrés. el. fol. 50v 
CARMONI. el. vecino de la Zubia fol 52r 
CASTILLO. Antón del fol. 50r. 53v. 55v. 56r. 56v 
CORCOLES. Alonso de: fol. 55v. 56v 
CHABAHAYRE. el. vecino de Alhendín . fol. 56v. 
CHUZ. Alonso el fol 53r. 53v. 56r. 
CHUZ. Juan el. fol 53v. 
CHUZ. Martín el: fol. 55v 
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DARI. Benito el fol.· 49v. 52r. 52v. 55r. 56v 
DARI. Juan el fol 52r. 52v. 53r. 55r. 55v 
DARI. Hernando el. fol 51 v 
DARI. Lorenzo el· fol 52r. 54v. 55v 
DARI. Luis el· fol 50r. 53r. 55r. 56r 
FAHAR. el. vecino de Granada fol 50r. 50v. 52r. 55r. 56r. 
FOTOH. Pedro. fol. 56r. 56v. 
FRANCES. Juan: fol. 50r. 54v. 
GARBAL. Juan el. fol. 51 r. 
GARBAL. Martín: fol. 53v. 
GARCIA. Llorente. vecino de UgíJar la BaJa: fol. 56v 
GAZI. Juan el. difunto. fol 53r. 
GAZI. Juan el fol 50v. 55r. 
GAZI. Hernando el fol. 51 r. 53r. 
GAZI. Martín el 56v 
GOMEZ. Alvaro fol 51 v 
GUADIXI. Antón el fol 54r 
GUADIXI. Benito el fol 54r 
GUADIXI. Gonzalo el fol 53v. 56v 
GUALID. el. vecino de Alhendín fol. 54v. 
GUALID. el. vecino de Otura fol 50v. 
GUALID. Pedro: fol 55v 
GUALIT. Lorenzo: fol 50v 
GUZMANA. la· fol 50v. 51 r. 51 v. 52r. 52v. 53v. 54v. 55r. 55v. 
HADID (Hat1t). Francisco el. apeador de los habices de UgíJar la Alta 
fol 49v. 50r. 50v. 51 r. 52v. 54r. 54v. 5 7r 
HADID. Hernando el. herederos de. fol. 55v 
HADID. Juan el. herederos de: fol. 52v. 
HADID. Pedro el. fol 53v 
HAFIDALA fol 53v. 
HAFIDALA. Alonso. fol 50v. 51 r. 55r. 56r. 
HAFIDALA. Gaspar. fol. 50r 
HAFIDALA. Lorenzo fol 51 v. 
HAFIDALA. Pedro fol 52r 
HAMI. el· fol. 54v 
HANINI. el. vecino de Granada fol 52v 
HARON. Lorenzo· fol 51 r. 52r 
HARRUZ. Juan el. vecino de Granada. fol 55v. 
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HERNANDEZ. Alonso: fol. 53v. 
HERNANDEZ. Pablos: fol. 56v. 
HERNANDEZ DE GUESCAR. Pedro. vecino de Alhendín· fol 51 v. 
HOZMIN fol 55v. 
HOZMIN. Andrés fol 56r. 
HOZMIN. Francisco: fol. 56r. 
JABAHAIRE. el. vecino de Alhendín. fol. 50v. 
JAFAR. vecino de Alhendín: fol. 51 r. 
LAJAMI. el. vecino de Alhendín: fol. 51 r. 
LAZARAOUE. el. vecino de Granada: fol. 52r. 
LEON. Cristóbal de: fol. 54v. 
LOXA. Juan de. vecino de UgíJar la Alta: fol. 56r. 
LUXAN. Hernando: fol. 52r. 
MADRANI. el. vecino de Alhendín: fol. 50v 
MADRAVI. el. vecino de Alhendín: fol. 54v 
MAGONI. el. vecino de Granada: fol 55r. 
MANCOR. el. vecino de Granada: fol 55r 
MOFADAL. Antón: fol 53r. 54r. 
MOFADAL. Martín fol 51 v. 
MONDUJARI. Andrés el: fol. 51 r. 55r 
MOROCHE. Alonso el: fol. 52v. 
MOROX. Alonso el. fol. 56r. 
MOTADEL. el. vecino de Otura: fol. 50r 
MOXARRAF. el. fol. 50v. 
MUDEJAR (MudeJal). Gaspar. vecino de Otura: fol. 50r. 
NAJAR. Pedro el. fol. 53v. 
NUÑEZ. Lázaro. vecino de UgíJar la Alta. fol 51 r. 52v. 
PEREZ. Juan: fol. 50r. 
PEZTICAL. el. fol. 50v. 
PEZTICAL. vecino de Alhendín: fol. 50v. 
PONAIGUAR. el. vecino de Alhendín . fol 51 r. 
PORRAS. vecino de UgíJar la Alta: fol 49v 
PUXARRI. Francisco. fol 50r. 52r. 52v. 53r. 53v. 55r. 55v. 
OUININI. Alonso el fol. 50r. 53r. 56r 
RABADAN. Luis fol 50r. 50v. 
RAMADAN. Luis. vecino de UgíJar la Alta fol 50v. 51 v. 52r. 52v. 54r. 
55r 
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RAMADAN. Lorenzo fol. 51 r. 
ROMAN. vecino de Ugíiar la Alta · fol. 51 r. 
RUIZ. Alonso. escribano: fol. 49v. 57r. 
SANCHEZ. Pedro. vecino de Ugíiar la Alta: fol. 52r. 54r. 
SEGURA. Juan de. vecino de Ugíiar la Baia: fol. 55r. 
SEGUR!. el. vecino de la Zubia : fol. 53v. 
SUAREZ. Diego. encargado del apeo por parte de la Iglesia· fol. 49r. 50r . 
52r. 52v. 51v. 54r. 54v. 57r. 
TARANCON: fol. 55r . 
TARRABANI. Francisco el. vecino de Alhendín : fol. 50v 
TOLEDO. Gaspar de: fol. 52v. 54r. 
VALDES. Luis. testigo: fol. 49r . 
XADURI. vecino de Alhendín : fol. 52r 
XAROUI. el. vecino de Alhendín : fol. 53r. 
2. Personas de Ugí¡ar la Ba¡a 
ABDULHAFIR. Francisco. vecino de Ugíiar la Alta : fol. 59r. 
ABENAGUI. Rodrigo : fol. 58r. 
ABENBACA. Domingo: fol. 58r. 
ABEN BACA. Juan: fol 5 7v. 58v. 
ABENBACA. Martín . fol. 58r. 59r 
ABENBACA. Pedro. vecino y apeador de los habices de Ugíiar la Baia . 
fol. 5 7r. 58r. 59r. 60r. 
ABENCAYD (Abenca1d). Benito: fol . 5 7v. 58r. 58v. 
ABENCAYD. García: fol . 58v. 
ABENCAYD. Gonzalo : fol. 5 7v. 
ABENCAYD. Lorenzo. fol. 57v. 
ABENCAYD. Pedro: fol. 57v. 58r. 58v. 59v. 
ABENCILIM. Hernando: fol. 58r. 
ABENCILIM. Luis : fol. 58r. 60r. 
AGUILAR. Juan de: fol. 57v. 
ALACRAZUAN. Francisco: fol. 58r . 
ALATAR. Pablo: fol. 58r. 
ALMOROX: fol . 59v. 
ALVAREZ CAPATA. Juan: fol. 59v. 
ANGULO. lñ190 de: fol. 5?y. 
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AVILA. Alonso de. mayordomo de Granada : fol 58v. 
AVILA. Gonzalo de: fol . 5 7v. 
BAYRINI. el . vecino de Granada : fol. 58v. 
BAZOUEZ. Pedro: fol. 5 7v. 
BELITA fol 5 7v. 
BENCILIM. Hernando: fol. 58v. 
BETETA. Cristóbal de: fol. 58v. 
BETETA. Francisco de. beneficiado: fol. 58v 
BETETA. Juan de: fol. 58v. 
BIEDMA. benef1c1ado: fol. 59v. 
BIXIXI. Hernando el : fol. 59r. 
BIXIXI. Juan el. alguacil de Ugíiar la Ba¡a : fol. 57r. 58r. 
BIXIXI. Lorenzo el : fol . 59v. 
CAMEHT. vecino de la Zubia: fol. 59r . 
CANGUAL. el . vecino de Alhendín : fol. 58r. 
CANOUI. Juan el : fol. 59v. 
CANOUI. Martín el: fol. 59r. 
CASTELLANOS. Juan. vecino del Padul : fol. 59v. 
CASTILLO. Antón del . vecino de Ugíiar la Alta . fol 59v 
CONDE. Hernando el : fol. 58v. 
CORDOSO. Francisco: fol. 58v. 
CHUZ. Alonso el : fo l. 58v. 
DAFI. Hernando el. testigo. vecino de Ugíiar la Ba1a: fol. 5 7r. 
DAIZ. el . vecino de la Zubia : fol. 58r. 
FIGUEROA. Alonso de. difunto: fol. 5 7v. 
FOTOH. Benito : fol. 57v. 59r. 59v. 
FOTOH. Gonzalo: fol. 59r. 
FOTOH (Foto). Juan : fol. 59r. 59v. 
FOTOH. Pedro: fol . 58v. 59r. 
GARBAL. el : fol. 59v. 60r. 
GARBAL. el. vecino de Ugíiar la Alta : fol. 59v. 
GARCIA. Llorente. vecino de Alhama: fol 58v 
GE?IRE. Hernando el : fol. 58r. 
GOAIZI. Alonso el : fol. 59r. 
GOAIZI. Alonso el. el V1eio. vecino de la Zubia : fol 59v. 
GUADIXI. Andrés el : fol. 59r . 59v. 
GUADIXI. Antón el. vecino y apeador de los habices de Ugíiar la Baia : 
fol. 57r. 60r. 
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GUZMANA. la. viuda· de Alonso de F1gueroa . fol. 5 7v. 58r. 58v. 59v. 60r. 
LOPEZ. Sebast1an: fol. 58r. 
LUXAN. herederos de: fol. 5 7r. 
MAFID. Gar9ía. fol. 58r. 
MAGO NI. Lorenzo el: fol. 5 7v. 58r. 59r 
MAGONI. Pedro. fol. 58r. 
MAGONI. Zacarías el: fol. 59v. 
MARTINEZ. Lope: fol. 59r. 
MOTRIU. el. vecino de Gó¡ar: fol. 59r. 
MULEY: fol . 59v. 
MULEY. Alvaro: fol. 59v. 
NUÑEZ. Lázaro: fol. 5 7v. 
ORTIZ. Francisco. h1¡0 de. vecino de Granada: fol 58v. 
PORRAS. vecino de Ugí¡ar la Alta · fol. 58r. 
RODRIGUEZ. Alonso. testigo, vecino de Ugí¡ar la Ba¡a: fol. 5 7r. 
RUIZ. Alonso. escribano: fol. 5 7v. 60r 
SANCHEZ. Cristóbal. mu¡er de: fol 57v 
SUAREZ. Diego, vecino de Granada: fol 5 7r. 5 7v. 60r. 
TALAVERA. fol. 59v. 60r. 
TALAVERA. Antonio de: fol. 60r. 
TALHA Benito: fol. 58v. 
TALHA Cristóbal: fol. 58r. 
TALHA. Hernando: fol. 58r. 
VAZOUEZ. Pedro: fol. 58r. 58v. 59r. 
XEREZ. Antonio de. sacristán de Ugí¡ar la Ba¡a. testigo, vecino de Ugí¡ar la Ba¡a : fol. 5 7r. 
3. Personas del Apeo de 7 5 7 2 
ABE~EA. Garc1a: fol. 77r. 
ABENAJAR. Benito: fol. 76r. 
ABENAJAR. Loren~o: fol. 75v. 76r. 
ABENBACA Gar~1a : fol. 76v. 
ABENCAU. Garc1a: fol. 76v. 
ABENFARAX. el: fol. 77r. 
---------------~ 
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ABENTARAFA. Garc1a: fol. 75v. 
ABIJI. Gonc;:alo: fol. 76v. 
ABUi;:ANI. Hernando: fol. 76r. 
ABUZILA. Lorenco: fol. 76r. 
ADAME. licenciado: fol. 75r. 75v. 
ADEDEHA. Hernando: fol. 75r. 
ADESAC. Hernando: fol. 75r. 
ADILHACA. Hernando: fol. 7 5v. 
ADULHAFIT. Alonso: fol. 74v. 
AGUILAR. Lorenco de: fol. 77v. 
ALAY~AN. Benito. vecino de Granada: fol. 77r. 
ALAZARAOUE. Benito: fol. 7 4v. 
ALDURRAZI. Alonso: fol. 77r. 
ALHADIT. Miguel: fol. 77v. 
ALMACHAR. Diego: fol. 74v. 
ANDAES. Bartolome de: fol. 75r . 
. ANGULO. Herederos de: fol. 78r. 
ANGULO. lñ1go de: fol. 74v. 
ARAGUAN. EL GUADIXI. Lorenc;:o el : fol 76v. 
AZMIN. Andrés: fol. 77v. 
BALESE. Luys de: fol. 76r . 
BEJI . Zacaria el : fol. 7 4r. 
BUÑOLI. Alonso el : fol. 75v. 
BUXARRI. Francisco el: fol. 75r. 
BUZELAN. Lorenco: fol. 74v. 
~ELEMI. Lorenco el : fol. 74v. 
DARI. el: fol. 7 5r. 
DAR I. Benito el : fol. 74v. 78v. 
DARI. Luys el : fol. 77r. 
DURAHI. Garc;:1a el : fol. 78v. 
DURAYN. Benito el : fol. 77v. 
FIGUEROA. herederos de: fol. 78r. 
FLORES. Antón de. herederos de: fol. 76r. 
FOTO. Benito fol. 7 7v. 
FOTO. Pedro: fol. 76r. 
GAZI. Antón el : fol . 76r. 
GAZI. Diego el : fol. 76v. 
GUADIXI. Juan el: fol. 75v. 76v. 78r. 
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GUADIXI. Lorenco el: fol. 78r. 
GUALIT. Juan: fol. 75r. 
HADID. Lorenco el : fol. 74v. 
HARON. Lorenc;:o: fol. 7 5r. 7 7v. 
HAVIDALA Loren~o: fol. 75r. 
HAZ. Andrés : fol. 76r. 
HOLLYCAR. Alonso. vecino de Granada: fo l. 7 5r . 
JATAR. Lorenco el : fol. 78r. 
JIZAR. Hernando el. hermanos de: fol. 78r. 
JUZ. el . herederos de: fol. 78v. 
JUZ. Alonso el : fol. 77v. 
JUZ. Lorenc;:o el : fol. 74v. 
LAZARAOUE. Ben ito : fol. 76v. 
LINARES. Martín de: fol. 78r. 
LOSA Martín de: fol. 75v. 78r. 
MADIAR. Diego el : fol. 76r. 
MARTIN. Luis : fol. 75r. 
MEXIA Pedro: fol. 78r. 
MORA: fol. 74v. 
MORAXCA el: fol. 77r. 
MULEY. Andrés : fol. 77v. 
OVIHIS. Pedro: fol. 75v. 
OXEF. el : fol. 75r. 
PERALTA María de: fol. 78r. 
PORRAS. Bicente de: fol. 75r. 
OUININI. Martín el : fol. 75v. 
RABADAN: fol. 75r. 
RABADAN. Alvaro: fol. 74v. 
SANCHEZ. Pedro: fol. 75v. 
SAN PEDRO. Goncalo de: fol. 7 5r. 
SEGURA. Francisco de: fol. 77 r. 
SOTO. Servan de: fol. 75r. 
TALHA Francisco: fo l. 76r. 
UDIO. Pedro: fol. 74v. 7 5r. 
UIHO. Pedro: fol . 75r. 
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VEJI. Zacarias el. vecino de Granada: fol. 75v. 
VIOIO. Pedro: fol. 76r. 
VIHO. Pedro: fol. 77r. 
ZA CARIAS. fol. 7 4v. 
8 .2. Indice Toponimico 
1. Pagos de UgÍjar la Alta 
ACEQUIA. Pago de la: fol. 55v. 
ALBERCA MAUTI. Pago del : fol. 52v. 
ALFAR HALUCHENI. Pago de: fol. 56r. 
ALHANDAC ALMI. Pago de: fol. 54r. 
ALHOMAR. Pago de: fol. 53v. 
ALMUNIA. Pago de: fol. 50r. 54v. 
ALOUERIA. Pago del : fol. 56r. 
ALOUITALL. Pago de: fol. 53r. 
AXAGUATIR. Pago de: fol. 56r. 
BALAT AXAT. Pago de: fol. 56r. 
CENETE. Pago del : fol. 53r. 
JUNTO A LAS CASAS. Pago de: fol. 56v. 
LANDAR. Pago de: fol. 53r. 
MA<;AR ALBACAR. Pago de: fol. 51 r. 
MACARA ALBACAR. Pago de: fol. 51 r . 
MACARACHIMA. Pago de: fol. 56r. 
MACARA LUCHEN!. Pago de: fol. 56v. 
MA,ARALHAYT. Pago de: fol. 55v. 
MA<;ARALHIREB. Pago de: fol. 5 1 v 
MA<;:ARAL MACABEA. Pago de: fol. 52r. 53r. 55v. 
MACARARREHA. Pago de: fol. 55r. 55v. 56v. 
MIHAR. Pago de: fol. 54v. 
M ILHAT. Pago de: fol. 54r . 
OUITAU. Pago del : fol. 54r. 
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2. Pago de Ugljar la Ba1a 
ABOCOB. Pago de: fol. 5 7v. 
ARRAYAHIT. Pago de: fol. 59r. 
CARMICEL. Pago de: fol. 58v. 59r. 
CONDUMINA Pago de: fol. 58v. 
CURMICEL. Pago de: fol. 58r. 
FACHATAZEYTUN. Pago de: fol. 57v. 
MACARALHATARA. Pago de: fol. 58r. 
MACHARARREHA. Pago de: fol. 58r. 
MAXAR ALFORNO BALATARRAHAL. Pago de: 59r. 
MAXARALHATARA. Pago de: fol. 59v. 
OUITAU. Pago del : fol. 59v. 
REYLA Pago de: fol. 58r. 
3. Pagos de los Ogí1ares del Apeo de 157 2 
ALMUNIA Pago de: fol. 74r. 
DAL. Pago de el : fol. 74v, 76v. 78r. 78v. 
FADIN ALHAMAR: fol. 77r. 
GAZIL. Pago del : fol. 76r. 77v. 
HATARA. Pago del: fol. 76v. 
LUCHEN!. Pago de: fol. 78v. 
LUCHINE. Pago de: fol. 75v. 77r. 
MACARAL MACAVIR. Pago de: fol. 74v. 75r. 
MACARARREHA. Pago de: fol. 75r. 77r. 
MACAVIR. Pago del : fol. 77r. 78r. 
OUENBE. camino del : fol. 76v. 
OUITAU. Pago del: fol. 76v. 77v, 78r. 
UGIJAR. cort1io de: fol. 7 8v. 
ZUBIA. Pago de la: fol. 76r. 
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